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Madrid, Marzo 4. 
E L TD5R1ME0 D E A J E D R E Z 
Las últiiras notioias recibidas de 
San Sebastián, informan que han que-
daldo terminada* las pruebas elimina-
torias para el gran Campeonato de 
ajedrez que se celebrará en aquella 
ciudad. 
En el día de mañana dará principio 
el torneo en el cual está muy interesa-
di?. la cui*iosidad pública. 
Es general el sentimiento de simpa-
tía en favor del joven cubano Raúl 
Capablanoa, quien con tanto éxito es-
tá luchando con los campeones de to-
das las nad.<m?s. 
WrEDFDA'K SAX IT ARIAS 
E l Real Consejo de Sanidad de esta 
Corte, se ha ^erviido acordar, que so-
lamerte se exijíi siete días de navega-
ción antes de la llegada á los puertos 
I3e la península sin la existencia de 
ningún caso sospechoso, á los buques 
que procedan de naciones americanas, 
como se viene haciendo en Portu^l , 




Cuatro per ciento, 84.20. 
E S T A D O S j m i D O S 
T R m U ' S A ( j ] i ) S 'DE : 
n x coxrnRiESO 
Wa-hington, Marzo 4. 
Hoy ?1 medio día quedó terminado el 
sexag-ésimo primer oongre?c. duiranie 
el cuaj fueron aprobadas varias leyes 
de gmn importancia,; pero como la 
de Mac Cali ove se refiere al tratado 
de recipro:idiad con el Canadá no se 
diFCutió. una hera después de la clau-
sura de la sesión final, el presidente 
Taft, cumpliendo la manifpstacicn que 
hizc esta mañana al jefe de la mavo-
ría dímócraita, en la Cámara de Re-
presentantes, promul.g'ó el decreto con-
vovando al Serado para el 4 de Abril 
á una. sesién extraerdinaria en que se 
ocupará exclusivamente del referido 
t r a í d o de reciprocidaid. 
E l Congreso terminó la legislatura 
en m^lio de escenas de una extraor-
dinaria excitación tíe«pues de haber 
concedido todos los grandes créditos 
que le pidió el gobierno. 
Tan. proíito como se levantó la se-
sión, los a.dver5arics del tratado con 
el Canadá felicitaron calurosamente á 
los Senadores por no haber?e ocupado 
de dicho tratado, é pesar de la insis-
tir cía con que el Ejecutivo se lo pi-
dió. 
E l Congreso que acaba die terminar 
es de ^ran significación porque en el 
curso del mi?mo, el dominio de la Cá-
mara de Representantes fué arrebata-
do á los republicanos después de ha-
berlo ejercido durante un periodo de 
diez y seis años. 
B i n a d o r qt'e d l m t t e 
A consecuencia del disgusto q/ue le 
proporoiora la táctica, de obstrucción 
qne ha aidoptado la mayoría del Se-
nado, ha presentado su dimisión el 
senador Bailey, de Tejas. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
" C o l u m b i a " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s o o 99-101 
srsr i m m a r e o i j a ^ ra<ot o n 
Nueva York, Marzo 4. 
E l Tribunal Supremo del Estado de 
Nueva York ha dado hoy su fallo en 
favor de Mr. William E . Walling, el 
opulento escritor socialista, en la cau-
sa'que le seguía la señorita Anne 
Gunspaus, en reclamación de una in-
demnización de cien mil pesos por 
falta ce cumplimiento á la palabra de 
casamiento que dice ella, le dió el ci-
tado señor. 
IDÓé HORRORES DEiL fTAMBRE 
Cabo Haitiano, Marzo 4. 
L a ciudad sigue experimentando los 
efectos idsl reino militar; continúan 
las prisiones y las cárceles están lle-
nas de presos políticos, que están en-
cadenados de dos en dos; los alimen-
tos escasean y no solamente los pre-
sos, sino también los soldados enfer-
mos que ate-tan los hospitales, est&ii 
amenazados de morirse de hambre. 
^ r m x E i x a A S A a q u i e n ? 
huerto Ccrtéz, Marso 4. 
L a paralización que venía afectan-
do á los trabajos de la conferencia de 
la paz. ce ió al fin anuche, y el señor 
Francisco Bertrand partidario del 
general Bonilla, ha sido nombrado pre. 
sideníe provisional de Honduras, 
puesto que ocupará hasta el mes de 
Octubre, cuando se procederá á una 
Elección gen?ral para nombrar al su-
cesor dsl sreneral Dávila. 
Según el convenio que ha sido fir-
mado hoy, los miembros del gabinete 
|y t'-dos los demás principales funcio-
; narios del sfobiemo se nombrarán por 
í rartes isru^es entre los partidarios del 
o-^eral Dávila y los del general Bo-
nilla. 
F?e co^cHtrá una amnistía comple-
. ta por delitos políticos y el gobierno 
honduieño p a ^ r á les gastos de la 
guerra de ambas partes. 
Se garantizará una libertad absolu-
t? — •^•«'idenoísi1 del mes 
de Octubre. 
OTRA Vlí TORPA r>E 
('.vn.MPTjAiKrA 
San Sebastián, Marzo 4 
Se han terminado hcy varias dé las 
paradas cue quedaban pendientes de 
ayer. 
CaraWanca venció á Janowski; 
^pidman á Ircnhardt: Rubinstein á 
Janowski: Vidma^. á Burn^ Rubins-
tein. á leonbndt: Spielman, á Duras; 
la partida entre Maroczy y Niemzo-
witch, resultó tablas y I>': entre Teich-
man y Tarrash, no puldo terminarse 
hoy. 
' R E X l "XiOT A RET'l RÁD A 
Washington, Marzo 4. 
A petición del gobernader del Esta-
do de Tejas, el senador Bailey. retiró 
la renuncia que había presentado. 
DE'STERÍRlAD'O^ 'POLI TI POS 
Managua, Nicaragua, Marzo 4 
Han sido sentencia'dos á seis meses j 
de destierro, por el consejo de Minis-
tros, los siguientes señores á quienes 
c3 c u s a de complicidad en la conspi-
ración que provocó la recientes explo-
siones en los cuarteles de e3ta ciudad. 
Rodolfo Erpincsa, ex-ministro de Es-
tado; Benjamín Zeledcn, ex-subseore 
tario de la Guerra; e! coronel José 
Santos Remírez, ex-director general 
de telégrafos y téMonos; José Dolo-
res Gómez, ex-mi*istro de Obras Pú-
blicas y Cario? Martínez. 
Saldrán te dos de Corinto en el pri-
mer vapor que zarpe para el Norte y 
se cree que á muchos más se impondrá 
idéntica pena. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 4. 
Sotío* ñ*: Oabfl 5 por ciento (ex-
di vi.ten-do.) 103.1|2." 
Üorio- L los Estados Unidos. & 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1!2 
por ciento anual.-
Cambio^ s^.ire Londres. 60 djv^ 
Hanqneros, $4.83.95. 
Óvm'jyü ^oadws k la vist» 
bauquyeros. $4.^€.35. 
CamoioRr Wtir^ raríc. banqueros, Bi> 
djVi, 5 francos 19.3j8 céntimos. 
Cambios sabré ñamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.1 '16. 
Contirífu^as. polarización 96. en pla-
za,'3.67 cts. 
Otáñívigaé, pol. 96̂  entrega todo 
Marzo, 2.6|i6 cts. e. y f. 
'Centrífugas pol.-96. entrogas de 
Abril. . . 
Maneabado, polarización 89, en pla-
m. 3.17 et« 
A/-i car i'! miel, pcl. 89. en plaza, 
2.92 cts. 
'Se iban vendido flioy á los precios co-
tizados. 50.000 sacos de azúcar. 
Harina patente Mmnesotá, $5.15. 
MariLéi»?» ¿?i '^este. en Tercerola». 
$9.45. 
Londres, Marzo 4. 
Azúcares centrífugas pol. 96. lf)s. 
9d. 
Azuzar mascabado, pol. 89, 9s. 
9d. 
Avh'Z&r í-- Memolacia de la nnev» 
cusecba, 9s. 9d. 
'ConsoTidados. ex-interes, 80.13|16. 
i^eseuento. banco cíe Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
Recta 4 per ciento español, ex-cu-
pón. 90, 
Las aceiones conannes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerrs-
ron líey á £79.l!2. 
París, Marzo 4. 
Reata francesa, ex-interes, 97 fran-
cos, 60 céntimos. . 
OBSBRVAOIONES 
Correspondientes al día 4 do Marzo dft 
imi. hechas al aire libre en "Fl AI-
nifndares." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
Central "Santa Rosa," á 4.3H reales 
arroba, en almacén. 
Castillo. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda nio-d-eraiia y sin variación 
en los precios. 
iCotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3d|V 19«< 20.^P. 
„ 6Cd'V 19.^ 
París, 3 d|V." 5.>; 
Hnmburg:o. 3 dfv 4. 
Estados Unidos 3 djv 9.X 
Espafla, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 
Dto. papel comercial 8:1 10 
Monedas e x t r a n j e r a s . 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9% 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 4 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Pinte española 98X á 99 T. 
Calderilla (en oré) 97 á 98 Y . 
Oro americaBO con-
tra oro español. . . 109% á 1*9% P. 
Oro americano cob-
tra plata española 9 á 10 V. 
Centenes á 5.33 en plata 
14. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luisas á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en olata estáñela 1-09 á 1-10 V. 
Te-nperatura 'I Centígrado'I raherenhedt ' 
II II 
M&xima ll 27 V II S(n 
Mínima 'I 20 f¡ 68 
Rar<Vnietro: A las 4 'p. m. Tfi 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
/Marzo 4. 
Azúcares.—El rñejjéaldb u- Lo mires 
•Ira eorralo huy sin variación y c] «ile j 
N'ucva York, dfs-pn'és de verid'erse \ 
50,000 saros á los precios de ''íija qilé> 
96 anunciaron ayer, cierra hoy qnieto 
y denotan i'o mayor ííp-jedadl en las 
cotizaciones. 
IGíjjmó .lá nifiiyni'ía ríe'los ven lerlores 
en la' Isla no esl'án conformes en acep-
tar los precios de ibâ ja que ri^cn cu 
la aeiuali:arl. las operaciones se linri-
tan á penjueñós lotes pai-a eompletár 
c-arg'amenNis y por los cuales los ex-
portai'.ícres que pst<ni pre.-i-aJos ;¡ 
despalillar .pronto algn vapor. Vr.̂ elcn 
otorgar precios m'ás cl'e.va los y hemos 
sahi io hoy fie las s:',2:;rir-níes ventas: 
1,-300 sa-cos centrífiTiga po-l. 90. <\ 
4.Q2 rs. arro-ha. Trashordo en 
esta Raihía. 
680 sacos .eentrffu|2ras pol. 96, ,i 
4.1 ¡2 rs. arroba. 1.1. i :. i.l. 
-")j200 sacos etMitrífiiiras ptíl. 96. 'i 
4;1|2 raj árí^/bá, cu Malauzas. 
l.oOO sacos centrífugas pol. 96.3, á 
4.42 rs. arrfii;:i. en í í'-lenas. 
2,000 secos centrífi;iras ¡pol. 96. A 
.4.40 rs. arro-ha. en (*ár lenas. 
6.000 saices cnírífiiua^ pol. so-
'hre. 4.40 rs. arrttba, en Cien-
'fuegos. 
(Por telégrafo-» 
Cienfue^cs. Marro 4 
á las 6 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Vendidos 4,395 saco? pol. 95.1'2, del 
N U T R E : K N G O R D A 
A L T A Y L U P U L O D E B A R R A 
C E R V E Z A A C R A D - : I - E NO A L C O H O L I C A 
Droguer ía de S A R R A 
0 l = 8 O d O C e n a F a r m a c i a s 
R e v i s t a S e m a n a l . 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Marzo 4 de 1911 
Aziicares—Bajo la influencia te 
una ipersistente alza en 'Londres > 
•X-nciva York, se llevaron é Hl̂ -cto du-
ra nite los pj-inneros días de la semana 
reg-ukres opera'ciones, 'á pesay de ja 
re.si-l eiH-.iü ile un éí&Ptp iiiimcrn "le 
•tened!)res á a'c-eptar los precios viden-
tes, nvient-ras que crtmoQ se mostraron 
satisfechos con ellos, no obstante es-
tar estrictamente ceñidos á las cotiza-
eiiones de! mercado americano ponqué 
á c.Tnseci:'enera de la. convSt'ante alza 
de los precios -que parecíaTi haber 
al fin alcanzaido un nivel satisfae'to-
rio para la miayoría de los producto-
res, no creyeron 'prudente ya los com-
pradores •&onltinma'r eTfcediend'o en sus 
oífenta'S los líimites de las .eotizaoiones 
del 'merca'do consumidior.-como ha-
•hían venido 'haciendo basta muy re 
cicntemente. 
I'ua baja anuncia^ia d(> Xueva York 
& 'mediaiclos. d'C semana, obliigó á los 
conVpra'dores á redmeir proporcional-
menile sus ofertas y á pesar de exce-
der todaivía coaisireraiclementc á los 
precios.á que se podía razonali'lcmen-
íe aspirar en esta ópoca del año. cuan-
do la zafra en esta ishi esfbá cu su apo-
geo, los tenedores se retiraron del 
merc;i y sin cuidarse de las tenden-
cias en las plazas consunnidoras. con-
tinnaron p reí en di pudo precios que ios 
ex potad o res no podían pagar con 
tanto mis motivo, cuanto que una 
rínéva liaja. anuncÍM'1a de Nueva 
Yi rk. i| última hora, vino á debilitar 
al merca io n^ás de lo que estaha. 
Laa ventas dadas á .conocer en la se. 
mana siJirogn sebre 89,750 sacos quir-. 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma : 
ó.000 sacos cen*rífugas. pol. 06. á 
4.ofi rs. arrnha. de Almacén, 
én la Habana. 
000 sacos •cenírífu.gas pol. 05.80. 
á 4.44 rs. arroba, trasbordo 
• en esta Bahía. 
4.."00 sacos centrífiuga'S. pol de 
4r.8(j á rs. arroba, en M:--
tanzas. 
45,000 sacos reií.l'-í.fngas pol. 06 
üü.! !'. \- 4.7:3 í 4.60 rs. arro-
ba, e-i P.-rdenas. 
18.000 secos centrífus'as pol. 96. tte 
4.7"> á 4.7ii rs. arroba, en Sa-
ana. 
Il2,'850 sacos wntn&iíras poi. 95.1|2 
%.1[2. de 4.76 A 4.60 rs. arro-
ba, de Almacén, en Oietífue-
•gos. 
3.000 saios ceiítrífnigas pol. í)7, á 
4.90 ra arroba, al •costado del 
ibareo, en Cieufnegos. 
•300 sacos azúcar de IMiel. pol. 
88.1 j.2 (á 3.48 rs. arroba, al 
costado del barco, en Cien-
'fnegos. 
Dcbiiro cá las causas 'mencionadas 
más arriba, el imercado cierra hoy 
miiTiy q.uieto y poco sostenido de i.^jlG 
á 4.318 rs. arroba, por eentrvfu'gas pol. 
95.1|2|96. y de 3Jf8 á 3-i3|lj6 rs. arroba 
por azúcares de miel, pol. 88|90. 
Precio promedio ñe Ifts azúcares 
centrífugas, de polarización bas3 98, 
existentes en almacenes, según ven-
tas efectuadas en las distintas pln^ 
zas de la Isla y publicadas en este 
periódico: 
Enero 1911 . . . 4.192Ó rs. (a) 
Enero 1910 . . . 5.2470 rs. ^ 
Febrero 1911 . . . 4 . 1 r s . (o). 
•Febrero l'OílO . . . -5.4908 rs. @. 
Erí ía semana qne tenm.in'c) el 28 d*4 
pasado, molieron 170 'Centrales, lle-
garon á las seis principales puertos d.e 
la Isla 59,381 toneladas de azúcar, se 
exportaron por los nus'mOxS 14,782 i*, 
y queda non existentes en los a&mao 
nes 224,612 idem. contra 173 centra-
les moliendo. 63,1,28 tooeladas i-ecibi-
das. 29,1a 3 idem ex]porta:(las y 261.90S 
ídem existentes en la •eorrespoind:en-
te semana de 1910. 
iETa. Iiabi'do úl'tii'm'a'mente ana ipeqiir1-
na recruides'cencia d'e frío y algunos 
aguaceritos en vaa;io« punrtos de las 
provincias d'e Sant-a /Clara y Santiago 
de Cuba, no ObíHa-nite lo cual f*e puede 
de i-ir que ha segiu-ido preraleciendo en 
la mayor jiante die la dsla. \um perli-
na z seca que per-judi'ca. no<t«blemente 
las cosedha^ en los camrpos que tiewn 
mneba n'ecesiidadi de agua. 
:La. moLfenda. se prosiigue en c-asi to. 
las 'las co'mar'eas. ba^o satisfactorias 
condi'cion.es. tocante al tiempo .q.ne no 
puede ser más propicio; pero no así 
los resultados respecto á rcn-liraitm-
tos 'qne onutimían siendo peiqneños; 
las únicas intcrmpc'.ion'eis qme 1\R habi-
do, lian ocnrritlo en !« .iuri^flic^ión de 
¡Remedios en- la qnie á .camm de las llu-
vias anteriormente citadas, han teni-
idlo que. suspender.la mo'lienda durante 
algunos días: pero la. suspensión tné 
de "ciort'a duración y se pudo reanudar 
prontamen'te la elabora'ción. 
'Por otra, narte. donde rwiera qne 
cayó la llirria. ha. proporcionado gran-
des •beneficios á la caña, tierna, prin-
(•••nalmputo y piermitió reanudar la-s 
Irborcs algrícolas "foie se habían para-
lizado por la seca. 
:Es evidente ya que no se podWí mo-
lí r la cafia de Primavera, pues pre-
m'atnramente madurada ant^s de^ia-
bér alcanzado >u total desarrollo, em-
pi-eza ya á se-carse su coigdlo en mu-
ches part-es y es preciso rennneiar d'e-
finitivamonte á la esperan.za de mo-
lerla este año.* 
Anúnciase de ?agna. 'qne mr.̂ .dios 
colon o 5 de aquella junírdi-cr ion 'han 
acabado de cortar sus 'e.af..is y que 
e'lrns van demorando de hacerlo con el 
objeto de prolongar la molienda y te-
ner forraje para sn i gana do. 
Cal-eúlase en 1-5-S1 i»or 'ciento la 
merma que habrá en la producción de 
Sagna esté año. comparada con la an-
terior y 14-68 por ciento respecto al 
primer estimado que se hizo en Di-
ciembre. 
Con la seca memvf'ean los fueiíros de j 
caña, habiendo oc-nrrido el nifliyor en 
los campos fcBá una d& las colonias del 
central " . S í e w a r í e n riego de Avi-
la, á la que se le •quemaron 400.000 
ar-ebasde caña parada. 
Miel de Purga—Nc M posible ave. 
riguar á punto fijo la aseend'enic.ia v 
les precios pagados en los contratos 
Qiecbois en mieles de esta est-a zwífra, se 
dice, sin poder asegurarlo, qne loa 
precios han sido alrededor die 3.1j3 
oen-tavos 'galón por las de primera ^ 
2 •centavos por las í e segmnda. 
Tabaco.—Rama.— Debido por uná 
parle, á la falta de compradores en 
plaza y por la otra, á lo reducidas do 
las existencias. espeieia'bnent»e efe las 
clases m áis apetecibles, -el, mercado ha 
reigido iqnieto <y no es probable 'que 
anianie mientras no airmenten los reei-
bos del ca.mpo y se espera ansdowara en-
te saber de una manera, positñfna. cuá-
les han de ser los resultados de la 
nueva coseclha. pudiendo decir sola-
mente dtesdle aíhora qwc ía de Virelta 
Abajo serla bastante peqmeña, coonpa-
rada con las de lofi siño* anlrerioreK. 
'Todos los indicios son die -qme. debi-
do á lo esapn-esto. subirán los precios, 
eepecaalmente los de las clases m«s 
convenientes para la exportación' y la 
elaboración local. 
I&'cgún nuesitro 'bien informado cole-
ga "(Bi Tabaco." desds que en Taim-
pa se ha rea mu dado el trabejo en to-
das las fábricas. los eniibanques de râ -
ma enterciada y despalillada son muy 
crecidote y se nota alg^ma demanda di 
parte de alqucllos faibri;ramios. 
Las vem'tas en las "úH-imas dx>s se-
manas son al'redle'd'or de 9.000 tercios 
•íc tedas las clases y procedencias, di-
vididos como sign-e; Vuelta Abajo, 
4.000: Partido. 600: Remedios, 4,500. 
Torcitci'o y -Ciigarros. —Sin ,pedíd'<l 
import'amite pendiente die cnmipBmien-
te, no se nota apenas movimiento en 
•mnrehas de las pnincüpales íialbrilcas de 
tá'baeos. 
E n cambio, sigue reinando eu las íe 
cigiarros 'regular aním-acióri, tanto pa-
ra el coaisuano loical como para la ex-' 
portación. 
Aguardiente.—F.l consumo locai si-
gue limitado por In ley de impuestos^, 
pero continúa exportándose reculares 
cantidades para varios mercados ex-1 
tranjerós. 
Con motivo de estar ya en plcnq/ ZH-Í 
fi a. los precios rigen hoy poco sos-' 
tenidos " á las siguientes cotizacio-
nes: Bl d'e '••El lTnficrno,,, "Viac»-
ya.?' "' (Ai fi?. en a s'' y otras ma reas1 
•acreditadas. A 5 centavos litro el Ite 
79° y á 4 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con .envasa.; 
E l ron de 30° en pipas de castaño,i 
para la exportación, se cotiza de $24, 
á $25 pipa. 
AlcoliOl.—La demanda por ni de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el desnatnralizado,, 
que se emplea como combustible, de-
notando también flojedad sus precioa 
que se cotizan hoy como sigue: Oíase 
Natural "Vizcaya.'' "Bl Infierno" 
"Cárdenas." á 6 centavos el litro; eíl 
desnaturalizado de segunda, á pesos 
40 los 654 litros sin envase. 
Cera,—Signe escasa y con r^gnlar 
•'emenda, cotizamos de $301/2 á $30^4 
quintal por la amarilla de primera; 
• • • : _ _ _ _ _ 
Miel de Abejas.— Cor, buena de-
manta, los precios continúan rigiendo 
sostenidos de 50 á 51 cts. galón ooa 
envase, para la exportación. 
^ÍEPCADO FIXAX'TTF/Rrt '. 
Cambios—La animación que ha pre-
'V alee i do en nuestro me iva do azmeare-
ro vduraníe la semana pasa Pa y parte 
d" esta, ha producido una regular 
baja en las cotizaciones de las leí ras 
sobre los Estados Unidos que han 
arrastra :.o á todias las demás drviaas, 
contriboyendo también i ese deseéis» 
la poca demanda que prevalece: te 
plaza cierra hoy quieta y poco soste-
nida á las eotizacioues, con motmü 
die exc. d^r el pape] en venta, á las nf-
cesidades del comercio. , 
l-M». 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E 
• L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
Receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , Barati l lo 1 
S U F R E S ! M E J O R E S 
DIARIO D E L A MARINA.—Kdieión ño la mañana.—.wzt 
Acciones y Valores.—Debida á la 
ptrsisfcmt^ baja en Londres de las a • 
é f a e é de los Ferrocarriles Unidos, c s-
i.i pla7-a abrió tranquila y floja, no-
i.ándo^e un ¡narcaín retraünr.. nto. no 
tan «ólo en los vendedores sino tatn-
bi-p-n en los comipra dores, 'mantenit'n-
do«w» míos y otros lá la expoctativn. 
cotirribuy^ndo tsaÁAén á La paralizn-
.•'•'.n easi completa d> los nrcoeios. la 
liqr.i lación o'e Tas operaciones d d m M 
anterior: pero nma vez terminada esta 
MD notable incidente, so animó la de-
manda y rpaeeionó el roePotóo al al-
za, á pesar de haber seguido bajan-
•do en Londres la* aciciout» df> los Pe-
rrwarrüeíi T'wdos. sn precio subió 
H-q.v así eomo el de las del Banco Es-
pañol, cerrando hoy la piaza snma-
nMi)i|8 quieta, pero nuvv «xrteni ia a 
las cotizaciones por todos los prin«-i-
pAfcfi valora qiv se mantienen en al-
i a que o-btmvieron en la semana sohr^ 
IJW entisaciotues del attivc te 'la ante-
rior. 
Las ventas al contad'"1 y á plazos, 
dadas á eonoeer en la s^.nanr ..nmnn 
Rdcionf*. la mayor -parte de lo?, 
tTWrocarriles UéídoiB dte la TIal>aria, 
Bawo FAnañol y Tranvías Vllóctrieos, 












Totales . . . . 2.4-7 
Recaudación 
Kl Municipio ha recaudado por de-
recho ,lcl impuesto de matanza duran-
te la semana aulerior, las cantidades 
siíruientes: 
Matadero de Regla . . . . $ 
Banco Nacional de Cuba, . 
Banco Cuba 
CompafU^ *I* I-er»-.jcarri;e« 
UnHos de la Habana y 
Almacenen dt; Regla limi-
tada. . , 
• „ ¡IA, ¡I* « i.--ano 
y traociún de Santlajfo, . . 
OompanU del Ferrocarril del 
Oeste. . 
Couuuñfa Cubana Central 
Railway's Limited Preie-
ridaa 
Idem id. (comunos) 
Fern-carrU de 'iibara á Hol-
Kufn 
Compaftía Cubana de Alnm-
fjn i '̂ «rt0 ^ Gas 








iSe Luvanó 798 :{0
In histrial 
Plata Española.—]T;-i -inado t & i 
semana entre 08.314 y f)9 v 
i9S.T 8 á 9? por event< 
"•rra oe 
Metálico.—El aioyiniienio Tsabido 
daide primero de Fuero, es como si-





Ra la semana 






Totales *.").934-70 , 
Recaudación del Registro Pecuario I 
L a Tercero Sm-ursal- del Registro ¡ 
de la Propiedad Pecuaria e>! íiayanñ. 
ha recaudado durante el me« de F --
Trpero por iere^hos de impuestos f 
transmisión a'e gauado. $1.636-60, 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE KSPKRAN 
Marzo. 
„ 6—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 6—Monterey. Xew York. 
., «—Morro Caatl*-. Yencrvat y Progreso. 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
., 7—Bellucia. Uremen y escalas. 
SALDRAN 
Marzo. 
„ G—Manuel Calvo, X, York y escalaa, 
„ 6—Monterey. Progreso y Vf.-racruz. 
,. 7- Morr.» ("astle. New York. 
,. 7—Ohalmette. New Orleans. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ciílnd de la Habana. , . 
í>l<ui«* de \Í Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fabrica" de Hielo, , . 
;. • • ¡.i d* Jomerclo de la Ha-
bma (preferidas) 
Id. id. (comunefi) 
¡.'umpaAIa da Conatruc.'io-
nea, Reparactonee y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compartí? Havana Electric 
Rallway'e Co. (p»eí«ren-
tes), . / 
í Ca. Id. id. (comunes), , , , 
oincarna AnOnitr.a de Mt-
lanaar 
Compañía Alfilerera Cubana, 
i'-mpailla Vidriera de Cuba, 
Planta K'éc'rica de Sanctl 
9plrttiia 
Compafífa Cuban Teiephone. 
Muelle de Irx» Indios 
Matadero Indiî frial 
Habana, Marzo 4 de líUl 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 R E S E R V A : $ 8 0 , 0 0 0 
l í e c í b c d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a e : * i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o ti»' A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s sobre todos los m e r c a d o s . 
- ^ C U B A N U M E R O 3 1 . \ 
c i sz 
Id en igual fecba 
de 1910 f lt9:s,000 2.050 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 4 
De Caibarî n vapor '"Coprne Herrera," ca-
pitán Gonzá-lez, con efectos. 
De Cá-rdenaa goleta * María Carmen." pa-
trón Fleixas. ton 60 pipas aguardiente 
y efectos. 
De Dominica goleta "Marfa," patrón VI-








O F I t T I A I . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
P l u m a s de A g u a 
d e l V e d a d o y R e g l a y IVIetros j 
C o n t a d o r e s 
Secundo Triuieaítre «U* 1910 á 1911 
Se haco saber á los contribuyentes por 
er concepto antes expresado, que el cobro 
sin recargo de la.1? cuotas correspondien-
tes, al Rltsmo, quedará abierto desde, el día 
• 2 del entrante mea de Marzo al 31 del pro-
! pió mes en Ioh bajea de la Casa de la Ad-
I mlnistradón Municipal, por Mwrcaderes?, 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
De orcen del señor Presidente «« avisa 
i los señorea socios que, no obstante el 
Baile de Disfraces en la Asociación áe De-
pendientes, se celebrará el domingo, 5 del 
que cursa, & las 8 de la noche, la Junta de 
Klecciones A la que esta Beneficencia ha 
citajdo, por postales; sólo que, por haber 
de ocuparse los principales salones de la 
Asociación de Dependientes, el acto se 
efectuará, en el local que hoy destina ¡i sus 
clases dicha Asociación, y donde antes es 
tuvo el Casino Español, siendo la entra 
da por la puerta de las Academias, 
llábana, 2 de Marzo de 191Í. 
El Secretario Contador. 
JUAN A. MURGA. 
C 756 -^-2 3t-2 
COMPAÑIA D E SEOÜEOB MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 






En la semana 
Total bata «1 4 de 
Marra 
14 . on ignal fecha 
de IflO 
| 217.090 
i De anes fcoleta "San Francisco," 
Rfoseco. con 'SOO sacos azúcar. 
¡ De Canasf goleta "Saibáe." patrón Ense- j 
ñat, con 400 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día i i 100 y se continuará, el procedimiento con-
I Para Dominio goleta "María." patrón VI- j forme se determina en Va Ley de Im-
llalonga, con efectos, ; puestos, 
1 Para anes goleta. "Pan Francisco," patrón i Durante el mencionado plazo, también es-
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A m : OUBA 
SECRETARIA 
Obligsutiones del empréstito del 
Avnntamiento de la Habana, por 
jiG.5(W),000, ampliado á $7.000.000 que . todos loa dft«£ hábiles d* K & 11 
i de i a. 3 p. m., menos ios» «Abados que será. ] resultado agraciadas en los sorteos 
! de 8 á. a. m -^-^-^KI/I^O «i I 
i tro del escpreBad 
I adeudos, incurrirán en el recargo del 19 po 
ráíi en el recargo del i» por ; su amertizaciou en 17 de Abril de 
f 212.000 
2,551 
M e r c a d o P e c u a r i o 
l u n o 4. 
!Entradas a'̂ l día 3: 
A Be^armino Alvaroz. do Sauoti 
.^píritiLs, 240 machos y 30 hembras va-
cunan. 
A Martíu TJapado, d»* Güines, 3 ma-
<,hi s y 10 hembras con 0 mas. 
A Jin«tiniano T̂ c1̂ ;) to, de Guauaha-
eoa, 1 terníTO. 
A Fju-undo Gi'i'érrez, de Cain.-i-
gSey, 90 toros y ¡lovillos. 
Salidas del día 3: 
Para el consumo de los mataderos 
fts¡a capital salió el si«ruente pa-
nado : 
CMa-ta-íero de Tíiiyanó. 30 machos y 
]4 hV'iilw'a.s vacunas. , 
.Maladcrn Ir. ¡iisírial. 374 machos y 
177 iiembras vacnnag. 
Para varios t^rn>inos: 
»Para la ^Piaruíida Stfenra^l. á -To*»' 
B-uáre?; I^p^í. 1 vac-A <-on <-.ría. 
íPar» ideoa, á Juan Benítez. 1 v?. n 
••on «i cría. 
Para efl MrjriH^ de t/o», Valencia y 
Ar-ojo. 4 novillos. 
íPs-ra la PÜm*rá Sucursal, á Frn i-
(Máí(»f> Varóla. 1 nonriHo. 
Rloaê o, con efectos. 
i Para. Cana-sf goleta "Sabéa," patrón Ense-
ftat, con efectos. 
Para Cabo San Antonio goleta "Victoria." 
! patrón Ferré, con efectos. 
¡ Para Cienfuegos goleta " Marina." patrón 
Pujol, con efectos. 
1 Para rabaftas goleta 'Tsibailo Marino." pa-
trón López, con efectos. 
: Para id. goleta "Arazoza," patrón Palmer, 
i con efecto», 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALFRROX 
York en el vapor americano 
tarán al cobro los recibos adu-ionales co-
rrespondientes A trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas 
no hayan estado «1 cobro anteriormente. 
Habana. de Febrero de 1911. 
EUGENIO L. AZPIAZO. 
Alcalde Municipal, P. ». 
C 757 5-2 
1911. 
Primer trimestre ci^ 11)11 




I de familia. • 
Para Xew York en el vapor americano 
I 'Suratoüa:" 
¡ Señores Ignacio Unanne, Genaro Fern&n-
; df/.. Hlan-.-n Lacattí, Man-flino Prendes. Jo-
• aé Dorcsu, ArzeRio Eacoibar, Pilar do Moas, 
1 Manuel Torro, Benigno Gozftlez, José Saenz. 
; J':lio Davalony. Antonio C<»lomo. Martfn 
¡ Marín. Krnosto Pérez, José Pastoriza, Fcli-
' po Fernández, Juan Díaz. Angel Gani, Be-
nodito i';is-t«. llanos, Eduardo Dt»svernine. 
i FraT>claco Martínez y 3 de familia, Mén-
| dez de C.>sta y 3 do familia, Enriiiue Pa-
sada. 
M í l O M Í R E D O Í Í E S 
OOTiZACION OFICl*5 
Shoaua. Gomar. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 





Rl mtBttáéo se encuentra escaso de 
panado y por este motivo es fácil qnf 
lo* precios sufran alguna alteración. 
'fias entradas durante la «•emana, han 
sido |RnMiBioa&e «scasas. 
Matadero IndustriaL 
''Para la matanza íed Municipio.) . 
Re*eg «acrifiea/lu hoy: 
Catea* 
OanadV) vatewno 28?r 
Tdem d'e cerda 221 
ildem lanar 51 
Se detalló la carne i loa «igiieavei 
precios es p'^t»: 
f̂ » de to-cw. toretes, aovillo* y r». 
c;i« d*? 16 á 19 centavos el ktlo. 
Tendrás, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 et̂ . el kilo. 
Cameros, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de LnTanó 
*e detalló la carne & loa sa l iente» 
precios en mata: 
L a ñu toros, ¡orates, novillos y ra» 
cas. d̂e 1S á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 'ífi centavo* el kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 





: landre» .1 d'v. . . •. 
i Londres tiO d v. . . . 
í Parla 3 d!v 
I AUmania 8 djvi . . . 
60 djv 
| E. Unidos 3 d v 9% 
„ „ tiO d.v 





Azúcar centnru^c de «ruarapo 
clAn 36*. en almacén, fruto existente, & pre-
cio de embarque & 
Idem de miel polarización 89, 3%. 
Señores Orredores de turno durante la 
presi-ntc semana: 
Para Cambios, F. Díaz; para Azúcar, J. 
Pattcrson. 
El Sindico Piceldente. .Toan'iln Gama. 
Habana, Marzo 4 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Billete» del Pr.r.r-.. KsvhA"! ««̂  :a Isla do 
contra oro de 5 á 6^ 
P<ata expHiioij r*«titr̂  ••<• rapaftol de 
9S"i & 99 





19% p!0 P. 
i!"* pop.: 
p;op. j 
4 p O P. 
3>i P;0P. : 
9»4 P!0 P. i 
Oanado vaor.no fifí 
Idem de cerda 32 
ídem lanar 1 
Matadero de Regla 
KWIR matadero detalló en el día d« 
Ii >y sus iHttWf er-uio sipuc : 
Vacuno de 19 á 21 ct#.; cervia. .i 3G 
ídem. 
U-anado bcnefir'iado t 
<T̂ .n;í So vacuno 8 
"Idem cw cerda 7 
I icm lanar "3 
L a venta de ganado en pie 
L<vr precios que rifripmn los oo-
v«ie« de Luyanó. fueron los que « -
'Tana-io vacuno, d-e i . L 2 á 4. V4 c*n-
tavoí: ídem 4* cerda, á í oen-ave»; 
Mkte lanar, á ^2.50. 
Kesunien semana] 
Se han íacrifieado dur^nts la pá-
sala semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el ñé Kcda . las siguien-
L 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto cu In Habana 
como en Xueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
714 1-Mz. 
compañía cubana 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
Por disposición del señor Presidente y 
de conformidad con lo que prescribe el ar-
tículo 29 del Reglamento, se pone en co-





















|r? de las ohHf/aciones cotn-
'. prendidas en las bolas 
Del 4081 4090 
... 9881 al 9890 
... 12201 al 12210 
.. 20581 al 20590 
... 27511 al 27100 
... 32221 al 32230 
.. 33991 al 33930 
... 34791 al 
. 35191 al 
... 41411 al 
... 42481 al 
... 44111 al 
... 44781 al 44790 
... 44951 al 44960 
... 47791 al 47800 
... 49271 al 49280 
... 56201 al 5tiií70 
... 57501 al 57570 






AAIPLIAOIÓX A L EMPRESTITO 
Núm. de 
las bolas 
JV9<fa las oldif/nrinnes rom-
prendidas eu las hola* 
• 4-
7000 I Del 07490 al 07500 
7011 ... 67551 al 67555 
7302 I ... 69000 al 69010 
Habana 19 do Marzo de 1910. 
Vto. Buo.—El Vicepresidente p. s., 
Friiuoisco Palacio. — E l Secretario, José 
A. del Cueto. » 
c 770 «-I 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
A los que piensen hacer uso de estas be-
néficas aguas; á. los que quieran bañarse 
antes de que las lliu-ias dobilitcn las ajinas; 
A los que deseen un hospedaje económico, 
desde esta fecha y durante el mes actual, | ¿ntea de que el pueblo so llene de tempo 
tienen 4 su disposición los libros de con- i radistas; les recomendamoá la ca^a de t'a-
taliüidad de la Oompaftfa, para su examen, 
en la Administración, Amargura nOm. 31. 






Empréstito de la Rep .̂Mlca 
de Cuba, 35 millones. . . 113 
id. de :a •ifMoil.nca u<; Ouba. 
Deuda Interior 107 
Obllffaflones pninein nlpoie-
c» del Aynntamiftiiio de l« 
tía oana 
0bl>ca.ci<o)«8 seftu'.oa Mpo-
t«c«» de! Ayuntamiento d« 
la Habana. . . 114 
Oblleaci.n.es hipotecaria F. 
C. de Cienfuegos á Vlll»-
olar» N 
fd. id. •esunda Id N 
lü. primera Id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id primera Id. Gibara & Hol-
ffuín S 
Bonoa hipotecarios de la 
ÓWBlMJKa de r;as y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 12'. 
Bono» oe :u (1 anana ICleO-
trio Raiiway'e Co. ten ctr-
culaciún) 104% 109 
Obimavix-.ie» <enerale8 (pei-
Pfetuaa) constdiftad.T!» da 
los P. C. V. de la Habana. N' 
Bonos do ja (JviUipan'.a «Ja 
Oas Cubana N 
Compañía K 1 e .M. r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 104 
Bjno» de la República de 
Cuba emitidos sn 18»« X 
1187 
Bonos secunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Wates 
Woks 
IfJ, hipotecsHos Central asu-
••arero "Olimpo'* 
Id id. Central arucararo 
"Covâ onica" 123 
OhM âclones Grlss. Conso-
lidadas da das y Eleo-
<r:~\ñnA 93; 
Cnnr-rííU:o d# la Seplbllca 
da Cuba, "tf'-i millones. . . 
Mata^aro Industrial 90 
ACCrjNEs 
Banco Ksraf?' la isia <\* <'nha 10)., 
Bañe» Agricula a» huerto 
Príncipe. . . , c.0 
C O M P A Ñ I A 
V I D R I E R A D E C U B A 
De ortíen del peflor Presidente, se cita 
á lofl Beilorea Accionistas <ie eat*. Compa-
ftla Vidriera de Cuba, para qu*' se alrvan 
Ooncurtir A la Junta General Extraordi-
naria, de eeKunda convorntoria. «ue se. c«-
lebrarft con cualquier número Accionis-
tas que asista, de acuerdo con el Artículo 
15 del Capitulo cuarto de los Kstatutos. 
en la casa calle de Muralla nómrros ."> 
y 57, el día IS del corriente k las cuatro 
de la tarae. » 
Habana, lo. de Mar/.o de 1911. 
E L SECRETARIO. 
24flS 3-3 
mliias. "Î a Central." situada en la iiiaza 
del Recreo, el punto más sarn y céntrico 
del poblado. En ella encontrarán un tra-
to exquisito, higiene, aseo, moralidad y eco-
nomía, «'asa especial rara señoras y se-
ñoritas. Se dan y exigen referencias. Es-
criban al apartado número 9. 
ttS3 alt. 15-24 F. 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMtíROIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionr.. JO CU-
1.—Agencias y Comiv.onea. ba.  
Raa t>6—Apartado 
Mi* 14.—Jovallanos. Cuba S12-1S & 
EMILIO RODRIGUEZ MEGO 
Ha trasladado su escritorio de O'Reilly 





B A N C O N A G Í O N A L D E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $33.200.000.00 
GIROS 
sobra Nueva Yerk, Londres, París; so-
bre Madrid. Barcelona y toe; s ¡as ció-
más ciudades y poblaciones de Espa-
'•s ó Islas Canaeiaa y el reato del mun-
do. Tipc-s módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicie rápido y eficaz para esta clase 
de pagas. Ies que puedan ofoctuarae 
sobre cualquiera de loe principales can-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, cerro Corraopon-
sales, á los prineipalee bancos y ban-
queros en todas f.artes de! mundo, por 
lo cual puede, en muchos cases. pres« 
tar sarvioies ¡napreniabtss á ios por-
tadooes de svs Cartas de Créc'ite y 
Chequea. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO A-WT. 
V» -->-
Capital responsable , ^ 49.680,555.00 
frinieíftros pagados. . .• $ 1.064,224.40 
- Pondo de resorv» disponible ^ 266,597.55 
L Sobrante de 1909 que se dednnr.í en 1911 % 41,764.16 
CUOTAS D E SEGUROS, L A S MAS ECONOIHOAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana, Diciembre 31 cta .1910. 
í l Consejero Director 
CAHIjOS A; MOYA. 
7S3 I-M2. 
m m C E N T R l l I I 1 I L R 0 1 D C O M P A H V 
A V I S O 
N U E V A V I A D E C O M U N I C A C I O N 
A C A S A B L A N C A Y C O J I M A R 
Se pone en conocimiento del público, que el día 5 de Marzo de 
1911. á las 2 p. m., se inaugurará el servicio nuevo de vapores entre 
L U Z y CASA BLANCA, proporcionando un medio rápido y cómodo 
de comunicación con aquel barrio importante de Is Habana. Además 
se pondrá un servicio de automóviles entre Casa Blanca y el pintores-
co balneario de COJIMAR, que ya se halla dotado del excelente hotel 
'' Campe-amor.' * 
P A R A E S T O S S E R V I C I O S S E O B S E R V A R A E L S I G U I E N T E 
I T I N E R A R I O , H A S T A NUEVO AVISO. 
VAPORES DE LUZ A CASA B1ANCA: 
Cada media, hora, desde las 5 a. m' 
hasta las 11 p. m. 'y hasta las 12 p' 
ni. los Sábados y Domingoŝ . 
VAPORES DE CASA BLANCA A LUZ: ¡ « ' S f e ^ ^ f f i 
..- p, ni. ¡as Sobados y Deminpo 
Cada hora, deede las 6.45 a. m. Automóviles de Casa Blanca á Cojiinai: 
Automóviles de Cojímar á Casa Blanca: 
hasta las 9.45 p, m. 
Cada hora, desde las 6.15 a. ra. 
hasta las 9.15 p. ni. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
D e L u z á C a s a B l a n c a ó v ice versa . . . 5 cts. C y . 
D e C a s a B l a n c a ó C o j í m a r ó vice v e r s a . 1 0 , , „ 
Se advierte al público automovilista, que esta es la vía más cómoda y pron 
ta para llegar á la Calzada de Güines, pasando por Guanabacoa y Santa María del 
Rosario. Las tarifas por automóvil entre Luz y Cssa Blanca son de: 
20 cts. por un automóvil con su chauffeur de capacidad para 2 personas. 
30 cts. por un automóvil con su chauffeur de capacidad para 3 á 5 personas. 
60 cts. por un automóvil con su chauffeur de capacidad para 6 ó más personas 
Además se cobrará el pasaje de 5 cts. por cada pasajero. 
Habana, 28 de Febrero de I Q V . — R o b e r t o M . O r r , Administra-
dor General.—7'Vrir/íA* I t o b e r f s , Agente General de Pasajes. 
C 767 3.3 
O I M O S m L E T R A S 
J . A . B A X C E S V G O M P . 
TeKforo A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado núm*ro 716. 
Cable: iíANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Plgnor.jci'"..! 
Cambio ds Monedas. 
Giro d« letras y p&goe por '.-able sohr« 
todas las plazns comerciales ü» lo? Estado* 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobré todas las ciudades y pueMos de 
España. Islas Bnleares y Canarias, usf co-
mo las principal»-* de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-E-I 
l i l i i J í Y f . i l í í a 
BANOUEROS.—MERCADERES 22 
Caes originalmente establecida en 1844 
Giran lietras ft In vista sobro todô  loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA8UE 
131 Í ' 78-E.-1 
N . G E L A T S Y C o m \ 
IOS, AG'JIAR 108. esquina 
A AMARCVJRA 
Hacen pagos por ei ĉ ble, facilitan 
oartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nneva York, Nueva ürieans. Vera-
crur. Mélico. San Juan de Puerto Rico. 
I-ondres, París. Burdeos, Lyon, Bayona. 
Ha r̂lmrgo, Roma, NApoles, Ml!4n, G^npva, 
Marsella. Havre. Lella. Nantea. S înt Quin-
tín. Dleppe. Tolouse, Venecii, Florencia, 
^uiin. Maslno. etc. ¡ asi como sobre todai 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA C ISLAS CAMARIAS 
2575 15Í-1S. 
H i j o s db K . A 
BANQÜKKOS 
i e r c a o c r ^ 3.1. m m 
Telétoflo núm. 70. Cabla: MRpmanargu** 
Depñsltoe y Cucntaa Corrientes. Dep6-
sitoe de valores, habiéndose cargo del Co-
bro y r.emisión de dividendos é Intere-
ses. Préatamos y Pijfnoraclonea de valorei 
y frutos. Compra, y venta de valorea pú-
blicos é Induscríalas. Compra y venta ds 
letras de ctmblo. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre !a* 
principales plasas y también sobre los pue-
blos de Espafta. Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartaa d» Crédito. 
2858 166-1 Oct 
Z A L D 0 Y C O i l P r " 
Hacen pagos por el cable, giran lotras • 
corta y larga viB»a y ian <~*rUui d« crl<rto 
«•obro New Tork, Fildelfla N-sw í)ri«iaBa 
San FVaaolsco. Londres. Paria. Martril. 
Caro;ora y demls c&pttales y rnCri-let 
importantes o* los Kstf.dou Unidos. V.éi\co7 
Europa, así oomo sebre todos Jos putbi"* 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación coo los sefiores ?' 
Hollín ar.d Co., Nueva Tork. roclb'-n or-
écoes para la rornpra y venta de vslorei • 
acciones coliy.ablo."<i en la Bolsa de dlcjin ci 




J . B á L C S L L S Y C D . ^ . 
(S. ca 0.) 
A M A R G U R A N U M . 3 ^ 
«ac¿n pagos VÜT el c*bl»« r S^*" 
& corta y larga vista sobre Net* 
Lond-ee. París y ««obre todas lan carit'11 , 
y pueblos Jo España f. Islas Elftleare* 
Canwlar 
Agentes de ¡a Compañía íe Seguros co-
ira Incendios 
133 V 1B6-E.-1 
B A N G O E S P A N O I J E I U S L 1 D S C ü i 
D E P A R T A M S ^ r J DS S l t l H 
H a c e p a ^ o f t p o r e j c a b l e , r e c i l i t a o a r t i i * 
c í e c r é d i t o v ^ I p d » d e l é t V a ' . 
l-M/.. 
sn peftveftM y grande!» csr.tidartes. pobr» v% nr i. íapi'a. ?uab1oi« df Rípaft» é islas Cannr.as. &sl .̂CUÍO ti^-^ ôj £.~u «uterra. Francia, lulia y ¿Jein**** 
Mi 
d» pnc!v*é< 
B I A R I O D E L A MAUINA.—Be -líÁrzo 5 de l a i t 
V I D A M U N D I A L 
Los éxitos que está obíeDÍen lo fl .io 
ven cubano Raúi Capablanca en e! tor-
neo internacional de ajedrez que íso ce-
lebra actualmente en San Sebastián 
son de esos triunfos que, por su valoi 
y resonancia, deben baeer e] ef^alle >' 
la alegría de un pueblo, y inás de un 
pueblo joven como Cuba. 
. Es Capablanca el único ajedrecista 
que allí habla español y es también el 
único que pertenece á la raza latina. 
Todos sus adversarios, incluso el roprc-
senfante de Francia, han nacido en-
tr>e los hielos del Kfcrte y ostentan .1 
sello sajón ó germano. 
E n estos últimos tiempos el ajedrez 
parece privilegio de la gente de sanero 
fría. Y ello se explica por sí mismo, 
tsleoesítase mucha calma, mucha .cons-
tancia, mucho control para juego tan 
difícil, lento y Resudo. Nuestro eará^t^r 
impulsivo y alegre no se somete á ese 
frran sport silencioso, «rrave, mélancó-
lico. E n el marco de un tablero no cabe 
el corazón exaltado do franceses, ita-
lianos, españoles, portugueses é ibero-
americanos. No somos gente de sangre 
fría. 
Por eso resulta más asombroso o] vi-
so de Capablanca. un tropical, nada 
menos, que $é las tione tilosas con los 
mayores emacriinos d'A mundo. 
Nasotros servimos prim-i palmen^ 
para conquistadores y revorocSnaricw. 
Y , si no, dígalo Méjico, donde los de 
Madero y los de Don Porfirio no se 
entienden si no á tiros. Aquello sigue 
en pésimas condiciones, a ppsar del op-
timismo del señor Creel. el famoso Mi-
nistro mIc Estado de jog^cablc^amajs 
color de rosa. 
¿En qué parará todo esc b;'lén trá-
gico y sombrío? Profetizar es pclierro 
de planchas. Hasta ahora ni c! ejercito 
federal ni el ejérrito rebelde han da lo 
un solo golpe decisivo, una sola nota 
fuerte que indique la superioridad ¡fe 
g-üelfos ó jibelinos. Las tropas de don 
Porfirio se mueven pesadamente. Las 
de Madero fieiinneian La falta de un 
eandili!) eon dotes militares. 
Los diputados ingleses, con ser pací-
ficas, demuestran mayor actividad -n 
su incruenta lucha eon Vos lores: en los 
• 
presentes instantes ya han aprobado 
por vez segunda la ley que auitg á la 
•Cámara Alta el derecho del veto. Y es-
ta revolución, sin cañonazos ni genera-
les ni atropellos, es más iníen-ía. m.is 
fiera, más cruel, más trascendental que 
la de Méjico y la de todas las repúbli-
cas de por acá. dondp siempre el pro-
blema se rednee á un Madero que quie-
re deshancar á un don Porfirio y un 
don Porfirio que no desea dejarle el 
látigo á un Madero. 
Ahí tenéis, como ejemplares dignos 
de un museo político-zoológico- á Davi-
la y á. Bonillas, encaprichados en devo-
rarse y en devorar á Honduras, aun-
que el yanqui, más fuerte ambas, 
pueda arrebatarlo t.-do con una vigoro-
sa dentellada. Entre esa* dos gallos fi-
nos está plantada un águila formida-
ble. Y , sin embargo, para ellos no hay 
más ideal que el raaiz y no ven más 
que el gallinero de la dictadura. 
Simón, el tirano de Haití, que, por 
fortuna no es latino, siquiera parle un 
francés de tinte subido, ha extermina-
do á los generales, y está ascendiendo 
coroneles para tener víctimas en el fu-
turo: pues ya se le querrán subir á las-
barbas todos esos simpáticos morenitos 
que le secundan en la gobernación por 
el sistema del degüello. ¿Xo se le revi-
ró él á su ilustre maestro Alexis? 
Pero hablemos de cosas menos mano-
seadas. 
E l general Lañglois y Hcnri de Rég-
nier han sido electos miembros de la 
Academia Francesa gara si^tituir á 
Costa de Beaurcgard y á Melchor de 
Yogué. 
Como dice. Un crítico parisiense, ni 
los escritores muertos ni los que le ins-
tituyen fueron ni son estrellas de pri-
mera magnitud, sino relevantes figu-
ras de segundo orden. 
E l general Langlois tuvo poí- con-
trincantfs á un periodista notable. Ju-
les l)ellaio<se. y á Nolhac. conserva íor 
del Miwo de Versal les. que se retiró 
en el último momento de la votación/ 
Reigner pasó sin obstáculo alguno. 
Langlois va á la Academia como es-
critor militar enulito. 
Reignnr como poeta y novelista. 
Sobre la tragedia de Roma, sobre d 
asesinato efe ía princesa Detrigona poi 
el barón,Paterno deben fijarse los pfS-
tidarios del divorcio. A la bella dama 
no la mató por celos el esposo que iba 
á separarse judicial y definitivamente 
de ella, binó por ira ó pasión ó interés 
el amante (pie lá sedujo y que podía 
darle s'u nombre, i . ! 
Vn periódico de la Habana ha di -ho 
con énfasis que este asunto sirve para 
argumento de una novela realista. ¡En 
la novela cabe todo, y si es realista mu-
cho más! A nosotros se no^ fi-zura lo 
ocurrido un crimen vulgar entre gente 
de desprc.dable estofa, porque no vale 
ser princesa ni ser barón para dif.Mvn-», 
ehirse de la gente dá hampa, cuando 
las princesas se condecen como muje-
res livianas y ios barones como inicuos 
apaches. La Detrigona ha muerto apu-
ñaleada, en un ho!:dueho misterioso, 
dispen.sand,, á un hombre favores des-
honrosos, con la agravante de sfef la ̂ S-
po.sa de otro hombre. Paterúo la hirió 
con un cuchillo, por criminal instinto i 
ó por bajo sentimiento de explotaeióíi 
truhanesca, procediendo en todo, basra 
en la eW'-ión del arma asesina, cual un 
héroe de la Mafia ó de la Mano Negra. 
•Dónde está. pues, ta disculpa ó la 
grandeza de\ crimen? Víctima y victi-
mario no han dado ni la menor prueba 
de ser, ella la dama de una R Mna. y él. 
un militar, un noble, un caballero. Co-
mo mató él. como murió ella, mueren y 
matan casi siempre las Pompadonr le 
bnrdel y los tenorios de lupanar. 
La otra nota sangrienta de la sema-
na la ha dado en Madrid el aviador 
Mauvais. quien « ayó oci su aeroplano 
sobre la cure'>.;. multiuid y causó l.i 
muerte de un espectador y produjo en 
varios más gravísimas heridas. 
Up aviador que se llama .Mauvais 
(malo) .no puede Tener buena sombra 
ni hacer cosa que no le salga torcida. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A fin de renovar la Junta Directiva 
de acuerdo eo« lo que preceptúa el ar-
tículo 22° del Reglamento de esta Em-
presa, y cumpliendo órdenes del señor 
Presidente, cito por este medio á los 
señores accionistas del Di-Vrio de l a 
Marina para la Junta General que ha 
de celebrarse el día 15 del actual, á las 
4 de la tarde. 
E l Secretario. 
Balhino Balhín. 
D E S D E W A S H i H S T O N 
(Para ri DIARIO Db LA MARINA) 
Io. de Mar/.o. 
E l racismo origina, en este país, 
situaciones trágicas no menos emo-
cionantes que los lynchamicntos. 
En Nueva Orleans, el 4 de Fébré-
ro. un carro eléctrico derribó y ma-
tó á una bella joven. Miss Luisa T.ii-
baut, hija de un empleado de la 
Aduana. Un periódico, al relatar el 
hecho, dijo que la víctima era de co-
lor. La familia de ésta, que se tenía 
por blanca y había pása lo siempre 
por tal. fué á protestar á las bficirías 
del periódico y exigió una reí-tifi'-a-
ción. E l director declaró que sé aten-
dría á lo que constase en el registro 
de bautizos, matrimonios y (defuncio-
nes. Y allí se vió que los ántecesóreá 
de la joven tenían puesta la letra C 
(•'•colored") por varias generaciones. 
A csia siniación espantosa de una 
familia que, ' de golpe, pierde su 
"standing" en la sociedad, la ha 
seguido otra, qUe parece ideada, por 
uno ^e esos ingeniosos dramaturgos 
franceses, como el Mr. Bernstein, que 
ahora trae alborota,lo á Tjirís. 'Una 
hermana de bi (psgra^ada .inven. 
Miss Alicia, se haljía casado, jjaee un 
año. con un Mr. M -yer:-maírimonio 
por amor y muy .feliz, Mr. Meyer se 
enteró, con horror, de qué su esposa 
•no era blanca; y como las leyes de la 
Lnisiana, prohiben la uuión conyu-
gal entre personas de distinta raza, 
Mr. Meyer se apresuró á pedir la 
anulación de su matrimonió para no 
ser procesado y condenado á prisión; 
y. además, dejó de habitar bajo el 
mismo techo que su compañera, por-
que esas leyes también prohiben y 
penan severamente el concibiná to 
entre individuos de distinta raza. Y 
son unas leyes tan ¿feroces que. ni si-
quiera, fijan <d grado de sangre etió-
pica necesaria para que mi individuo 
sea declarado "colored"; basta que 
haya algo. 
• Tercera situación: la. de Un joven 
estudiante, hermam,'de la muerta y 
d" la -Miss AHcv. que es, rísicamenie. 
esposa, legalmente soltera y social-
mente. viuda. Ese joven estudiaba, 
eon aprovecbamiento. en un colegio 
de blan'cos. Se hubiera* graduado es-
te año: pero, desdi» que ha resultado 
que es de color, tiene que darse de 
baja en la escuela y romper toda re-
lación con sus conriiscípnlos. para 
quienes es. ahora. Un inferior. Ej y 
su familia «han descendido á la cate-
goría de "'negros-blancos"*: como ha-
bían pasado por blaucos, no se aso-
ciaban con la gente de color; como 
se les ha ennegrecido en lo legal, pe-
ro no en lo físico, ya no pueden su-
marse ni con los etiópicos ni con los 
caucásicos. Por donde se ve que 'hay 
en este país alguien aún más desgra-
ciado que el negro': y es el ex-blanco. 
Egte episodio ha estimulado á los 
racistas rebuscadores, que se propo-
nen escudriñar el registro para poner 
en claro quién es quién: peí,pie se 
sospecha que, como el caso de la fa-
milia Thibaul. hay inuchos en Nueva 
Orleans. E l juego es peligroso; pues 
existe la pesi-bilidad de que más de 
un rebuscador, tropiece eon alguno 
de sus antepasados, carabalí ó man-
dinga, si no del tiempo (pie la Lni-
siana Ib-va bajo la bandera de los 
Estados 'ruidos, de la época de que 
fué francesá ó de aquellos sesenta 
años en que perteneció á España. Se-
gún se ha publicado, se éonservan 
datos de larga fe-ha: y sólo faltan 
los que perecieron en im incendio, 
acaso intencional, porque coincidí • 
eon una busca, de orden judicial, aná-
loga á esta. 1 raída por el asunto Thi-
baut. 
Se preguntará como es que los "co-
loreados" que pueden pasar por 
blancos y aún los pardos mitigados, 
persisten en vivir en un país en que 
se les trata lan mal. Ya , á. mediados 
del siglo pasado, hubo alguna emi-
gración á Francia, cuando en la Lni -
siana se publicaron leyes hostiles á 
los cuartero-nes, quinterones y octoro-
nes; de uno de aquellos emigrautes 
descendía el famoso novelista fran-
cés Adolfo Belot; y recuerdo haber 
leído que el célebre médico Ricord, 
nacido en Baliimore. era hijo de un 
comerciante francés y de una parda. 
Si se hubiese quedado en el Mary-
land. probablemente no hubiera po-
dido ser ni enfermero. Y ha habido 
y sigue habiendo emigración á los 
Ivstados del Xorle. donde no se dis-
tingue ^le colores cuando uO son muy 
vivos: pero no todos los coloreados 
están en condiciones pecuniarias"pa-
ra emigrar: y aun á muohos que son 
ricos, la tierra les tira. 
Hay quienes prevén qne, cotí esa 
ley contra e] concubinato mixto, se 
acabarán á la larga en la Lnisiana 
los matices y no habrá más que blan-
cos y negros. Con esto ¿qué se,habrá 
adelantado.' El racismo, no sólo no 
desaparecerá, sino que se agravará; 
y lo único que puede hacerlo desapa-
i-c. ef-. totalmente es'la fusión de las 
razas. Pero los racistas americanos 
no 'desean ese resultado, ni tampoco 
deshacerse de la población de color, 
enviándola al Africa ó á la Repúbli-
ca'de Haití: lo que quieren es que si-
ga aquí, perb en estado de inferiori-
dad. A éste fin responden esas leyes,' 
qué nada tienen de cristianas: ni 
tampoco de musulmanes, puesto que 
cu los pueblos mahometanos la igual-
dad ra -ial es completa. E l estado de 
inferioridad ha de durar bastante, pe-
ro ha de tener término: el negro se va 
educando y se va enriqueciepdo: y 
cuando esié en un plano superior de 
cultura y de prosperidad material, se 
abrirá, probablemente, en esta Repú-
blica una era de conflictos. 
X . Y . Z. 
T s años hará mañana que cesó de 
latir (>n esta sección'el alm i gigantesca 
de Manuel Curros Enríquez. 
El la creó. K'l le dió la savia robus-
ta, la iuz, germinadora, el hálito vivifi-
cador de su genio. A su calor creció, 
sé vigorizó y se hizo grande entre los 
aplausos de la jusiicia y el respeto y 
asombro riel adversario y el enemigo. 
(Doce añófij no'bastaron para agotar en 
estas páginas «d inmenso caudal de 
aquel cerebro, tranquilo y daro unas 
veces como la .superficie de la luna, 
amargo é impetuoso á ratos com^ ola 
de mar desplomándose sobredas rocas 
en monte de hirviente catarata, y gran-
de siempre, potente y luminoso.. 
A! vibrar de aquella pluma p\saron 
per estas páginas hfeohias luz. las glorias 
y las monstruosidades de la Grecia y 
Roma paganas, los relámpagos y som-
bras de la revolución francesa y de los 
grandes cataclismos históricos, los indo-
u.abies alientos del pueblo español aun 
bajo la pesadumbre de sus derrotas, la 
aurora de esperanzas y la hidalguía fra-
terna'l de la naciente república cubana, 
c'l amor todo corazón, todo sinceridad á 
sus compañevos del Diario de lá Ma-
rina y el intenso cariño á aquél que en 
día,> azarases, estrechó su mano de ami-
go y de español ilustre, sin ofender la 
del adversario político. 
Y la pluma que escribiera "Mirando 
á chau'' y "Pelegrincs á Roma." ja-
'más fué herida cu la delicadeza de su 
dignidad ni en la entereza de sús ideas 
para llenar años y años páginas tras 
páginas del Diario de l a Marina. 
Enmudeció para siempre aquel gi-
gante de la p.rensa, aquel caballero'de 
la. hidialgnía y el quijotismo legenda-
rios, aquel rimador perpetuo de la pro-
sa castellana, aquel augusto y paternal 
monarca de las musas gaHegas. 
Si como dejó su gloriase recuerdo en-
tre nosotros y las riquezas de su genio 
en las páginas del Diario ¡ nos hubiera 
legado también las palpitaciones de su 
alma, el vrbrar de su cerebro! 
Lector: si al pasar los ojos por estas 
páginas, encuentras por ventura el ful. 
gurar de alguna nueva luz, a'lguna son-
risa agridulce de irónico humorismo, al-
gún relampaguear de inspiración, le-
vanta tu memoria hacia el maestro ve-
nerando, hacia nuestro muerto compa-
ñero y piensa que es todavía el soplo de 
su espíritu y el resplandor de su genio 
el que á ratos'desciende hasta nosotros. 
• 
* * 
Hemos cantado en prosa á la mujer 
cubana. 
La lira hispano-amcricana arraneó 
para elia de sus cuerdas sus más suaves 
y delicadas harmonías. 
Curros Enríquez, cuya musa se hen-
chía para lo grande con toda la vehe-
n^ncia de Jíerrera y para efl anatema 
de lo mezquino con todo el sarcasmo de 
Kspronceda y Byron. atesoraba para lo 
bello y lo tierno toda la espiritualidad 
de las rimas becqnerianas. 
Curros Enríquez cantó también á la 
mujer cubana. 
Y de este canto brotaron en cascadas 
de música y de luz las siguientes estro-
fas: 
E! coro de las irraoias á su paso 
Tiéhdele sus guirnaldas por alfombra, 
Y tanto sol no .se hunde en el ocaso 
Como de sus ipestañas tras la sombra. 
Ríe y la risa de sus labios rojos 
Paña en ondas de luz los corazones; 
I.ílora y parece que sus grandes ojos 
Vierten, en vez de lágrimas; perdone*. 
Db sus miradas, donde el sol se enciende, 
Llosa el fulgor al pecho^solitario 
Como sobre el altar la luz desciende 
!De la Iftmpara que arde en el sagrario. 
Guarda la fe su alma pudorosa 
Como la esencia el cristalino >pomo, 
T, es cual la de un cometa, luminosa 
La huella leve de su pie de gnomo. 
Su voz que es á, la vez canción y lloro 
Nota de guzla y vibración de lira, 
Tiene los ecos de celeste coro. 
El murmullo del aura que suspira. 
Los sollozos del niño que se queja. 
La majestad de un himno de victoria. 
La tristeza de un canto que se aleja, 
El compás de una marcha hacia la gloria, 
Los arpegios del ave en la enramada. 
Toda la escala, en fin, todos los ruidos 
De esa gran sinfonía al par cantada; 
Por los mundos, las almas y los nidos." 
j Es el ir en i o de Curros Enríquez ó 
son las alas luminosas de Becquer y Zo-
rrilla las qne flotan en las ondas de esas 
estrofas ? 
Bien merecían á. fe el premio que. sin 
haber descubierto aun la ilustre firma, 
discernió á la hermosa canción en el 
Liceo de Cienfue<ros el cultísimo litera-
to licenciado Francisco Sánchez Már-
mol. 
E l nom'bre del poeta gallego llena ya 
toda España y América. 
Ante el monumento que la admira-
ción y la piedad de sus paisanos levan-
taron á su nnemoria en su tierra natal 
han desfilado, inclinada la frente, los 
magnates de las letras y de la cultura 
castellanas. 
iGtro monumento si'lencioso, íntimo, 
se ha levantado en 'Cuba para la memo-
ria del insigne escritor. 
Tiene como pedestal el corazón de sus 
compañeros; como altar el Diario de l a 
Marina. 
Volvamos á la prosa diaria. 
Hemos leído el auto de procesamien-
to incoado por el Juez de Instrucción 
de Cienfuegos, señor Ramos Mantilla, 
sobre el asesinato de Modesto González, 
perpetrado en Encrucijada de Sagua 
por una pareja de la Guardia Rural. 
Xada difieren los informes detallados 
.del cobarde crimen -de los qme-por-me-
dio de su corresponsal •príblicó " L a 
Unión Española.,J 
E l auto proyecta con diáfana luz to-
da la gravedad de la tremenda hazaña. 
Y proyecta también el refinado ensa< 
ña miento de los criminales. 
Véase uno de los resultandos: 
Que'practicada la autopsia al cadáver 
del referido Modesto González Fer-
nandez por -los facultativos Joaquín 
Xormilla García y Arturo Garmies To-
rres, este último, testi<go curioso, sin tí-
tulo académioo, informaron que presen-
taba una herida de forma circular, bor-
des quemados de un centímetro y medio 
de diámetro, ep la región nasal, pene-
trante en la cavidad craneana, figuran-
do ser orificio de entrada de un proyec-
til de arma de fuego; otra herida si-
tuada en la región occipital de forma 
circular con procidemia de masa ence-
fálica, figurando ser el orificio de sali-
da del proyectSl anteriormente citado; 
otra herida situada en le región malar 
derecha de forma también circular con 
bordes quemados, penetrante en la cavi-
dad craneana y apariencia de ser la en-
trada de otro proyectil; otra herida si-
tuada em la región parietal izquierda 
de forma estrellada de unos dos centí-
metros de ancho con procidemia de ma-
«mcefMioa y numerosas esquirlas hue 
sosas, correspondiendo á la salida del 
proyectil antee «dk-ho; otra herida en la 
región temporal dereciha de forma cir-
cular de bordes intensamente quemados 
así como gran parte de dicha reírión. de 
uno y medio centímetros de diámetro, 
penetrante en la cavidad craneana y 
figurando ser :el orificio de entrada do 
otro proyeotil;. otra, herida situada en 
la región parietal izquierda de forma 
estrellada con. numerosas esquirlas de 
unos cuatro centímetros de diámetro, 
correspondiendo á-la salida del proyec-
til que causó la herida antes dicha; 
otra herida sobre el ojo derecho enya 
región se encontraba intensaimente que-
mada, de forma circular y de uno y me-
dio centímetros, penetrante en la cavi-
dad craneana, producida por la entrada 
del proyectil; y otra 'herida situada en 
la región occipital de forma estrellada, 
de unos tres centímetros dé diámetro 
con pérdida de masa encefálica, que co-
rresponde al orificio de salida del pro-
yectil anteripr. Reduciendo do lo ex-
puesto que la muerte fuf' instantánea: 
que el interfecto recibió el primer dispa 
ro estando de frente y á una corta dis-
tancia de los agresores: que «al recibir 
ese primer disparo que con seguridad 
fué el que produjo la herida de la. re-
gión nasal, cayó instantáneamente al 
suelo, donde continnai'on disparándole 
los otros estando en esta situación. . . . ) 
Or-ho heridas y cuatro disparos de ar-
ma de fuego. EJ primero bastó para, 
matar instantáneamente al infeliz Gon-
zález. Los otros tres cayeron sobre SU 
cadáver. 
Hien hizo el Juez señor Hamos Man-
tilla en calificar el crimen de asesinato 
con las circunstancias agravantes dé 
abuso de fuerza, prempílitación, alevo-
sía, ensañamiento y alarma pública. 
Los acusados. deSpnés ele varias ne-
gativas, confesaron al fin su crimen^ 
Sus móviles quedan todavía en el mis-, 
lerio. Los delincuentes se resisten á 
manifestarlos con.sorprendente tenaci-
dad. 
Mirla la Justicia ĉ l pê o de tamaño 
asesinato, sin qne se incline su balanza 
más que al lado de la Ley. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
E l día primero del actual, á la una 
y media p. m. tuvo lugar la vista públi-
ca de 47 protestas establecidas contra 
• foros de mercancías, practicados por 
distintas Aduanas de la República; 
concurriendo al acto en unos casos los 
interesados ó sus representantes autori-
zados, y dejándose en otros, por medio 
de comunicaciones, al criterio de la 
Junte su resolución. Terminada la vis-
ta la Junta quedó eonstituída en sesión 
permeiiente. á fin de dictar en cada ca-
so ¡la resolución que corresponda. 
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B A T U R R I L L O 
OIstílUM SI Mundo en probar que 
aquí no hay elementos para forfnrtr \\\\ 
partido .•onservador, qvie aquí Do hay 
eonservftdttPM, qne íebcímos liherali-
zarnoj» todos: por supuesto, enóé^án-
dose el colega en la absurda teoría dé 
que los partidlo eon*i»r.-adniv.s sVHd ! i 
wm para defender monopolios, priviu1-
pios. aristocracias y reawionario.s pro-
cedimientos. 
No hay nada qu,» conservar «n la re-
pública. Y tanto que. sefhin el colega, 
ni Gaxnbetta. ni Freycinct. ni Rouvi^r. 
ni ningún estadista francés rfubif*ra si-
do gobierno, de »er conservador. ¿Y 
qué era Thiers? i A qué izquierda i-epu-
hlicajia pertenecía el afianzador de la 
tercera república fran^sa? 
"Profesores, abogadas, médicos, ^n 
todas partes son liberalet».'* dice Gas-
tón (Mora. ¿En todas partes? L u v o 
los conservadores ingleses, ¿quiénes 
son ? i No hay ilustrados en las partidos 
reacciona ríos, no digo en los m^raui^u-
te conítcn-adores? /.Cánovas. Romero. 
Maura. Silesia, nnnterowas estadis 
^pañoles, n© han sido ahogados, ni pe-
riodistas, ni profesores, sino Condes ó 
' W.cn nÍM la intención del Odfaigá. 
Pero ii" ahí <jue en Cuba creíamos to-
dog qne QastÓB Mura, antes de Modera-
do. <• :an lo iiKtdei*ado y después de mo-
dfrado. era un brillante» periodista con-
Wtyéáor. V ahora resulta que ni lo 
ni enruentra un solo conservador cu la 
República, porque no hay castas ni per-
gaminos que defender. 
Do veras lo siento; yo contaba eon 
$u notable pluma para la necesaria 
pro] ni la de ideas reflexivas y dé 
pro.- limimtOi sc-uidos, en !a consol'-
dación le las instituciones nacionaká. 
• 
• • 
Ha resultado un bonito esfuerzo el 
número especial consagrado á Matan-
zas por la reviata literaria IQmerva. 
(íalidad de sus trabajo*; y la piof'i-
sión de grabadla, hacen á "eata edición 
digna de k Atenas cubana; de la cin-
itsd bistórioa donde corrió 1» sangro le, 
Plácido y nacieron tantos ilustres va-
rones y tantos buenos patriotas. 
Abre la aerie de fotografías d" M¡ 
xn-yn, la d« Juan Gualberto Gómez, el 
periodista notabilísimo, el luchador ;u-
cansable, el político muy honrado. |ii • 
jamás ha claudicado con su coucien'-u 
cualesquiera que fueran las cimin;-
tam-ias en i|ue se encontrara colocad i, 
Y varios otros retratos de matanceros y 
matanceras, de ambas razas cubanas, 
constituyen la colección. 
Me han placido siempre los intenta* 
generosos y dignificadores de esos hoai-
bres, hijos do mi paü?, que llevan en las 
venas sangre mezclada de Europa y 
Africa ó pura sangre africana-, que 
han roto definitivamente con los p • 
juicios y las ignorancias del pasa lo y 
entrado de lleno en las corrientes cris-
talinas de la civilización. Y he reeo-ji-
do siempre, con amor, esas manifesta-
ciones de su cultura, como demostra-
ción plena de que 1̂ talento no es pa-
trimonio de ninicuna raza. áv (ju»» la 
educación lo es todo, v de que la fcetc-
r ruvuei-dad no es obstáculo al eugran-
deciniiento de esta tierra, porque en 
todos lo.s factores de su población ha;-
excelente materia prima. 
• 
* * 
fíenai Inii ' iiio, muy culta revista jta 
la capital d(. Oriente, capaz de comp-
tir con cualquiera de su ín tolp por la 
factura y el texto habituales, en su úl-
timo número hace la disección del libro 
Ihenrlo y TJorando, del señor Mamrd 
Mateos, dfl qiv ya J.rnté en erta sección. 
Y pqr cierto que castiga s i ^ r a y cr-̂ o 
que jcstam?nte. la soberbia del autor, 
que ejerce sus críticas personalizando 
y exponiendo sus méritos propios y sus 
aptitudes en frente de las del criticado, 
para, disminuirlo. 
''Soy joven, rico, buen mozo; me so-
bra sustancia griŝ  hasta para r^firalir 
á muoluv; que en la Habana gozan fama 
de talentosas''. . . ¿verdad que es rara 
• iuMit de ejercer la crítica? 
Ahora bien: el señor Gaycalbó, juz-
gador del libro de Mateo<j aludiéndo-
me bondadosamente—lo cual le agra-
dezco—estima un tanto en razón la cen-
sura de í l imdo y TAoraiuIo porque— 
dice—pudiera convenirme escribir ni -
ños, para evitarme la péHida total d¿ 
loi-tores, y posibles conlradicci'.n >• 
T ceo que no está muy fundado el 
consejo. 
Escribo mucho, porque me gasta, 
porque es mi obsesión única, porque H0 
tí njo otro placer en la vida. Si la 
abundancia de la mercancía me res ar j 
lectores, la dirección del Diario me !o 
habría hecho saber: no ha disminuido 
el número' de suseriptores por mi cau-
sa. Numerosos colegas me piden trabí-
j<« que le« doy: iuego fuera de] Diario 
ñ sean leerme. T.as muAnos colegas que 
me aeiLsan d,. latoso, comentan, ccn-iu-
ran ó aplauden mis tKfftos; ergoi loi 
leen. TtxloR los días me alude aliruicu. 
ó me combate, ó me pide opinión: y esa 
no es señal de cansancio. E l mismo • -
dactor de Rf nacimifnio. MUftla SOB 
tinta el párrafo en qup me alud.-: , ha-
I)ría de ser tan descortés que no me die-
ra por entendido? 
Fíjese el colega en que casi {odoa mis 
trabajos responden á cou.-ultí<. ó xui 
juicios de obras y periódicos qué >̂,i 
tal objeto me envían, ó tiiterpret ijD 
quejas ajenas y favorecen ajenas pla-
nes de mejoramiento social. ;, Y no ü-
rán mis kctoivs Ja* que piden á mi plu-
ma rasgos y ayuda .' 
Es por eso, nada más que por eso. 
que denomino Baturrillo".mis traba-
jes de prensa: quien no daáee leerhos, 
ya sah" por el título quien K el autor. 
Xo puede eximírseme más eorréettf for-
ma de evitar un mal rato á los quti no 
quieran ya. por cansancio, perder su 
tiempo leyéndome. 
Que pueda coniradecirm^ alguna 
vez? Puade .ser. ¿Qué periodista, de la-
bor diaria, no se contra'lice un día? 
; Quien no rectifica, en el constanív. lu-
char de la préns»! Ciroonstaneias, he-
chos, lecciones recibida», experiencias, 
mayoi- eullura: todo eso influy- para 
que los escritores piensen alguna vê  
de distinta manara como pensaron 
antes. Sól() los imbéciles no rectifican. 
Pero en lo esencia!, en la doctrim. 
en la política, en soeioloaría. en lo sus-
tancial y serio do los problemas patrios, 
créalo el colega: aunque he escrito WS-
mas. no me he arrepentido, no he va-
riado de ideas, sino en cuanto me han 
obligado á (dio los hechos consuma .los y 
los errores de mi pueblo. Por mí. no he 
tenido que rectificar, ni siquiera en eso 
del protectorado y de mi anti-rn'olu-
eionarismo; estoy donde estaba treinta 
años atrás. 
Me parece que es bastante «leeir. 
* 
* • 
T'n lector de Campo Florido me ti-
ce que, con motivo de la colocación de 
la primera piedra de la iglesia de aquel 
pueblo, los niños asistieron á la cere-
monia, no acompañados por los maes-
tros, sino conducidos por sus padres. 
Y que un corresmmsal de Ln Prensú 
ha tenido acres censuras para los maes-
tros j queriendo ejercer presión sobre 
las conciencias de los v»cinos. que bien 
nueden ser católicos, y llevar á sus hi-
jos á la iglesia y enseñarles cuantos re 
ZCK les plazca. 
Así se entiende por mueho.s paisanos 
nuestros la Lioertad ¡ cohibiendo las aje-
nas creencias. Claro que en lá es-
cuela laica no puede Ineurcittse deter-
minada religión. p»'ro el maestro puede 
profesar la que quiera: para eso es un 
hombre libre. ('iaro que los aluuinos pú-
blicos no pueden ser HevadrH en pro-
cesión á ningún templo, aunque sí á un 
teatro, una fábrica ó un juego de pelo-
ta; pero aisladamente pueden fí adon-
de sus padres c-onsicnlan. y allí asru-
parso y rezar y arrodillarse. >; Son hi-
jos de corresponsales y descreyentes? 
se va á «jobernar también á la familia 
ajena y quitar á los demás ciu ladan >, 
la facultad de educar á s; pro! • en las 
ideas que ellos profe-en? 
Está en mis manos un bonito fnUetp: 
la Memoria de los trabajos realizados 
por la Alianza Ar .-ana de Instrucción 
en los dos añe-; últimos. 
Honrado yo con el título no bien ma-
nado de Socio Benemérito de esa al-
truista institución, tencro verdadero 
regocijo en señalar una ve/ má-< sus 
éxitos cristianísimos, de honda -o.-iol i-
gía y sano patriotismo. 
Los 310 niños qué asisten á las claaefl 
diurnas, v los 2$ de la nocturna ñ • ía 
escuela de Ares, reetberi á manos lle-
nas el favor inapreeiabl» de la buena 
educación. Y en todos los ámbito-; del 
Concejo no hay mis que bendición '.s 
para los nobles gallegos que de»ie Ame. 
ri.-a sostienen ej plantel, gratuito, mo 
derno y excelentemente s-rvido. 
Mis plácemes más cariñosos. 
JOAQT-ÍN- X. ARAMBURÜ. 
L O S F A B R I C A N T E S 
B K L I C O R E S 
Honorable señor Presi lente de la Re-
pública. 
Ilonoraóle M'ñor: 
Manuel XegreirH y dosende. en su 
carácter de Presidiare de la Cnión 
de Kabrieanle^ de ¡acores de la Isla 
de Cuba, á usted respetuosamente ex-
pone; 
Que cuando tuvimos e! alto hónor 
de visitarle para unir nuestras feli-
(ilaciones á las infinitas qu*' re. ibía 
por su exaltación á ta más alta Ma-
gistratura de la República, fué un 
regocijo para Dosotros y ¡notivo de 
inmenso júbi!(^ las fra>es (jue salie-
ron de sus labios. 
Peí fecíamente recordamos sus pro-
mesas de que en aquellos días envia-
ría un Mensaje al Congreso, tratan-
do de la cuestión del Impuesto: que 
nos consuliaría : que iceonocía nues-
tra aüictiva situacinn y ¡as vejaeio-
nes de que érainos objeto; (pie mú-
cho antes de pensar en llegar a; car-
go que ocupa traslüció en artí-ulo^ 
en la prensa sus i leas en nuesira jus-
ta defensa. Y iodo eso y todr» lo de-
más que nos dijo usted, honorable se-
ñor Pre>;idcu>. con tanta franqueza, 
cariño y convic'i oi. nos obligó al re-
conocimiento y á ser los primeros en 
apoyarlo. 
Pero, por des^ra.da meesíra. los ar-
duos é intrinca 1c-; pi-oblemas some-
tidos á su alia decisión, dieron moti-
vo á que sus frases no pasaran de ser 
palabras y en c] olvido quedaran sus 
laudables propósitos de auxiliar nues-
tra industria. 
Xo obstante el tiempo transcurri-
do, el Mensaje tan bondadosamente 
ofrecido por usted y que se había 
Obligado á enviar al Congreso, nun-
ca ñié remitido á ese alto Cuerpo le-
gislador. 
Y no ha sido usted, honorable se-
ñor, el único que se ha olvidado de 
nosotros: la Secretaría de Hacienda, 
especialmente en estos últimos tiem-
pos, á pesar de las relaciones cons-
tantes que con ella hemos mantenido, 
se ha olvidado lambién de qne somos 
mayores de una sagrada deuda na-
cional y una fuerza viva del país, á 
la que se le deben mayores respetos 
y > (,i¡sidera( iones. 
A sus oídos l ibará diariamente la 
voz de que somos defraudadores; de 
que el Impuesto merma considerable-
mente: de que los únicos responsa-
bles de cuanto ocurre en ŝe ramo de 
la Administra ión son ios fabricantes 
de licores: pero una seguridad com-
pleta tenemos, y es, que los que nos 
'hacen esas acusa.-iones no se atreve-
rán á confesar que la propia Admi-
nisl ración deseono -e en gran paete 
lo que es él Impuesto y la l iduslria. 
viendo con recelo cualquier solución 
• que parla de nosotros. 
Para corroboj'ar cuanto decimos 
hacemos consta!* cu la relación si-
guiente los escritos dirigidos por es-
ta Corporación: 
y / l í m 
Marzo 11.—Escrito dirigido al se-
ñor Secretario de Hacienda, propo-
niéndole modificación de la Ley para 
cobrar el Impuesto sobre las materias 
primas. Sin contestar. 
Marzo 15.—Escrito al honorable 
señor Presidente de la República, ba-
jo las mismas bases que el anterior. 
Sin contestar. 
Alayo 21.—Se publica por esta Cor-
poración, en forma de folleto, y diri- j 
gido á los Poderes Legisativu y Eje 
cutivo. una exposición, qué tampoco 
ha sido atendida. 
' Oetrebre 20.—Escrito al Sr. Seere-j 
tario de Hacienda, reiterándole con 
testación al nuestro de 11 de Marzo 
Sin contestación. 
N'oviembre Io.—Escrito al Sr. Se 
crefario de Hacienda proponiéndole i 
una forma* de eomproba'-i ni en las | 
fábricas. Sin contestar. 
1910. 
Bnero <».—Evrito al Sr. Secretario 
de Hacienda, reiterándule una vez 
más contestación al dirigídole en 11 
de Marzo de 1909. Sin con!estar. 
Marzo 17.—Escrilt) al señor Secre-
tario de Haeicn ia, rebordándole el 
nuestro de Marzo 11 dé 1909 y la ex- j 
posición publieada ej 21 de Mayo del | 
propio año. como asimismo razonan-
do lo conducente para que se deje sin 
afecto el párrafo 12 de la Circular 
dictada en .i de Enero de 190!). sin 
contestar. 
Abril 12.—Escrito al señor Socre-
tario de Hacienda sobre la antes re-
ferida Circular y en viéndole proyec-
to para encauzar la fiacalización del 
j Im.puesto sobre licores. Sin conies-
¡ tar. 
Abril 20.—Escrito al Si'. Serreta-
rio de Hacienda evacuando informe 
solicitado sobre un provecto dé la 
En íó de Di -icmbre de 1910 se ci-
tó á los industriales para el hotel 
•• S e v i l l a . y todos llenos de fe y en-
tusiasino concurrimos, viendo en el 
paso dado una aproximación hacia 
ios poderes públicos para que sin re-
eelos discutiéramos los problemas 
planteados, á tin de llegar á una so-
lución práctica y definitiva para 
unos y otros. 
Xos tocó en turno ser los prime-
ros, y allí presentamos con honra lez. 
con la mejor y mayor voluntad y 
buena fe la 
'Si usted. hoUorable señor píp • 
dente, en vista de las manii^tao ^ 
nes consignadas en este escrito 
ánimo se indina á qüe eese p] eafcafl 
de cosas actu-'! y • • • ¿e estn ¡i.: ,. 
elevado criterio y alteas de miras 1^ 
problemas que nos afectan, cuenf * 
con nuestra adhesión, y que Cüan/ 
antes se empiece ej trabajo. 
Si usted, honora-ble señor pp^j 
dente, no _ puede atender nuestra» 
(¡nejas ó tiene formada ahora A* 
nosotros otra opinión distinta ¡ . y 
sieoieptC proposición:; qne se había forjado aníes de .,.„. 
i ,i;,.ffl,.ta- I par el alto cargo que hoy ocupa Se vión ( cutral acerca de procedió] Que el Impuesto se ooforara directa- P » . •"-.> p01 
mientes de inspección v fiscaliza-1 mente sobre las materias primas. la decision de su pueblo, no .nsfcti. 
. ión, signiiicáudoie ser más práctico ! Se nos dijo en aquella sesión que remos en acudir i ustUW y ma, ,arp. 
i v viable los propuestos en el escrito i lo pedid., no cía práctico ni viable mos a nuestra^ casas para estudia 
i nuestro de 12 de Abril. Sin contestar, en d momento, dado .pie tenía que I solos do que más convenga a nneStr0 
! • .• - r» r .̂ . i ..i n ,̂-o,, ni ; interesu»». oue sm duda sera K.v.!.. d.ulio ó-'—Escrito al honorable se-
ñor Presidente de la República con 
motivo del proyecto de sellaje. ro-
gándole se haga efectivo el impuesto 
BI bre las materias primas. Sin con-
testar. 
Septiembre 23.—Escrito al señor 
Sr, retarlo de Hacienda para que de-
je sin efecto la Circular de 30 de 
Agosto y reiría Ü". de las •ii.-ia bis en 
; 20 <lci propio mes último, quedando 
I vigentes la Circular de Marzo 24 y la 
' regla 9a, dictada en 12 dé Juina de 
. 190 ,̂ cuino asimismo se deje sin efec-
¡ to el Decreio de 5 de Septiembre cb-
i i'rientc y lo dispuesto en 20 del pro-
i pío mes sobre alcanforados. En su to-
¡ taiidad no ha sido contestado este es-
crito. 
Octubre 6.— Escrito al Sr. Secreta-
rio de Hacienda para que interese de 
la Secretaria de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, se permita á ias bode-
gas la expcndud.'m de bebidas todos 
los días hasta las 10 p. m.- Sin contes-
tar. 
Octubre 22.— Escrito al Sr. -Secre-
tario de Hacienda para que. pj igual 
(pie los perfumistas, droguistas, etc., 
etc., se cobre el Impuesto á los licó-
ser motivo de estudio $S llevar el 
asunto para su solución ante las Cá-
maras: que aunque la Secretaría de 
HavienJa ^timaba lo pedido ĉ too 
una solución positiva y abundaba en 
las mismas ídOas n'iestas, á lo que as-
piraba ahora, en el momeiúo. era á 
obtener un medió de ESacaUtBOVÍÓn iá-
e|l qüe y.-wantizara al Estado y d ica 
libertades para su trabajo al indus-
trial. 
Entonces se formuló la proposición 
de que mientras no se lleeue al cobro 
de! impuesto sobre los alcoholes y 
aguardientes en la forma propuesta 
por esta Corporación, y que fué pu-
blicada en la prensa de esta capital, 
«e dictaran ' previamente las siguien-
tes medidas: 
Primero.—C^W los licores no pue-
dan salir de las tábricas á mayor gra-
duación de ór.n eentesimales á ló0 de 
temperatura, á cuyo efecto se provea 
á los Inspeetores de los aparatos ne-
cesarios. 
Segundo.—Que una vez llenados 
los requisitos anteriores no sean ob-
jeto de nuevas comprobaciones los li-
cores en cuanto á su graduación al-
cohólica, toda vez que. el fabricante 
lisias sobre los alcoholes que reci- i responde de las mat-ciias primas que 
ben y proponiéndole medidas al efec 
to indicado. Sin coníesfcar. 
Octulbre 27.—Escrito al Sr. Secre-
tario de Hacienda, protestando de 
que sean firmadas y selladas las re-
misiones que expiden los almacenes. 
Noviembre 14.—Escrito al Sr. Se-
c-etario d*» Hacienda, entre otras co-
sas, reiterándole las manifestaciones 
contenidas en nuestros esciitos de 
Abril 12 y de 8 y 27 de Oclubre últi-
mos. Contestado en par* •. 
Noviembre 16.—Escrito al Sr. Se-
cretario de Hacienda sobre lo dis-
puesto por la Inspección Ceneral. de 
llevar una cuanta por cada licor, no 
pudiéndose alterar la graduación de 
los mismos dentro de las fábrica.s. 
Sin contestar. 
En la mayor parte de los escritos 
relacionados anteriormeuie. se daban 
por esta Corporación soluciones re-
petidas en cuanto á la admiiiistia-
ción y fiseaUzáición del impuesto so-
bre licores; pero esas soluciones no 
era o. según parece, dignas de estu-
dio, por cuanto que ni contestadas 
fueron, dejando incumplido el pre-
cepto constitucional que obliga á las 
autoridades á resolver las peticnen s 
y (•(liiuinicar la resolución que re-
caiga. 
Siempre se ha visto con prejuicio 
nuestros a -trs y nuestras peticióne^. 
y siempre sistemaácamieíi-te se ha in-
terpretado la ley y el Reglamento de 
la materia en nuestra contra. 
• Buena prueba de ello es la regla 
9a. de las dictadas en 23 de Agosto 
último por la Secretaría de Hacien-
da, y como consecuencia la torcida 
interpretación que se viene dando al 
Hecreto (iljó del extinguido Cobierno 
Provisional. 
Xo hemos de extendernos en consi-
derabiones sobre el repetido Decre-
to 665, porque bastante de él habla-
mos en el escrito que se acompaña al 
presente. 
Quiso últimamente la Secretaría 
recibe en litros de 100° centesirn;;Íes 
á 15° de temperatura: y 
Tercero.—'Que los ajenjos y escar-
chados que salgan de las fábiieas con 
mayor graduación abonen la difeíen-
cia por exceso de grado. 
Aunque presentes en aquella se-
sión los señores Jefe de la Sección 
•Central del Emprésiito é Inspector 
i t esos, q  in  s á llevar á 
la tiquidación nuestras industrias pa. 
ra dedica.; nos á otros trabajos en ]os 
que no se nos persiga tanto, ni se 
quebrante nuestro capital y nuestra 
«•alud, por las persecu -iones á que se 
nos somete, con tant-a injusticia co-
mo desconocimietilo sibsoluto de ¡o 
oue son nuestras laibores y de lo que 
sicuificamos en *d país á cuyas car-
iras públicas contribuimos. 
De usted con e] mayor respeto, 
M. Negreira, Presidente 
Haibana. Marzo 4 de 1911. 
E L P O R Q U E 
Tan flaca estaba Teresa 
que parecía un ti-d«o 
y ya la tuberculosis 
debilitaba su cuerpo. 
Hoy esté gruesa y muy sana 
y ha tripliccHío su peso ' 
y es que Teresita. ahora, 
tomando está el gofio I/quierdó' 
que es un alimento sano. 
•muy nutritivo y muy bueno, 
qüe está con tingo tostado 
exclusivamente hecho. 
La Comisión Ejecutiva del monu-
mento al cabo XovhI, escribe desd*1 Ma. 
drid á nuestro querido amigo señor 
Bernardo Pardias • 
"... Habana. 
Muy c;:: 'in-ruldo spñnr mío: Tenemos el 
honor de ha ̂ r lljegar 6 sus manos la ad-
* , ' , i c o u junta carta que diriuimos b la^eñora Pre-
Ueneral del Impuesto, el ,Sr. Suhse- ¡.-irî ma déila Comlííl6n dé Damas de Óri-
ctvtario de Hacienda, que presidía, : do, y po r̂tfds 6 ust.d tome 
ticiones formuladas y que se Citase a 
próxima reunión para discutirlas. 
Hso ocurría el 19 de Diciembre de 
101O. y como única (-it.aciín y noti i;;, 
se dicta una di-posición por la >c-
(-retaría de Hacienda, querien-do apo-
carla en la tercera de las peticiones 
formuladas por nosotros, y se lleva á 
un Ccnsejo de Secretarios el proyec-
to de arrendar los Impuestos. 
Xo prosperó el proyecto referido: 
pero sí en virtud de nn acuerdo de 
dkdio-Consejo de Secrétanos, se em-
prendió una ¡icrsceución a'c-tiva y ve- [ 
ja miñosa contra nosotros. 
Antes de llevarse a¡ repelí lo Con-
huciia nota de 
es hacer ce-
nurstra más 
' entusiasia anhosión A, B\ÍB patrî tifo? linos. 
Cuente, pues, desde luepo, con nuestra 
-nô f-raci.'•>. y deseando re 'i'hir sus srp.tas 
órdenes para cumplimentarlaK ron el ca-
riño (pie ha de 
lidad. tenrnes 
cernos de ust i 
dada su fina-
í;u.stf> en ofr< 
aisaiios s. s. 
J. Alvarer Guerra," 
La caria á que el señor Guerra se re-
fiere, es la que sigue : 
"Seíiora Presidenta do la Comisión de 
DaOMS ••4-itfio ij;aiii ••¡•inil' Ul! Iliopil-
meiito al Héroe Úon .Viváríi ÓrrrtOTlr?! Mar-
tlnez. 
Muy señnra mía de mi •>>; Md-vación más 
distinsclda: l.lecra hasta nosotros la gra-
ta DOtlciá de Que (i ese pueblo de Astu-
rias-, se proyecta rendir el inern-id<' tribu-
i-to & la glurioHa memoria del Héroe As-
sejo de Secretarios por el Sr. !5Cerc- I turbio Don Alvaro Gq^níi!*»., por la Ini-
ciativa noble de una comisión de damas 
que horuan con. sus elevados propósitos i 
la Regiún Aíturjana. 
Precisamente, otro grupo de asturianos, 
reunidos en Madrid, dispueatos & ptrpetuar 
eO heroico sacrificio de los inoh idables ;pai-
sanofl Xoval y Gonrálo/ Martínez, que 0n-
SUpuestas infracciones I ««Izaron sus nombres y el de nuestra que-
• j i nda Re'gión con el m6s grande Je los sa-
anres tnenc|onaao. i ,.rifif.iOSi harían aignn tiempo trabarbamos 
vez fracasado el tantas , por con««tuirh>, teniendo hachos V planea-
dos mleecro ^pro^ósitos en lo qtie sé refie-
. re á esta ; "orte." siendo e! principa! de e-llos, 
miento de ilos Impuestos, el S;-. Seere- j d de naher conseguido la colaboración 
tario de Hacienda remitió DUpvamen- j desinteresada dé lote, dos é'fccultores astu-
j - n . , .,; i.. i-»„ ,.,1? ;̂.; 1 riaros Onioos oim alcanzaron las más pre-
te a aquellas autonJades Jos refen- ! H;idas diPtinc5pnes y f|np hf>v honra,, tam. 
dos expedientes, emprendiendo una j »n*n con su renombre á nuestra querida 
¡ Asturias. 
Xos referimos á los escultores Folgueras 
j y Pola, íinioos que estAn en posesión de 
: Medaüns de Oro en ExTosiclones Naclona-
IJrs (• I" tr-n âeionales. el primero de los 
; eüF.ies acájba dr- fallP'̂ r en estos días, rn-
¡ torpecier.rio tae. ser:-:'-'fe d^sgrarla. 
tario de Hacienda la proposición de 
arrendaniicnto. dicb.o funcionario lia-
hía. retirado de los duzeados Corrcc-
cionab's varios expedientes seguidos 
contra a 1 maveuisi as-f.-rincant es de 
licores, por 
del Decreto HHó 
Pero una 
veces repelido proyeeio de arren-da-
cruzadn activa contra todos los in-
dustriales li-onstas. con objeto, sin 
duda, de exterminamos. 
Y á ello se lletrará, honorable señor 
l'residente, porqué m.'.lios á su al-
cance tiene ¡a Administración, como 
lo comprueba el hecho que actual-
mente ocur-re. de haiber impuesto la 
cha de núéíWbs déseos, j> la terminación 
del boceto que modelaban de común acuer-
do. 
Ahora bien :al conocer las patriótica* 
iniciativas de esa Comisión de damas as-
turianas, por deber de cortesía y recono-
cimiento ..mayores tfíuios y garantías de 
de Hacienda aparecer justa para ser ' Zona Fiscal de .Maíanzas á ocho a!-
eontinnadorn de la armonía que exis- ; inaccnishí.s mullas (pie hacen un to-
tió en la época del anfrerio* Bt -reía- ' tal de Éíl5,154 moneda ofísial, sip qne I é,xit0 p!; ella- 1105 permitimos ofrecerlaa , ' . .. . n i i i i i tlcsde luefro n ¡estra colaboración resuert» no, y ni propio tiempo mostrarse m- i para ello baya rabones legales has- v entu*tó*ta éi esta Costé, así como tam-
leresada para terminar con /a sitúa- > 
r-ión c.readn á los industriales y al j 
Kstarlo cu materia de impuestos, 
A ftse cfci-lo hizo juVolico alarde de 
convocar á !ss industrias afectadas 
por e] Impuesto para un cambio de \ 
impresiones, cu el que definitiva- i 
mente se solucionaran los conflictós i 
exisféátes.' ' 1 
seguir narrando hc-
olos, ponnic sería ta-
lantes. 
Xo hemos de 
chos y analizan) 
rea larsruísima. 
En -oncreto: la situación de los in-
dnsfriales fi^oristaa es crítica y apre-
miante tomar resoluciones radicales 
para evitar ¡a pérdida iota! de nues-
tros intereses v tic nuestro crédito. 
b'ién el fruto de nuestros trabajos hasta 
el presente oioment». 
Pesrando que el mayor óxito corone c> 
eslío i-/,. ) iaduf-o de esa Comisión, que son 
Ibfl deseos de todo buen asturiano, y en 
esfera de sus gratas órdenes se ofrecen 
de ustedes atentos s. s. q. s. p. b. 
Eí Secretario. 
J. Alvarez Guerra." 
H dirá, pues, un monumento para los 
tres valientes asturianos. 
S m i t h P r e m i e r 
M O D E L O N U M . 10. D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a con el G R A N P R I X en la E x p o s i c i ó n de Bruse-
las. G r a n rebaja de precios en muebles , p a p e l e r í a , efectos de 
escritorio, etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
Coaira el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus conseciieiicias 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDáDEROS GRANOS de SALUD oei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . I ^ E R O Y , 96, Rut d'Amsterdam. PAB1S y todas las Farmacias. 
O ' R E I L L Y 11 
c 7S3 
H A B A N A 
alt 
A P A R T A D O 3 6 2 . 
5 Mz ' 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conoc idos . 
E s e l V I G O R y l a S A I . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS BOTICAS 
E M I I L S I O N w c a s t e l l s 
KKSMIAlüA IX» MKDAJLLA atu OKO KS LA ULTIMA KXl'ÜBIClOA UK rAJU» 
Cura u uebiiHloü en geueral, escrófula j raquiLisme de los niño*-
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C O M E R Y N U T R I R 
U n B E E P S T E A S comido dsbe n u t r i r s i e l a p a r a t o o i g e s t i v o e s t a e r Iducü e ¿ t a a ^ 
C u a i i d s e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E E , h a y p e A L I M E N T A S . ¿ I H 
D I G T R I R por lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
W i n © P e p t o n a B A i l r i E T 
A L I M E N T O f R E O I G E B I D O -
r>'A C O P I T A D E IDO G R A M O S E Q U I V A L E A 20 G R A M O S D E C A R N E P C R A 
- A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e i i a c e ve in te a t i o s . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z m F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión fle Ta mañana.—^rarzo 3 d te m í . 
N E C R O L O G I A . 
E L DR. ANASTASIO SAAVERIO. 
Ayer tarde falleció en esta capital 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Anastasio Saaverio, propietario del 
gran teatro Payret, muy estimado y 
querido de sus amigos y de cuantos 
pudieron apreciar su carácter fran-
co, -noble y genial, que le hizo popu-
lar en la Habana. 
El Dr. Saaverio fué uno de los más 
notaíbles médicos homeópatas de la 
Habana. 
Hoy, á las cuatro de la tarde, se 
verificará su entierro. 
Descanse en paz el querido amigo 
y reciban nuestro pésame sus fami-
liares, especialmente su hijo el̂  se-
ñor Miguel Saaverio. su hijo político 
.Mr. Gilberto Pemberton y nuestro 
compañero Ju l ián Ayala. 
VICTOR VIfTUELA 
'Ayer per mañana tuvo efecto en la 
Nedápólifl ífe (Cc;lón, el sepelio del qine 
éü vida fué Víctor Viñuela. comer-
í-ia.nte de psta plaza, y persona muy 
-querida tfe cuantos le trataron. 
lOnando iá íne rza de vhonrad'o traba-
jo, haibía logrado reunir un modesto 
i-ap;ta.l. miaTí'.l'O los brazos de un padre 
aniantísimo le esperaban ansiosos pa-
ra estibe aba rio. etespuiés de quince años 
oe auserreia. ] traidora en'fernredad lo 
lleva á la tum/ba .á los veinte y ocho 
año»! 
Descanse en paz el estimado amigo y 
reciban sus familiares todos .̂ 1 testimo-
nio de nuestra sinoera condolenci'a. 
Nuestro muy querido amigo el doc-
tor don Tomás Orts Linares, ha reci-
bido de Valencia la triste nueva del 
fallecimiento de su buena, hermana 
doña Antonia, prima de nuestro com-
pañero de redacción señor Franco y 
Orts. 
Kra. la eternamente desaparecida 
viuda del Coronel del Ejército Car-
lista, don José Joaquín Tous, batalla-
dor periodista valenciano, y madre 
amantisima de los ilustrados jóvoin'.^ 
don Maximiliano Tous y Orts. aplau-
dido autor dramático, don Joaquín, 
CatednVlico del Instituto de Valencia 
y doña Angeles, Maestra Superior 
Normal. 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma de la que fué dechado de vir tu-
des, y reciban sus hermanos, hijos y 
primos, nuestro sentido pésame. 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
MILITAR 
P)n nomibre de nuestro excelente 
amigo el comandante Lezama. nos 
han viüilado IOÍ» tórnenlos do] ejérci-
to Sres. Car re rá y O'Farr i l l , para in-
vitamos a] acto de la inauguración 
«I" la Academia Preparatoria para 
oficiales del Ejército, que se efectua-
rá hoy. á las diez de la mañana, Qn 
el castillo de] Morro. 
Por su cortesía dárnosle las gracias 
al comandante Lezama y á los te-
nientes Carrerá y O'Farr i l l , que nos 
invitaron en su nomfore. 
E s t a s P e q u e ñ a s 
P a s t i l l a s 
pirarán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio y 
uitonan el sistema. Una caja de 
p a r a l o s N e r v i o s 
hará que uno «e sienta como nuevo. Se 
jarantira que seis cajas liarin un» cura per-
manente y si no, se devolverá el dinero. La 
Esencia Persa p«ra los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
Kew York, N. Y., E. U. A., propietarios de 
las pastillas, suplican al publico que baga 
una prueba con la Esencia Persa para los 
Nervios al costo y riesgo de ellos. Comun-
cese hov. Precio $1.00 la caia; seis esjes 
Sor $5.00, oro americano. Se envían .rar.co e porte al recibo de su precio, ó las puede Atener de su boticario. 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
frica hay apie i r i " E l Jerezacc," pfrf 
sus variados platos, su gazpacho fre«- i 
co, y so auroK con pollo cí todas heran I 
Loa del campo no olTiden qtie aqai i 
tienen su c«sa Helando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 3010 | 
mm, , , , 
C O N T R A L A T O S 
En los catarros y bronquitis, lo que 
más fatiga á los enfermes es la tos, pues 
cuando los accesos son violemos destro-
zan al paciente, y le impiden dormir y 
recobrar his fnems. 
Lo mejor en tales casos es tomar el 
Jarabe de Follet, como lo aconsetamos 
siempre, puos el uso á^l Jarabe de. Pollet 
á la dosis de una ó 2 cucharadas coperas 
hasia, (;n efecto, para procurar ai en-
fermo una noche excelente, y, en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
der, pues, por crueles que sean los ) 
«iolorea, los calma y adormece. Las per-
sonas mayores pueden sin el cuenor in-
conveniente tomar hasta 3 cucharadas 
soperas eu las 2i horas. Para los niños 
bastan rueharadit<ís de las de café. El 
saborciilo acre que el jarabe deja, desa- j 
parecw inoiediatamente con un >orbo de 
agua. De venta «-n todas las farmacias. 
Deposito general, 19. rué Jacob, París.7 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Informe y balance del año 1910 
Sé ha publicado el informe y ba-
lance social del Banco Xacional de 
Cuba/'correspondiente al 31 de D i -
ciembre de 1010, y en dicho informe 
se evidencia con la mayor claridad 
el brillante progreso alcanzado por 
la poderosa institución de crédito de-
positaría de los fondos de la Repú-
blica. 
" E n cada uno de los últ imos diez 
años—dice el informe—liemos veni-
do rindiendo cuenta en nuestro in-
forme anual de las pruebas que Cuba 
está dando de la riqueza de sus re-
cursos naturales y ¿ir su notable pro-
greso, á pesar de ciertas condiciones 
desfavorables. En el año que acaba 
de terminar se han publicado noti-
cias alarmantes, especialmente en la 
prensa extranjera, y hecho no pocas 
predicciones de dificultades políti-
cas, y sin embargo, al finalizar el se-
gundo año de la restauración de, la 
República, encontramos que ía situa-
ción es más firme y que las condicio-
nes económicas del G-obierno, lejos 
de empeorar, han mejorado." 
Lo más convincente ve-specto á este 
particular es que estando como está 
el Raneo Xacional de Cuba íntima-
mente ligado con la prosperidad del 
país, el balance último, como los an-
tnriores, acusa un estado cada vez 
más floreciente y próspero. E l total 
del Activo alcanzó $33.278,302.72, lo 
que demuestra un aumento de 24 por 
ciento durante el año. 
Los depósitos de $22.310,246.07, 
sin incluir los de los Bancos, han te-
nido un aumento sobre los del año 
anterior de $6.800.000.00, ó más del 
43 por ciento. 
El número do r-iienras individuales 
es de 27.316, ó sea un aumento neto 
sobre el año aTiterior de 5,646 cuen-
tas, ó más del 26 por ciento, esto es, 
un promedio neto de 18 cuentas por 
cada día laborable. 
La Reserva de Caja, con relación á 
los depósitos, es ¿te 37 por ciento, y 
el activo de inmediata realización, de 
más de 54 por ciento, esto es, inclu-
yendo los valores de la propiedad del 
Banco. 
El dividendo de 8 por ciento a.nual 
ha sido pagado como de vostuiubrc y 
el fondo de reserva ha aumentado á 
un millón de pesos, quedando un sal-
do de $51,781.68 por utilidades no re-
partidas, después de sanear debida-
mente la cartera. 
Los valores en depósito, en los que 
no se ha incluido ningún valor dado 
como garant ía colateral de préstamo, 
montan á $2.603,037.04, esto es, un 
aumento de $660,000.00. 
El Departamento de Ahorros paga 
el 3 por ciento anual, de acuerdo con 
las reglas establecidas al efecto, y 
tiene en depósito cuatro millones de 
pesos, representados por 0.650 cuen-
tas, ó séa?e un promedio de $415.00 
por cada cuenta. Ello representa un 
aumento en el pasado año de un mi-
llón 300,000 pesos, esto es, 48 por 
ciento, y de 2,435 cuentas, ó el 34 por 
ciento. 
E l Departamento de Cobros efec-
t u ó el año de 1910 211.536 co'bros, 
montantes á $107.557,000.00, ó sea un 
aumento de 45 millones, equivalente 
á un 72 por ciento. 
E] total de operaciones del Depar-
tamento de Cambios ascendió á más 
de $251.313.000.00, lo «que •demuestra 
uu aumento sobre el año anterior, de 
$80.754.000.00 
Kl movimiento de caja en la Ofici-
na Central, sin tomar en cuenta el de 
las sucursales, alcanzó á más de mil 
millones de pesos, con un promedio 
de $3.271,000.00 diarios, que compa-
rado con el año anterior acusa un 
aumento de medio millón de pesos 
por día. 
Estos y otros datos elocuentísimos 
que se exponen con perfecta claridad 
en el informe, demuestran sin nece-
sidad de ponderaciones encomiásti-
| cas el grado de prosperidad que al-
i canza el Banco Nacional de Cuba y 
j la muy feliz y acertada gestión de su 
| Director, el gran hacendista Mr. Ed-
'• nmndo Vaug'ian, á quien felicitamos 
| por el éxito de sus grandes iniciati-
vas y su talento financiero. 
L E 
Vende en sus populares Secciones 
de 25 y 50 centavos infinidad de ar-
tículos de adorno y de gran utilidad. 
Obispo 85. Teléfono A 3709 
Habana 
P A R A E L I N S T I T U T O 
En nuestra primera edición del 
viernes apareció un art ículo titulado 
¡•'¿'Primera Piedra?" y firmado por 
! Isaaic Vi daña, en el que se dice, eii-
| tre otras cosas, que de los tres ó cua-
i tro proyectos presentados para la 
construcción del cdific.io que se desti-
ina rá al Instituto de Segunda Ense-
j ñanza de la Habana, ninguno ha sido 
¡aprobado en definitiva, lo cual, según 
se nos informa, no es exacto, supues-
to que con fecha once de Xoviembr.-
del pasado año se aprobó el del señor 
Eugenio Rayneri y Piedra, á quien SÍ 
le entregaron los cuatro mil pesos des-
tinados á premiar al que resultase 
vencedor en el concurso celebrado al 
efecto.. 
Respecto á los recursos con que se 
cuenta para llevar á cabo la impor-
tante obra del Instituto, se nos infor-
mu asimismo que la Ley de 22 de Ju-
lio de 1010 concedió un crédito de 
$300,000 para 'dicho objeto y la cons-
trucción de las Escuelas anexas á la 
mencionada institución docente, por 
lo que no cabe dudar de que se lleve 
á la práctica la simpájtiea empresa. 
Queda complacida la respetable 
persona que nos ruega esta rectifica-
ción, que estimamos justa. 
i W o r k s 
E m p e d r a d o «30= = A p a r t a d o 1 0 0 7 = - H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s er) C u b a . P í d a n o s lo q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u l t i v e Q . 
1-̂ 17. 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 v d e • á 5. 
723 i - M i . 
L e a n v d s e s » a t e n t a m e n t e 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l y ^ r t r i t i s m o 
* Sería un errer TTIUT prave creer que hubiera de emp.ear el 
DEPURATIVO HlCHELln, cusndo aparecen las mamfcf'.*-;:ones 
externas (enfermev ad de la piel, debidas á una invasión de humores 
en la sancre. _ , 
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho mas 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en tocas Iss alec-
ciones del apar.ito circulatorio, que sean esas afecciones debidas a las 
arterias que están menos flexibles ó a la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 5̂ á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo er e.̂ te momento 
perturbaciones de la circulación, congastione-s entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, hinchezén de los miembros, vor-
tíffds y sincopes, pesades de cabera, reumatismos, dolores 
de las articulaciones, jaquecas persistentes, srota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen arinticc-. 
En lo que toca a las mujeres llegadas a la edsd cr i^a. suprime 
las turbac;ones muchas veces gravisimas de este periodo d:t:c:l. 
No sabríamos recomendar demasiado n todas las personas que 
hñn nadecido ya perturbaciones de la circuiacion, el uso casi cons-
UntePdel DEPÚiailVO RICHELET. 
Uh folleto, en lengua espauoia. trabando de ia> cniermedades de 
la piel, ha de ser remit.do gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que lo piden. 
Pars obtener también r̂atuitumenU ae foVeU, batía diriQirse oí i«iar 
L . R I C H E L E T , 13, m Ganibetta, en Sedan (fransia) 
Depositarios en Habana : Sr 0. Manuel Jehnson, Obispo, 53 y 55 ; 
Sr 0 . JOSÉ Sorra. Teníenis Roy, 4/, C$mpostda, 83, 9 5 , 97. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETAP¿IA DE ESTADO 
E l Ministro de España -
•El Ministro de S. M. Católica se 
entrevistó ayer al medio día con el 
Secretario de Estado, part icipándo-
le que había recibido un cable de su 
Oobierno, accediendo á la publica-
ción de las bases para el tratado -co-
mercial entre España y Cuba. 
El Sr. Sanguily fué después á Pa-
lacio para darle cuenta al Sr. Presi-
dente de la República ded referido 
•cablegrama. 
E l Secretario de Estado se propo-
ne facilitar á la prensa las bases pre-




A l Superintendente • Provincial de 
Escuelas de Camaarüey se le pide infor-
me sobre la queja producida por la se-
ñorita Emilia Bernal, maestra de ese 
distrito. 
A l de Oriente, que se sirva informar 
sobre la queja producida por el señor 
Temístoeles Betancourt, de Oriente. 
Fara abobar sueldos 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Vueltas se le manifiesta que 
las cantidades aumentadas para perso-
nal en el presupuesto de Febrero de 
esa Junta, son para abonar los sueldos 
correspondientes á la maestra y conser-
je de la escuela de "Ojo de Agua.'* 
Licencias concebidas 
A los Superintendentes Provinciales 
de Escuelas de Santa Clara y Pinar del 
Río se les manifiesta que esta Secreta-
ría ha concedido las licencias solicita-
das por los maestros señoritas Seigie, 
María L. Rodríguez. Oruña Pérez y .se-
ñor Xéstor E. Clavel. 
A los de Matanzas y Camagüey -se 
les manifiesta que se han concedido las 
licencias solicitadas por las maestras 
señoritas Graciela Acosta. Amparo 
Delmonte y Clemencia E. de la Torre. 
Créditos concedidos 
A la Junta de Educación de Güinjs. 
la cantidad solicitada para pagar A 
asua suministrada á las escuelas del 
distrito; $16.50. $49.49 y .$16.50, para 
pago de sueldos á maestros. A la de 
Matanzas $25. para pagar diferencia 
de sueldos á dos maestros laureados le 
la provincia. A la de Pinar del Río. 50 
pesos para el aula nocturna y $60 pa'.-a 
pagar alquileres do la escuela númpro 
13. A la de Santiago de las Vegas, $15, 
para reparación áe pupitres. A la le 
Cárdenas $18. para reparaejones de U 
bomba y cañería que surte de agua ]a 
escuela. A la de Santiago de Cuba $25. 
para traslado de la escuela y $6 para 
alumbrado de aula nocturna. A la del 
M a riel $10 para pagar el alquiler del 
local de la Junta. A la de Artemisa $10, 
para pagar el alquiler del local que 
ocupa la escuela número 27. A la de 
Morón $52.50, para sueldo del Secre-
tario interino. A la de Nueva Gerona 
$2.50, para el» motor de la escuela nu-
mero 1. A la de San José de los Ramos 
$5, para material. A la de Zulueta $20. 
para el propio concepto, y á la de GuaT 
nabacoa $4. para servicio de agua. 
A l Superintendente de Escuelas de 
Matanzas se le manifiesta que la canti-
dad solicitada para el pago de alquile-
res, ha sido ya situada en la tesorería 
de la Zona Fiscal. 
A l Secretario de Obras Públicas 
A l señor Secretario de Obras Piibli-
cas se le manifiesta que esta Secretaría 
carece de fondos para poder atender á 
las reparaciones que requiere el edifi-
cio donde funcionan las escuelas públi-
cas en San Juan y Martínez. Dicho edi-
ficio es propiedad del Estado y se su-
plica encarecidamente se sirva dictar 
las órdenes oportunas para que. á ser 
posible, se repJice por -ese Departamen-
to las obras indicadas. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Por la Dirección d'e Montas y M i -
nas se han expedido las siguientes, 
forestales: 
. A l señor Avelino Abalo, guía pai'.i 
aprrvcdiami^nto forestal en la finca 
' 'Arroyo Blanco.' ' 
AJ soñr.r Joaquín Peñeñon, guía pa-
ra aprovechamiento forestal en la f in -
ca "Buena.'viKta." en Cabañas . 
Al señor XicolTás Pons Zader, 'guía 
para aiprovee^hamiento forestal en la 
xinca "I/as Delicias," en ManzaniTlo. 
Marcas de ganado 
¡Se ¡han negado por ésta Secretar ía 
la Inscripción de las marcas de hierro 
para señaliar iganacTo lá los señores Ma-
nuel Morales y Hernández . Manuel 
Dorado Ricar'do, Adolfo J iménez (Ro-
jas. Em'i'lio Varona Leiva. Antonio 
Guerrero Montero, Margarito Carta-
va, Xesto Luque Pupo. Eulgenio Mora-
les Francisco González Vázquez, Jo-
sé 'Pérez Pérez, Pablo IMorales y Gou-
zií-lez. Francis-co Montero. Manuel 
Abreu 'Mesa, Modesto Cabrera 'Ricar-
do. Manuel Arambula !Sosa. Auge] Fe-
rradas González, Pedro Echavarr ía , 
M. Pab'lo 'Rodríguez, Seeundino To-
rres Tirado, Alvaro Xúñez Ehtipiñán, 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Obras qaie se ordenan 
Se dice al Sr. Jefe Local de Alaria-
nao que ordene al dueño 'de la finca 
" L a Mercedita" proceda á rellenar 
las excavaciones que en la misma 
existen. 
Vacuna para la becera 
Se participa al Sr. Jefe Local de 
Sanidad de Santa -Clara que por la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo se han remitido á Sagú a 
la Grande 512 dosis de vacuna contra 
la becera del ganado. 
Para un análisis 
A l Laboratorio Xacional se remite 
una muestra de galletica- ocupada 
por la Jefatura de Sanidad de Ma-
yarí en el establecimiento de los se-
ñores Presillas y linos., para que se 
proceda á su análisis. 
E l agua es buena 
Se dice al Sr. Jefe Local de Sani-
dad de Ciego de Avila que la mues-
tra de agua de pozo que remitió ha 
sido analizada y resulta ser buena, y 
que si el pozo se hace de más profun-
didad no hay necesidad de uu nueva 
análisis. 
Los casos de la Ciénaga de Zapata .^ 
No hay viruela. 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al Sr. Alcalde Municipal de Cien-
fuegos que el Alcalde de barrio de 
la Ciénaga de Zapata ha sufrido una 
equivocación al dar la noticia refe-
rente á la existencia de casos de vi-
ruela en dicho barrio; pero que, sin 
embargo, aplaude sus deseos de que 
se hagan vacunaciones en esa locali-
dad. 
Licencia 
Se han concedido tres días de l i -
cencia al Sr. Jefe Local de Sanidad 
de Al to Songo. 
Sobre una plaza 
La Direccióu de Sanidad ha infor-
mado que referente á la vacante ocu-
rrida por la muerte dei Dr. Calvo en 
el 'Departamento de Bacteriología, en 
el Laboratorio Nacional, y creyendo 
que el personal de dicho Laboratorio 
está perfeetamente capacitado para 
•continuar los trabajos que allí se ve-
rifican, sería conveniente se corriese 
el escalafón y se nombrase para la 
vacante á alguno de los jóvenes re-
cién graduados que haya demostra-
do afición para esa clase de trabajos. 
Remisión de suero 
Se dice al Sr. Goberaador de Orien-
te que la Dirección de Sanidad, en 
contestación á su escrito de últ imo 
de Febrero, preguntó á la Jefatura 
Local de Bañes si necesitaba suero 
anti-diftérico, recibiendo por res-
puesta 'que le quedaban séis fráscoé, 
por lo cual se dieron órdenes inm '-
diatamente para que se remitiese una 
cantidad por el Laboratorio Xacio-
nal. 
L A G A S A Q Ü Í E S T ñ E J A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4254. 
u g ! mu •—. 
Fiesta religiosa 
Con motivo Ide la celebración del 
Patrono deJ Colegio.de Santo Tomás, 
sé efectuará el día siete del corrien-
te, á las ocho y media de la mañana 
en la Iglesia de las Ursulinas , una 
solemne fiesta religiosa, á la que 
' concurr i rán todos los alumnoB- del Co. 
legio con el Director y el cuerpo de 
señores profesores, estando el panegí-
rico del Santo á cargo de un elocuen-
te orador sagrado. 
Se cantará la gran misa del maes-
tro Gianinni y un himno a Santo To-
más con acompañaniieto de una or-
questa de distinguidos profesores, di-
rigida por el laureado maestro señor 
Pastor. . j 
D I S P E P S I A . 
La indigestión es i?! resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdidadetiem-
po. las PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-





RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK 
con suav idad 
pero enérgica-
mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
curan indigestión, estreñimiento, 
büiosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si L'd. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una.prueba con las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
PITTSBIRGH, PA., I). S. A. 
i n w m u m m 
Í S » , : ^ S S É t t M f HERNIAS O 
Conscltai de 11 4 1 7 de 4 á 3 
49 H A B A K A 48. 
730 l-Mz. 
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M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A E A R i e g o 
y P A R A p o z o s P ü O F Ü N D O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l L f J f l L E M A N f l s u c u r s a l 
MONTE Z l l 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 
S. Rafael 22 
t n l-Mx. 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
C 554 
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C A R T A S D E A C E B A L 
i-pmrx mi DIARIO DB LA MARJWA* 
EL MONUMENTO A BECQl ER 
C n a de las nmcha.s cosas que a t r a e n 
n u e s t r a a t e n c i ó n e n P a r í s , cuando nos 
dediesnKW k c a l l e j e a r por sus v í a s y 
sus j a r d i n e s , es e l n ú m e r o de es ta tuas 
o n f se l e v a n t a n por todas partes . X o 
hablo do las es tatuas p u r a m e n t e o r n a -
mentales , s ino de las que eonmernor. in 
u n a g lor ia de F r a n c i a . E s de no tar 
jjXM no son las g lor ias g u e r r e r a s , n i son 
los grandes h e r o í s m o s los má^ conme-
m o r a d o s : son las g lor ias inte lectuales , 
en todos los ó r d e n e s do ta intplectuai i -
d a d . las que a b u n d a n por las cal les y 
los j a r d i n e s de aquel srrnn pueblo. 
•Rstns h omen aje s son tan frecuentes 
que a l g u n a s veces se rep i t en con re la-
c i ó n á una misma p e r s o n a . E l caso do 
V j c t o r H u g o es u n e j e m p l o . D e n t r o de 
P a r í s t iene V í c t o r H u g o tres monumen-
t o s : el que se l e v a n t a errande y com-
p l i c a d o en la p laza q i v l l eva el nombre 
de l poeta.; el que e s c u l p i ó R o d i n . y que 
se h a l l a be l lamente colocado, sobre u n 
t a p i z de v e r d e césptvd, e n los j a r d i n e s 
de l P a l ais R o y a l • y e l que vemos, em-
p a r e j a n d o con e l de P a s t e u r . en el so-
l e m n e patio de la Sorbon; i . X o s c s i ten-
d r í a l g ú n otro a l que no h a y a a l c a n z a -
do mi v i s i t a . O t r o s casos como este po-
d r í a m o s e j tar . P e r o s i e m p r e eon eata 
M r m n s t a n r í a : que m á s f á c i l m e n t e se 
r i n d e el h o m e n a j e á las l e t ras que á las 
a r m a s . 
Nosotros lo r e n d i m o s con m á s fac i l i -
d a d á las a r m a s que á las letras . H a y 
para ello sus r a z o n e s : que no son ahora 
del caso. T i r s o de M o l i n a es u n a de las 
m á s c l a r a s y re sp landec i en te s g l o r í a s 
e s p a ñ o l a s ; y n a c i ó prec i samente n 
M a d r i d . Y y o no conozco en ' M a d r i d el 
m o n u m e n t o á T i r s o de M o l i n a . C o n ^er 
q u i é n es C e r v a n t e s cas i podemos dec i r 
otro tanto que de T i reo. L a e s ta tua le 
D o n 'Miguel que se l e v a n t a en la p laza 
de las Coi-tes. de M a d r i d , es t a n men-
g u a d a que s ó l o s i r v e p a r a hacernos m á s 
presente la deuda de un monumento 
d igno del a u t o r de l Qnijotr, 
T i c observado que los par i s i enses co-
m i e n z a n á q u e j a r s e de tanto monumen-
to, y p iden u n poco de p a r s i m o n i a . 
Nosotros tenemos que q u e j a r n o s un po-
co de lo contrar io , y p e d i r u n poco m á s 
de m o n u m e n t a l i z a c i ó n p a r a h t í é s t r a s 
grandes g lor ias inte lectuales . Y o bitM 
s é que el m e j o r monumento , él que por-
d u r a m á s que el m á r m o l y que el bron-
ce, es í n t i m o , el hondo, e] efusivo ho-
m e n a j e del e s p í r i t u . E s e l homenaje 
<int' pasa de g e n e r a r i ó n á g e n e r a c i ó n 
.siempre vivo, s i e m p r e t r i u n f a n t e , s iem-
pre indeleble. 
E n este concepto bien p o d r í a decir-
se (pie n inguna, f a l t a hace qu-c C e r v a n -
tes t e n í a un monumento , ni p e q u e ñ o , 
n i g r a n d e ; ni de meta l , ni do p i e d r a . 
M á s i v ^ t e n t o lo tiene, e n todo e s p í r i t u 
de e s p a ñ o l . Y y a se c o m p r e n d e que en-
t iendo por e s p a ñ o l p a r a este caso á todo 
r'ntdodann » á vrimido que hable la l en -
gua de C e r v a n t e s . M i r a d a s las cosas 
desde este punto de v i s ta , los monu-
mentos no deb ieran l e v a n t a r s e en ho-
m e n a j e á los grandes , s ino á los peque-
ñ o s genios. P o r lo menos á los medio-
eres. No cabe d a d a qne en P a r í s a leo 
se p r a c t i c a este cr i t er io , porque en ¿1 
' ormi i l ab l c n ú m e r o de monumentos , ac 
todos son c o n m e m o r a t i v a s de f i g u r a s 
v e r d a d e r a m e n t e nac ionales . V e r d a d es 
t a m b i é n que el a r t e f ino de los f rance -
j ses ha sabido a r r e g l a r las cosas m a -
j ñ e r a que lo.- .r.oMi'.uientos. á la vez 
que u n h o m e n a j e s ean un orna-
mento. S n c o l o c a c i ó n pr imoroaa en 
los j a r d i n e s , entre los á r b o l e s , en kw 
p o é t i c o s r incones , nos hace a d m i s i b l - . y 
a ú n plaus ible , la m o n u m e n t a l i d a d de 
las mediocres. Y o por mi par te declaro 
que e n este p a r t i c u l a r pref iero que M 
peque por exceso. 
D e n u e s t r o » vec inos los f r a n c é s 
liemos tomado, y tomamos, nosotros los 
e s p a ñ o l e s , m u c h a s cosas : u n a s , na tu -
ra lmente , b u e ñ a s j otras , na turahupute . 
ma las . A h o r a , de pocos a ñ o s á esta par-
te, vamos tomando e l gusto p o r lo que 
p o d r í a m o s l l a m a r la m o n u m e n t a l i z a -
c i ó n . L o que pongo entre las buenas co-
sas que tomamos. E n poces a ñ o s se ! n 
enr iquec ido esta corte con u n conside-
rable n ú m e r o de monumentos . Y a u n 
podemos dec i r que se s e ñ a l a u n a ten-
d e n c i a á p r e t e r i r la m o n u m e n t a l i / : í -
c i ó n de los genics de las l e t ras , dp las 
artes y !,• las c ienc ias . D e j o del todo 
á u n ^ d o los monumentos de los hom-
bres p o l í t i c o s , que suelen b v a n t a r u n a 
p a r - i a T iar l p r e c i p i t a d a . T a n p r e c i p i -
tada . qu-1 á veces se ha l e v á n t a lo 'd 
monumento en v i d a del hombre á qui'vn 
se dedicaba . 
No es. n i m u c h o menos, p r e c i p i t a d o 
el pensamiento de los "ios i lu s t res her-
manos Q u i n t e r o . Se h a n propuesto le-
v a n t a r u n monumento á G u s t a v o A lol-
fo B e c q u e r ; y lo cons iguen . V e r d a d és 
que en ello ponen tanto i n t e r é s , co-
mo . . . d e s i n t e r é s . Me e x p l i c a r é : po-
nen el i n t e r é s t r a b a j a n d o con ard iente 
amor, con f é r v i d o entus iasmo, por SU 
idea de h a c e r que B e c q u e r t é ñ g a , cual 
merece, u n m o n u m e n t o : y ponen el des-
i n t e r é s poniendo el d inero propio al ser-
vieio de l a obra . A s í es como aquel poe-
ta , t i e rnamente r o m á n t i c o , t e n d r á u n 
monumento digno. 
•Becquer era s e v i l l a n o ; y p r o f u n d a -
mente s ev i l l ano s u romant i c i smo . L o s 
Q u i n t e r o son s e v i l l a n a s : y netamente 
gevi l lano es s u ingenio . E l monumento , 
s e g ú n parece, se l e v a n t a r á e n S e v i l l a . 
B u e n o fuera que los dos c é l e b r e s auto-
res d e s p u é s do i n a u g u r a r el de S é v i l l a 
se pusiesen en c a m i n o de l e v a n t a r otro 
en M a d r i d . Y o debo dec i r que G u s t a v o 
Adol fo B e c q u e r n a c i ó en O v i l l a , pero 
no es u n poeta resrional. n i es s u obra 
una e x p r e s i ó n de anda luc i smo^ eg una 
obra no1ainente rápanola, y como tal 
debe tener M a d r i d su monumento! 
A u n q u e me parezca m u y bien (¡ue lo 
tenga igualmente S e v i l l a . 
B e c q u e r p a s ó p o r la v ida con to j a M 
tr i s teza del r o m a n t i c i s m o en el a 'ma. Y 
p a s ó oscuro, casi ignorado. S i n la n h -
dosa a d m i r a c i m de unos pocos amig.w, 
puede s e r que i g n o r a d o s u . ¡ T a . O o n 
J u a n Y a l e r a dice que el aprec io con 
quo d u r a n t e s u v i d a f u é mirado G ü s l 
vo Adol fo B e c q u e r en un pe p i e ñ o 
c í r c u l o de amigos, s i r v i ó de poco á nues-
tro poeta para rlarse á conocer y ! H -
cerse a p l a u d i r del g r a n p ú b l i c o , adqu i -
r iendo alta f a m a . H a s t a d o s p u é s l e s u 
muerte no» l a a d q u i r i ó . Y es e] caso q:ie 
entonces U a d q u i r i ó tan poderosa, qu •. 
como adv ier te el mismo V a l e r a , a é a s o 
nadie , d e s p u é s d.' Z o r r i l l a , ha s ido tan 
p o p u l a r en cuantos p a í s e s de ambos 
mundos se s igue hablando el caste l la-
no. Acaso en n i n g ú n estado drt A m é r i -
ca, ni en nuestra P e n í n s u l a g u a r d e n h s 
gentes en la m e m o r i a ni rec i ten con ma-
y o r e f u s i ó n que los versos de Becquei* 
los de c u a l q u i e r otro poeta de l d í a . por 
ce lebrado que sea . 
Y i v i ó B e c q u e r en ios d í a s en que la 
l í r i -a r e n a c í a en E s p a ñ a . Y r m a c í a imt 
p r e g n a d a le . subjet ivismo. E s t e asp • •• 
to subje t i vo de! poeta mana d ' B e c q u e i 
como de n i n g ú n otro poeta de la es-
cue la r o m á n t i c a . D e ta l modo es s u b j e -
tivo, que a l leerle nos parece leer como 
una vaga b i o g r a f í a p o é t i c a de s u v i d a ; 
por lo menos de la v ida de su e s p í r i t u . 
E m p e ñ o i n ú t i l me p a r e c e — a l dec ir dc-
V a l e r a — o l a v e r i g u a r y d e c l a r a r q u i é -
nes fueron las m u j e r e s de las que Beví-
• pu.r anduvo enamora lo ; la que habla-
ba i'on é l . como J u l i e t a , en el b a l c ó n 
donde a n i d a b a n las go londr inas y don-
de se e n r e d a b a n las tupi las madrese l -
v a s ; l a que le d i r i g i ó m i r a d a tan bea-
t i f i cant" que 1̂  hizo e x c l a m a r : ¡ H o y 
creo en D i o s ! ¡ l a que con s u mano de 
i n ieve a r r a n c ó melodiosos son ^ d^l a r -
pa olvi la la : ¡o que por i n f i d e l i d a d y 
t r a i c i ó n hizo c o m p r e n d e r a l poeta por 
q u é se l lora y por q u é se mata ; la que 
e n c e r r a d a en el c l a u s t r o de jaba oir >u 
voz cantando mait ines , c u a n d o m el s i -
lencio de la noche rondaba el desvela-
do poeta en torno del monast ' r í o : 'a 
que evoca por su solo recuerdo el a m o r 
que pasa , entro olas de a r m o n í a , albo-
rozando la t i e r r a con b a t i r de a las y 
r u m o r de besos. . . 
/ . E x i s t i e r o n estas m u j e r e s ? • K x i s t i o 
a l g u n a de e l l a s? ; D e c u á n t o s poetas no 
podría?no.s hacer las mismas p r e g u n t a s ! 
E l amor es el a l m a de la p o e s í a : es ia 
fuente caudalosa c inagotable do l a 
i n s p i r a c i ó n del poeta. P a r a Y a l e r a 's-
tas m u j e r e s b é c q ú e r i a n a s . . . son ¡ a y ! . . 
qu imeras . P a r a c u a n t a s , que no son 
(punieras , esta o p i n i ó n de don J u a n 
s e r á tr iste y desconsoladora . ¡ H u b i e r a 
s ido tan dulce para el lector saber de 
c ierto que aque l la s mujerftR h a b í a n de 
v e r d a d ex i s t ido! P e r o observad que -as-
ta d u l z u r a p a r a el lector, s e r í a l a r e a -
l idad del dolor p a r a el poeta: porque 
mucho s u f r i ó si es v e r d a d que todas 
aque l las d e s d e ñ o s a s hembras v i v i e r o n 
v i d a t e r r e n a . 
Acaso por esto dico D o n J u a n , eom-
pasivo. qu ' para padecer en r e a l i d a d d * 
iodos arpiellos amores , y para enredar -
se en t l íos con aque l las peregr inas m u -
j e r e s , fa l taron á B e c q u e r t iempo, oca-
s i ó n , s a l u d y dinero. 
Y a u n a ñ a d e , que con frac e l e g í a n t e 
hecho en P a r í s ó en L o n d r e s , con finí-
aloanzado tanta f a m a de v a l e . No m á s 
de setenta y sei.s composiciones p o é t i c a s 
e s c r i b i ó B e c q u e r : y la m a y o r par te d i 
é U a s son de b r e v í s i m a s l ineas . E r a ne-
ecsario que en o tra parea labor p o é t i - a 
se gun: [ase una f i n a esencia de p o e s í a 
par,' que d - tan resplandceu-nte mo lo 
bri l lase la tama del poeta d e s p u é s de 
muerto. Y as í es en efecto: si de las re-
tenta y seis I thi ' ts (pie i n m o r t a l i z a n .<u 
nuinbre se hubiesen perd ido setenta, 
con la media docena restante s u inmor-
ta l idad estaba conqui s tada . 
B e c q u e r es p o p u l a r en E s p a ñ a , y ¡rt-
g ú n parece, en casi tocia A m é r i c a . P u e s 
p r e g u n t a d lo que de él corre de labio 
en labio como tesoro p o é t i c o p o p u l a r : 
seis r imas . F á c i l es e n t r e s a c a r l a s : to-
dos las saben, las han oido. . . y en a l -
ginpa hora sent imenta l , las r e p i t i e r o n . 
Pepo una hay entre todas, que. me hace 
ere ir que ella por s í sola h u b i e r a bas-
tado á hacer ino lv idab le el nombre de 
Becrp ier : no h a r í a fa l ta d e c i r l a , ¡ A h . 
l e c t o r a ! . . . y a te oigo b a l b u c e a r l a : 
V o l v e r á n IHS oscuras go londr inas 
K n tu b a l c ó n sus n idos á c o l g a r . . . 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E O H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Pero aun queda de B e c q u e r otro 
gran í e - o r o : sus p á g i n a s en prosa. E s 
v e r d a d que esta prosa e s t á l lena le 
;tvnu!i)> p o é t i c o s , de tomas l í r i c o s . IL 
insp irac iones y evocaeiones propias de 
l e y e n d a : pero no e.s obra vers i f i a i a 
S i aparto poco m á s de aque l la media 
docena de r i m a s á que antes UK- he r ¿ : 
ferido. declaro» que mis pre ferenc ias , m 
cuanto á la obra b e c q u - r i a n a . e s t á n del 
lado de la prosa 
Son estas p á g i n a s mucho menos co-
nocidas que las d^ las Riman, y de* le 
luego mucho menos conocidas de lo que 
merecen. T-^ngo el b a r r u n t o de que si 
(ru^tavo Adol fo hubiera a l c a n z a d o nvis 
larga vida no h a b r í a enr iquec ido m u -
cho m á s su tesoro de poes ía - , de p o e s í a 
rirúadfi. B i e n se adv ier te en la que nos 
d e j ó $1 t ierno y fugi t ivo aleteo de la 
j u v e n t u d . S u estro es de lo.s que no 
van m á s a l lá d* la edad moza. 
E n cambio el sent ido p o é t i c a m e n t e 
h i s t ó r i c o de m u c h a s de sus p á g i n a s 33 
prosa se h a b r í a ido a f i r m a n d o , depu-
rando v enalteciendo. S u s amores por 
lo t rad ic iona l y lo legendario no esta-
ban l lamados á e n f r i a r s e como se en-
f r í e n otros amares s in l eyenda . Como 
Ja tr'adicipn y lo letteiida son damas 
bien entra l i t a s en a ñ o s , no e squ ivan las 
p r é d i í e c c i ó n e a de los poetas cfné han 
sima m p a b lanca , con oro en el bolsillo | entrado ya t a m b i é n ••n una edad m a d u -
r a . C o n la edad, con las quietas horas 
de estudio, B e c q u -r p o d r í a haber dado 
nn e s p l é n d i d o lesarrol lo á su concep-
c i ó n de lo t r a d i c i o n a l caste l lano. S u s 
car tas d sde d Monaster io de Y - r u d - i 
bastan para hacernos doloroso el pre-
m a t u r o f in l e í po^ta. L a s . c u e n t o entre 
las p á g i n a s v e r d a d e r a m e n t e hermosas 
v evocadoras que se escr ib ieron en cas-
te l lano durant !» f>J s i g l ó pagado. 
P o r (días solas m e r e c e r í a G u s t a v o 
A d o l f o B f e q u e r e l homenaje que noble, 
i n e n í e le r i n d e n otros das genti les poe-
tas sev i l lanos . 
¡FkÁNCiSCO A C E B A L . 
y con billetes de B a n c o on la c a r t e n . 
B e c q u e r hubiera br i l lado y t r i u n f a d o 
en los. salones, pero acaso no hubie.-a 
ha l lado entre sus enamoradas á las que 
h a l l ó y e n a m o r ó sa l i endo en s u e ñ o s de 
s u pobre casa. 
De la ú n i c a que de cierto sabemos 
que I-1 a c o g i ó en sus brazos, cuando 
a u n estaba en la f lor le la v i d a , es de 
la Muerte . A l n imbo de p o e s í a que ro-
dea, no yj) s ó l o la obra, s ino la misma 
persona de B e c q u e r . no le ha fal tado 
ni esta m e l a n c ó l i c a muerte p r e m a t u r a . 
E l l o e x p l i c a que sea corta su obra, aun-
que sea bastante para c i m e n t a r s u fa-
ma. E n los v o l ú m e n e s , no m u y abu l -
tados, se comprende todo lo que B e c -
quer* d e j ó escrito. 
P e r o es él caso que de B e c q u e r lodos 
l l á b l a n r e f i r i é n d o s e al poeta; y s in em-
bargo la m a y o r par te de s u obra e s t á 
e scr i ta en prosa. Y o no se de otr0 por-'a 
(pie con menoT- n ú m e r o dp versos h a y a 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión do la 
medioBC i 6 n 
C A U 6 T I C A 
ó R E V U L S I -
VA que re em 
p l a z a c o n 
ven t a i a al 
F U K G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
P I D E Z en 
sos efectos, 
sin destruir 
e1 BT I.BO pi-
loso ni per-
udlcar á la 
P I E L ftn lo 
más mfnime 
haee de esto 
preparado el 
rey de la me-
Eate conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tónicr reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Ss emplea con gran éx-lto en al tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S . E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o f u c r i a d e l B r . T A Q - L ' E C U E L , 
m e r o 2 7 , H a b a n a . 
lid 
O b i s p o n ú -
l -M/ , . 
c o f ^ i Q o - i « - T i e i ? T C 2 f l ; t n E P n w m M - a i z m i o / L A POCA ^ n f l - ^ v i v i K 
dioación cáw^fica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el npente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
brehuesos, eaparabanes. corvas, sobrocañas, so j 
bretendones, sobrepióe. etc. Hidropesías ar -
ticulares, vejigas, alifates. codilleras y toda 
clase de iupto*. QHMÍOS. cojeras, abadas y cró-
nicas. 
Exig ir nnestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Fe remite por erprAs A todas partes de la 
Repfibiica. por L A K R . A Z A B A L . Hnos. —Dro-
«aer ía y Farmacia SAN J U L I A N . Riela 99, 
Jim a- a. —Unicos agentes de Olliver. 
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C A M A R A S 
J^odak. P r e m o , C e n l u r y y G r a f l e x 
j todp ela.se de efeelos f o t o g r á f i c o s , 
ó. prec ios de f á b r i c a , f o t o s f r a r í a 
de f o l o m i i i H í y T o m p a ñ í a . S a n R a -
fae l 32. R e t r n t o s desde u n poso l a me-
d i a docena en a d e l a n t e . 
H A G A L A P R U E B A . 
En cuanto V. pierda e! apetito, esté estre-
ñkio y tenga mala digest ión compre una 
boteiía del Amargo de fbstetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
E L LICOR 
C A T A R R O I N T E S T I N A L 
P U J O S . — C O L I C O S . — D I S E N T E R I A 
ce curan InfaUblemonte con loa 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- - D E L I>r. ,T. ( ; v m > \ \ 0 -
Jama» fallan por crón icas 6 rebeldes qua 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
w - r t r m - r m v m o p o i q u e 
l - M a 
S A I N T - R A P H A É L 
V i ^ o l o r t i í i c a n t * d i g o B t i v o , t ó n i c o , r a c o a a t t U i y w a t © , d « « a b o r 
f * » * * ! * * ' * * * ^ P e o n a s g t t g S S qu* l i s 
^ ^ • i i j f c v y>>p<l t t lM8 e n l a s m o l e s t i a © M t 4 t o M « l a 
oloccato ta a n e m i a y l « s otmvaOooecic ias j « i f . v i u o ae r a r « -
S y f f i U f F * y S m W U ' T ** 2 ™ ° * * * * * * de S. n t P H M L el s<dc que tiene el aerscéi rf» fíÉBlUMii M Í el ^,h> 
D E H I P O F O S F I T O S 
c o m p u e s t o : 1 V 1 A R C A S A L U D 
D E L DR. J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, mupeular y cerebral. N i n g ú n otro 
le iguala y supera. L a Neurastenia, Cloro-
anemia. Impotencia. Pérdidas . Abatimien-
to, Inapetencia, T i s i s incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos m i s 
crónicos . Pruebe y quedara convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse cr»n el 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Cuando k> b a s a se convencerá, que no 
hay nada mejor, para vi^orl^ar el e s t ó -
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, V ó m i t o s y d e m á s causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tionas. 
Se vende en cualquier Farmac ia ó Dro-
guería . . 
r>epó»Uo; Belaecoafn 117. 
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de HOSTETTER 
es la única medicina 
que V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir ló s muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Rara 
curar e! Desvelo, 
Falta de Apetito. Ba-
fermedades del Higa* 
do, IndigeMión, Dls» 
pepsia. Enfermedades 
Peculiares si Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y quo-
dará convencido. 
A S M A 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VCS 
y CIGARRILLOS 
B F . O N O U I T I S 
ENFISEMA 
O P R E S I O N E S 
m m 
ENVIO GRATUITO OC MUESTHAS Y ATESTACIONCS 
LASOLA romos E & C O " , BAIEIETCX (Franola) 
Kn la Hebmn i D' M JOHNSON. Obispo 5̂ . — 
^B'Síft' ' F' nirntr Re? »1 - B' TAC^CHíP. • iM n̂r"»?. 
Los trabajos de Pasteur, Koch, 
Chaniberlond. han demoBtrado el valor 
de las esencias vegetales. 10 y UO veces 
superiores, como antisépticos á los pre-
paraciones químicos , ícnicadaa ú Olraa. 
L o s D e n t í f r i c o s 
del D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 




de una e x t r e m a 
pureza ,aseguran 
la a s e p s i a de la 
c a v i d a d b u c a l , 
m a n t i e n e n l a 
impermeabilidad 
del esmalte den» 
torio y están estu-




Dirigir lf>t ped'do» 
18, S a n I g n a c i o 
H A B A N A 
BUENOS VECINOS 
Q u e r i d o s l ec tores : s i a l l ado do l a 
casa qup ustedes h a b i t a n n o reside u n a 
de esas f a m i l i a s que a l ius tante estable-
cen re lac iones de i n t i m i d a d eoi^ todos 
los vecinos afinfocíntcs, no saben ustedes 
lo que é s bueno. 
E l que lo sabe es n u e s t r o amigo J u -
l i á n U r q u i j o , que v i w on u n a c a s i t a del 
R e p a r t o do T a m a r i n d o y tiene a l lado 
una f a m i l i a p u l p a . . . ¡ P u l p a de tama-
rindo! 
X o se puede n e g a r que l a f a m i l i a de 
Soeonuco es excelente, afectuosa, de 
honradez á toda p r u e b a . P e r o — ¡ a y ! 
t iene e l defecto de perecerse p o r los 
prestados, e x c e p c i ó n hecha del d i n e r o , 
q u i z á s por aque l lo de que no se lo da -
r í a n a u n q u e lo pidiese . 
D e s d e por la m a ñ a n a empieza la 
f u n c i ó n . M a r a c a , l a s e ñ o r a de U r q u i -
j o p r i m - i p i a á r e c i b i r recadi tos de los 
¿ S o f o n u c o : 
— D i c e m a m a í t a que le m a n d " c u a t r o 
tomates y u n a j í . 
— L a s e ñ o r a , que le ampreste c inco p 
seis carhonci tos de los m á s grandes . 
— i C a ^ h u m b a neees i la u n poquito de 
m a n t e c a y u n a cabeza de ajos . 
— ¡ . M n n i . - a ! — d i < ' e una voz desde la 
cceiTia de lo.s S o e o n u c o : — M á n d a n v 
t a m b i é n la botella del s:-eite. 
i C u a n d o llf:ga el medio d í a . l a m i t a d 
de los enseras de c e c i n a y parte de la 
c o m p r a de casa de T V y u i j o h a n pasado 
á H rasa c o n t i g u a . 
H a y unas horas do r ^ e s o y á las tres 
ó las r-uatro empieza la .segunda t a n d a . 
— ¡ A y . e.hiea. m á n d a m e el alco'hol y 
u n reverbero , que a l m í o se le a c a b ó l a 
m e c h a ! 
— D i c e THa que le Nene de l u z b r i -
l lante esta l á m p a r a , que t iene la c a s a á 
eaeuras. 
Y c o n t i n u a la b r o m a hasta las siete. 
A las ocho, con mot ivo de haberse ce-
r r a d o la bodega, v a n p a r a la casa de 
Soeonuco l a la ta de leche, el pimito de 
c a f é , los f ó s f o r o s y a l g u n a s otras bobe-
r í a s por el esti lo. 
L a f u n c i ó n se a'-aba s i a l g u n a de las 
'de Soeonuco no sa le paseo ó á a l -
g u n a d i l i g e n c i a . P e r o s i sa le , los pr-
didóé son de otra í n d o l e : 
— D ? parto de m a m a í t a que le man-
de seis gauchos , el peine, el chai d é se-
da y los aretes que tiene que i r a l tea-
tro . 
— M a r u c a : — e x c l a m a desde el portal 
l a m'ás joven de las v e c i n a s — t ú sabes 
quo uo veo hi-p-n : p r é s t a m e los imp-'rt i -
nentes y m á n d a m e con la c r i a d a el som-
brero blanco de p l u m a s . 
L o s dcmingoK. aque l lo es el d e l i r i o : 
porque, en prinr.M- lugar , c i e r r a n tem-
p r a n o la b o d e » ) v á los Soeonuco s.? 
los ha o lv idado c o i i i p r a r de todo: y en 
segundo lugar , porque e s t á en casa So-
conuco padre y se pon'1 á c a r p i n t e a r . 
E n t o n c e s es u n c h i q u i t o el que se a p a -
rece d i c i e u d o : 
— S e ñ o r U r q u i j o : dice papq que 1*3 
m a n d e m í d i a dn<'ena d é a l - a y a t a s . c la -
vos, el m a r t i H o . ed s e r n i e h o y u n a t r i n -
c h a fina. 
— • ¡ Y e o i n o ! P r é s t e m e el b a r n i z y la 
brocha y s i t iene p i n t u r a b lanca , de es-
mal te t a m b i é n . 
X o acaba el d í a s i n que SOCOIUUM pi-
da c igarros , u n tabaco, el b a s t ó n y al-
g ú n otr< de utilida1! 
í e s pedidas del resto de la fami l ia 
T e m b l a n d o e s t á M a r a c a al pensar r 
c u a l q u i e r d í a . por es tar de viaje X o l ^ 
n u -o ó por c u a l q u i e r o tra circunstaii 
H a . ke numde C a c h u m b a el recaditn ^ 
giriente con l a m u l a t a 
ca 
v e r 
— Dice la s e ñ o r a que Le empresii o 
bailero p r q ú i j o , que y a .se lo dev<¿j 
C u a n d o h a b i t e n ustedes en a lgu^ . 
casa s i t u a d a e n b a r r i o apar tado , p ídanla 
ustedes á D i o s que los vecinos les n ^ 
guen has ta el s a l u d o y que sean a n t i p á , 
ticos y m a l encara'dos. A s í se ahorra, 
r á n ustedes d a r los bueiios d í a s . 
; Todo es pre fer ib le antes que tener 
h-itenos vecinos! 
JIJAN B . U B ' A ( K ) . 
[Pl 
A s m a , C a t a r r o , 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQUiTiS 
ESTABLECIDA 1670 
Toda medre debo saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina ó Crup 6 Tos puede 
.r a'.;vi • nmediatutneoti» y curarpr nto 
el mal evaporizando Crcsolece por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
It'ualrr.eote los que tienen Asma ó Catarro 
se alivian en searuidn. Es el tratamiento 
más simple y sejruro para los padeci-
mientos bronquiaie*», y se evita que el 
paciente tome drofas 
desagradable*. 
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D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estómag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el C)8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su m é d i c o receta para las 
ntecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y inaÑ seguro medica-
mento, como lo aemuestran i5 
a ñ o s de é x i t o s constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómítos, oértlgo esto-
macal, cólicos, flatulencias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
C U R A estas afecciones porque 
auita el dolor y molestias de la 
d i g e s t i ó n , auxil ia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
lk v*Mtm e» ¡mi prin0if*!ei furm*rirt 
del nunán y Serrano. 30. MADRJD. 
St rsmlte per corrs» taKt» I quisn lo Ma 
Tvf.te es e l t i empo que euenta . l ^ 
f u n d a c i ó n l a f á b r i c a de re lo jes s u ¡ , 
zos que l l e v a n las m a r c a ^ 
A . B . C . 
y 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
R e l o j e s de p r e e i s i ó n , g a r a n t i z a nos 
e x a c t o s y r e p a s a d o s a l m i n u t o . O a u 
s u r t i d o p a r a s e ñ o r a s y eahal l eros ea 
oro de 18 k i l a t e s , de u n a t a p a y <losj 
dv p l a t a n i e l l é , p l a n o s y v a r i e d a d >i% 
f o r m a s , con i n e r u s t ^ c i o n e s . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z . A l m a o é n - d e p u . 
sito de j o y a s de, b r i l l a n t e s , j o y a s sin 
b r i l l a n t e s 18, 12 y 10 k i l a t e s . B r i l l a n -
tes suel tos . 
M u r a l l a 27 ( a l t o s ) 
~ N U E y O d o c t o r " ' 
CJoíl los m á s - b r i l l a n t e s e j e r c i c i o s h a 
t e r m i n a d o e l s á b a d o c-uatro deJ co*. 
r r i e n t e s u c a r r e r a de D e r e c h o en 
n u e s t r a r n i v e r s i í l a r l el j o v e n R a u l í n 
C a b r e r a y M a r c a i da . 
h a s co.ndicicm'S poco comunes de 
i n t e l i g e n c i a y de c a r á c t e r - d e l j o v e n 
R a u l i u . t a n conoc ido y e s t imado en 
nuestra soc iedad por s u eonsaerrac ión 
a l e s tud io y a l a m o r de la f a m i l i a , 
que e.s el d i s t i n t i v o de los C a b r e r a , 
h a r ó n del n u e v o . loc tor u n a br i l l ante 
fio-ura de l foro h a b a n e r o á no du-
d a r l o . 
Nosotros lo f e l i e i tan ios por la han-
cosa inv-'-'sh.lurH qjje a r a b a de rec ib ir , 
y M i / i t f l u i o s c o r d i a l m e n l " á vns 
a m a n t e s p a d r e s que ve^ eolma los deJ 
m o d o m á s e o n i p l e t i » y s a í J Í s f a e t o r i j 
sus a f a n e s incesaute-;. 
L T P Í P O 
G S S E B l ' A T O R i O N A C I O N A L 
.Marx... 3. 
<')bí>crA-aí iomíi á las 8 a. n\. del meridiano 
75 de CíropnwioJi: 
B-irrn-.ptro: P'.r.a-r d» 1 Uío. Tbó'-Jíi; 
ba-na. 766'00: MntH °. 76!)53; Isabela fle 
Terr.'rTOturas: 1 ládr dei Hlo, íio] mo-
uientó, i-T»;. oaixiini uO'O, mínima 2r6: Ha-
bana, tlol mcanerto. IS'S, ni&yhna 25'0, mí -
rlmn l!>-0: Matanzas, del motnsixto. 
niAxima 27'1, mí i i ima ir>"0; Isaijí-ÍH de Sa-
iT'ia, del momento. 20''". niá-ciina 2S'li, mí-
nima 18'0; C a m a ^ ü e y . dfl mon^ento, 21'1, 
mAxima 29'4, mín ima XtfZ; 
Viento: Pinar d<>l Río, .VK.. -Vi metros 
por srerundo: Hnbnna. caima: Matan/•;.•;. 
calma; Isabela de Sasnia, SSW.. flojo; C a -
maiíüey, calma. 
^ t i d o del < if:o: PÍfpar del Rfo. despe-
jado; Htiibanai de^pela'ijlo; Majtaiizas, des-
r<'.íado; Ciímaurüey. el,-Mfiad"; Fsa^ela de 
«Ja^ua, d'>=pejad(>. 
Ay^r Ilovirt en Gnanr y [>a !•>. 
¿ E s t á n s u s bigotes p o n i é n -
dose c a n o s o s ? Use entonces 
E L T S N T E S I N S M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A F L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes Kenerales, • 
C, N. C R I T T E N T O N CO. , NEW YORK. 
De vaijta: Y^Ja. 'de Jpsé Sarrá ó Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acroditadas. 
L A C A R A D E L 1 H 0 R 1 0 
L i b c n o gocvi y se d i e v i e r t e en l a E X -
P O S I C I C N N A C I O N A L q u é se h a 
i n a u g u r a d o en la § u i n t a de los Mol i -
nos p a r a h o n r a d e l G o b i e r n o y de lo* 
expos i tores . 
H a y que v^r á L i h o r i o e u a n d o se de-
tiene á c o n t e m p l a r en el s a l ó n n ú m e r o 
tre.s de láa i n d u s t r i a s la m o n u m e n t a l 
bol («lia dr L I C O R D E B R E A D E L 
D R . G O N Z A L E Z , que es u n f a s c í m i l e 
\ ' la or ig i iüáK T i e n e c e r c a de e.uatro 
metros de a l t u r a » por uno de e i reun-
f e r e n c i a . L a c a r a de L i b o r i o efi todo 
un poema. X o h a b l a ; pero d iee p a r » 
sus a d e n t r o s : " e s t a , esta si es la ver -
d a d e r a bo te l la de L i c o r de B r e a qne 
á m í me ha puesto bueno del peeho 
m u e h a s veces y que deben c o m p r a f 
los e n f e r m o s que padeeen c&tarros, 
tos, b r o n q u i t i s , a.sma, a f ecc iones de l a 
g a r g a n t a y de l a p ie l . Fd que ve esta 
bote l la no la c o n f u n d e ni se d e j a en-
«rañar por los i m i t a d o r e s que dan ira' 
to p o r l i e b r e . " 
¡ A r r i b a c r i o l l o ! diee L i b o r i o . y qne 
v i v a el doe tor G o n z á l e z en su bot ica 
" S a n . l o s ó , " H a b a n a 112. 
fi78 1-M¿ 
J . R A F E C A S . Obrapla 19, único repre-
wntante y depositarte de las rspeciailda-
d«>̂  de Saiz de Carlos. E l í x h . digestivo. 
DinamoReno. tónico , reronstiuyente. antl-
nervloso. Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatol oontra el reuma y 
«rota. Purgantina contra el e s t reñ imiento . 
Depós i tos generales; Sarrá. Johnson. H a -
bans. Pidan c a t á l o g o s . 
Producioo Terviiácros ÜeJUtacnto tolerado» j 
oor el Kfíbvrjüjam j loe íni******- » 
Pima tlm por ios pnesOw ruitica-
•MCOMir«ar.S 0 « u** iMITACIOW"» 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 5 d e 1 0 1 1 . 
D e i n d i a n o á l a b r i e g o 
^ l i h e n n a f i á C a r i o t a m e h a b í a a n u n -
j 0 A e m b a r q u e para esta d e m i d é -
c i m o c u a r t o s o b r i n o , a s í ek q u e á c u d ! a l 
m u e l l e ^ d e M a c h i n a a p e n a s s u p e l a 
' : v la v a p o r . 
' E n t r e l o s p a s a j e r o s m e e n c o n t r é c o n 
¿ j i v e c i n o y a n t í g U f l c o m p a ñ e r o 
m o s t r a d o r , B e n i t o S á n c h e z , e l c u a l h a -
b í a e m b a r c a d o p a r a E s p a ñ a e l a ñ o a n -
t e r i o r c o n á n i m o d(? n o v o l v e r . 
- ^ ¡ B e ñ ü o J i T i í d... v u e l t a ? 
H o m b r e , c r e o q u e s í . 
— • P u e s n o t e h a b í a s m a i v h a d o p a r a 
s i e m p r e ? 
C á l l a t e h o m b r e . . ¡ S i t e d i g o 
K m r a m o s p n u n i ' a f e i n m e d i a t o , t l c j : -
' ¿ 0 B e n i t o se t o m ó i r . - s l i m o n a d a s c o n 
e l v a s o r é o b s a n t e d é h i e l o ; L a A r -
m e r a d e u n t r a g o . L a s e c u n d a d e do- ; , 
v la t e r c e r a á s o r b o s l e n t a s y p a l a d e a -
d o s c o n d e l i c i a . 
— ; Q n c s e c a n o t r a í a . M a n i n ! ¡ E s t o 
& v i v i r ! N o h a y c o m o l a H a b a n a p a -
r a d a r d e b e f o ? a l s e d i e n t o . 
— T i e n e s r a z ó n - , p e r o t é a d v i e r t o q u e 
a h o r a - I r n t a n d e a r r e n d a r e l C a n a l d e 
A l h c a r . 
— E s o v e n d r á q u i z á s á a s e g u r a r l e s 
á l o s a r r e n d a d o r e s e l c h a m p á n p a r a t o -
d a l a v i d a . B u e n o - , p o r d e p r o n t o y a 
y o b e b í , . \ h o r a o s e n c h a . T u s a b e á 
p o c o a t V . - r í n n a d o c j n e h e . s i d o e n C u b a . 
D o c e a ñ o s m e p a s é t r a b a j a n d o e n 
c o m e r c i o s i n v e r n u n c a l a m i a . X o 
f u é p o r f a l t a d e c o n s t a n c i a n i d e h o n -
r a d e z , n i l e ¡ n t e í i g é n c i a . X o s é p o r 
q u é f u é ; e l v a s o es q u e a l c a b o d e t a n t o 
t i e m p o y c u a n d o y a e m p e z a b a á d a s e s -
p e r a r m e r e c i b í u n a c a r t a d e m i b u e n 
p a d r e . . . F u é a q u e l l a c a r t a . . . 
— Y a . y a l a r e c u e r d o . P r o s i g u e . 
— ' F u é a - q u e j l a ¿ a r t a d o n d e m e d e -
c í a : Y a q u e t e y e t a n c o n t r a r i a ) a 
f o r t u n a , v u e l v e n a ti} c i á s a ! L a n n e s -
t r a u u i n l j i n a y e d e l o . m e j o r d e l c o n -
(• • y o . \ ' o n t e n g o d e u d a s n i o b l i g a c i o -
n e s . Ñ o n d e x e s d e v e n i r p o r q u e c o n 
u n p o q u i ñ í n d e d i l i g e n c i n y u n a l í ü g a -
y a d e t r a l ) a y o l a s - f i n c a s d e l a q u i n t a -
n a t e d a r á n p a v i v i r á l o s e ñ o r T " 
— ¡ H e r m o s a c a r t a ! P o c a s v i e n e n 
c o m o e sa . 
— ' ¡ Q u é h a n d e v e n i r ! A q u e l l a c a r t a 
m< ' a b r i ó l a s p u e r t a - ; d e i a g l o r i a . A l 
c a b o d e ^ o c e a ñ o s f i e a u s e n c i a se b a -
h í a f o r m a d o e n m i a l m a u n a n o s t a l g i a 
a s t u r i a n a , m o r í a l p o r n e c e s i d a d , s i n o 
se l a r e m e d i a d e a l g ú n m o d o . 
— Y o t a m b i é n l a s e n t í . . . 
— A d e m á s , c o r n o l o d o s l a s a s t u r i a -
n o s t e n e m o s a l g o ch p o e t a s , l a i d e a d e 
v o l v e r á e o n i e m p l á r l o s v a l l e s f l o r i d o s , 
l a s f o n t a n a s p u r a s , l a s c a r b a y e r a s u m -
b r í a s . I f l p m o n t e s c o r o n a d o s d e n i e v e s ! 
e t e r n a s . . . 
— X o s i g a s . B e n i t o . M i r a q u e t a m - [ 
i b i é n y o p a d e z c o d e iáffiadeé, 
— B u e n o , q u e c o n e l a l m a l l e n a 1 " ! 
¡ c a n t a s i l u s i o n e s r e c o g í l o s c u a t r o c i e n - j 
- c i n c u e n t a d u r o s q u e p u d e a h o r r a r ! 
¡ e n l o s d o c e a ñ o s d e f a t i g a s , t o m é p a s g j e [ 
| e n e l p r i m e r v a p o r y e l d í a 1 4 d e M a - ¡ 
i y o d e s c u b r í d e s d e e l c e r r o d e l C a r b a - ; 
; y i n n u e s t r a v e n i u r o s n a l d e a . ; A y 1 ¡ l o ; 
! q u e y o s e n t í , l o q u e y o g o c é , l o q u e y o | 
! p a d e c í e n a q u e l i n s t a n t e ! . . . F i g ú r a t e i 
I q u e l a P r i m a v e r a . . . 
— C o n o z c o l a P r i m a v e r a a s t u r i a -
n a . . . ¡ P r i m a v e r a h e r m o s a ! . . . S i g u e . 
B e n i t o . 
— M i p a d r e a l v e r m e n o p u d o 
a r t i c u l a r u n a p a l a b r a . M e e . s t r > 
• h ó . m e j o r d i c h o , m e a p l a s t ó c o n t r a 
i s u p e c h o y s u s o j o s s e a r r a s a r o n d e l á -
, g r i m a s . . . O y e . t ú . á p r o p ó s i t o : P o r 
I c i e n o q u e m i v i e j o n o s e p a r e c e e n n a -
| d a á e s o s o í r o s p a d r e s q u e t e h a s c o r n -
| p l a c i d o e n p i n t a r e n t u l i b r o Burla 
Burlando, t a n m e z q u i n o s , t a n e g o í s t a s , 
t a n i n t e r e s a d a s . . . 
— X o h e t e n i d o t a l c o m p l a c e n c i a . B e -
n i t o , b i e n l o s a h e D i o s . P i n t é a l g o d e 
l o q u e v i : p e r o n o s e m e o c u l t a q u e 
h a y m i K h o í p a d r e s a s i u r i a n o . s d e a l m a 
g e n e r o s a - y m a g n á n i m a . 
— P o n l e e l s e l l o y n o t e r e t r a c t e s . E n 
f i n . l o q u e f a l t a b a d e l m e s d e M a y o y 
g r a n p a r t e d e l d e J u n i o m e l o p a s é 
c o r r i e n d o l a s f i n e a . s e n e o m p a ñ í f i d e 
m i p a d r - . ; K r a u n a g l o r i a . v e r a q n - ' -
K d s c a m p o s ! A q u í p a t a t a s e n f l o r - , 
a l l í t a b l a d a s d e m a í z v e r d i n e g r o : á 
e s t e l a d o u n c a m p o d e a l f a l f a c o n s u p e -
s a d a f l o r c a r m e s í : á ese o t r o u n v e r d a -
d e r o g o l f o d e c c n l e n o ( p i e y a e m p e z a O a 
á t o m a r e l c o l o r d e l t o p a c i o . Y o m e 
q u e d a b u á e a d » p a s o e m b e b e c i d o c o n -
t e m p l a n d o y a u n s a b u g o f l o r e c i d o , y a 
u n a b a n d a d a d e m a r i p o s a s , p e r o m i p a -
d r e p o n í a f i n á m á s e n c a n t a s c o n p l á t i -
c a s c o m o e s t a : 
— E á l é m a í z y a t a p a s a l l a r . A q u e -
l l a s p a t a c a s f u e r o n d e s e c h a : b u e n t r a -
b a y o . c o s t ó r o m p e r e l t a p í n c o n l a r a -
[ b a . p e r o y o l o f i x e . n o n p " l a q u e l d e 
f aá p a t a - c a s . s i n o n p a c u c h a r u n p o c o 
ese s u c u q u e t a b a e r m o . E s e o t r o s u c a 
d e m á s a b a x o t a m b i é n p i d e u n a m a n o , 
p e r o e so y a t u l o f a r á s p a l a ñ o e n t r a n -
t e : 
Y a y o m e h a b í a o l v i d a d o d e l o q u e 
e r a üetha y d e l o q u e •ora raba, p e r o 
. n o q u i s e p r e g u n t a r l e n a d a á m i p a d r e 
p o r q u e e r a m u y c a p a z d e apwrrime u n 
l e ñ a z o c o n e l m a n g o d e l a foz. 
— Y n o s i n r a z ó n . 
— « A p r i n c i p i o s d e J u l i o m e d i j o m i p a -
d r e q u e l a y e r b a d e l a s p r a d o s a l t o s es-
t a b a m a d u r a y q u e e r a n e c e s a r i o p e n -
s a r e n s e g a r l a . . L l a m a m o s á s e i s s e g a d o -
r e s y d e t e r m i n a m o s e m p e z a r p o r e l p r a -
d o d e l a L l a n e r a . E l v i e j o m e i n d i c ó 
q u e s e r í a c o n v e n i e n t e q u e y o e m p u ñ a -
s o t a m b i é n e l g a d a ñ o p a r a d i r i g i r l a j 
M e g a y s e r v i r d e e j e m p l o . A c e p t é l a j 
i n d i c a c i ó n c o n - g r a n r e g o c i j o . A s i s t i r ; 
á u n a s i e g a , ¡ q u é p l a c e r ! E l s e g a r m e 
p a r e c í a u n t r a b a j o t a n í i g e r ó . - ; '^An\ 
s e n c i l l o : L u e g o l o s p e r f u m e s del p r a - . 
d o ; l a f l o r d e l a m a n z a n i l l a ; e l p e r e n -
n e c a n t a r d e l a s c h i c h a r r a s ; l a p o e - ! 
s í a . . . 
— D e j a l a p o e s í a y v u e l v e a l gadaño^ 
B e n i t o . 
— A l a m a n e c e r d e l d í a s i g u i e n t e m e : 
p l a n t é e n m e d i o d e l a L l a n e r a , a l f r e n -
t e d e m i s e i s s e g a d o r e s . ' M e p u s e á t i - i 
r a r e l p r i m e r m a r a ñ o c o n t a n t o b r í o q u e j 
v o l a b a n d e l a n t e d e m i y e r b a , p i e d r a s y 
t a p i ñ e s . A l t e r m i n a r e l m a r a ñ o m e d i -
j q u n s e g a d o r , c o n c a r a s o c a r r o n a y I 
p a r o d i a n d o á A t i l a s i n s a b e r l o : 
— D o n B e n i t o , p e r o n d e p a s e . e l s u 
g a d a ñ o • x u r o á D i o s s i v u e l v e á n a c ^ r 
y e r b a ! 
C o n t i n u é s e g a n d o p o r a l g ú n t i e m p o , 
p e r o a l l l e g a r a l d é c i m o m a r a ñ o m e e m -
p e z a r o n á e s c o c e r l a s m a n o s t e r r i b l e -
m e n t e ; e x p e r i m e n t é e n l a s c o s t i l l a s d o -
l o r e s a g u d o s y e l g a d a ñ o m e p e s a b a 
m á s q u e u n l l a b i e g o . A q u e l l o m e d i s -
g u s t ó . 
— X a t u r a l m e n t e : u n a eo$a es c a n t a r 
l a s i e g a y o t r a s e g a r } B e n i t o . 
— D o s d í a s d e s p u é s y c u a n d o a u n m e 
d o l í a n l o s h u e s o s v i n o m i p a d r e á s a -
c a r m e d e l a c a m a - a l a m a n e c e r . S e 
a n u n c i a b a u n e s p l é n d i d o d í a d e s o l y 
h a b í a q u e a p r o v e c h a r l o p a r a r e c o g e r 
l a y e r b a . C o m o e s t a o p e r a c i ó n m e p a -
r e c í a m á s s u a v e y d i v e r t i d a q u e l a d e 
la s i e g a m e f u i á l a L l a n e r a c o n t o d a 
l a g e n t e , a l e g r e y u f a n o . C o g í u n f o r -
c a u y m e e s t u v ( > a v e n t a n d o l a y e r i y i 
c o n m u e h o g a r b o y v a l e n t í a . D e t r á s 
d e m í a g a i r a b a í a b a n a l g u n a s m o z a s d e l 
p u e b l o , y . ¡ a n t e s r e v e n t a r q u e v e r m e 
a l c a n z a d o p o r e l l a s ! P e r o , a m i g o , á eso 
d e l a s d i e z e m p e z ó e l s o l á v e r t e r r a y o s 
d e f u e g o s o b r e l o s c a m p o s . M i s e s p a l -
d a s a r d í a n y l a c a b e z a s e n i e i b a . . . 
— ¡ M a l a c a b e z a ! 
— P o r f o r t u n a l l e g ó l a h o r a d e x a n -
t a r y n o s s e n t a m o s á l a s o m b r a d e u n 
c a s t a ñ o s e c u l a r v á l a v e r a d e u n r e g a -
t o d e a g u a F r e s c a y c r i s t a l i n a . . . U n a 
e s c e n a d i g n a d e l p i n c e l d e T e n i e r s . 
L u e g o c a d a u n o se t u m b ó p o r s u , l a d o á 
d o r m i r n n r a t o l a s i e s t a . Y o rae i b a 
q u e d a n d o d e l l ' - i o s a m e n t e d o r m i d o c u a n -
d o o í q u e m i p a d r e g r i t a b a d e s a f o r a d a 
m o n t e : 
— ¡ E y ! ¡ T o d o s a r r i b a q u e a h í v i m 
l a n u b e ! 
— E n e f e c t o , l a n u b e v e n í a p o r é l l a -
d o d e l s u r , n e g r a y a m e n a z a d o r a . T r a -
b a j é c o m o u n l e ó n : l l e n o d ? z o z o b r ; 1 ; 
l l e n o d e a n g u s t i a s : c u b i e r t o d e s u d o ? , 
p o r q u e s i e l c h a p a r r ó n c o g í a l a y e r b a 
e s p a r c i d a , e s t a s e c o n v e r t i r í a e n e s t i é r -
c o l . ' P o r f o r t u n a y a s e e s t a b a r e m a -
t a n d o e l h a l a g a r c u a n d o r e v e n t ó l a 
t o r m e n t a . . . ¡ D i o s d e D i o s ! ¡ Q u é p e -
d r u s c o s t r . - n a ! ¡ Q u é f u l m i n a r d e r a -
y o s ! ¡ Q u é e s p a n t o s o s t r u e n a s ! T o d o l o 
a g u a n t a m o s a c u r r u c a d o s a l p i e d e u n a 
s b L o s h o m b r e s c a s i t e m b l a n d o y ' a s 
m u j e r e s g i m i e n d o : ¡ S a n t o ! ¡ S a n t o ! 
i ^ n t o ! . . . 
— Y a . y a c o n o z c o e sas b r o m a s d e m a -
m á X a t u r a l e z a . 
— B u e n o , p a r a n o c a n s a r t e t e d i r é 
q u e a s i s t í á t o d a s l a s f a e n a s d e l c a m -
p o d n r a u t e e l e s t í o . E x c u s o d e c i r t e 
q u e d e t o d o s , e s o s t r a b a j o s s a c a b a y a 
u n d o l o r d e c a n e z a , y a u n d o l o r d e r i ñ o -
n e s , y a u n d o l o r , d e c a d r í l e s d e s e s p e -
r a n t e . L l e g ó p o r A g o s t o e l d í a d e l a 
m a y a d a . 
— ¡ O h ! ¡ l a mmfada! ¡ Q u é h e r m o s o 
a s u n t o p a r a u n p o e m a b u c ó l i c o ! . . . 
O y e : las sonantes espigas... 
— ¿ T e v a s á i n s p i r a r ? P u e s m i r a 
q u e . . . E r a n d o c e m a y a d o r e s y m a y a -
d o r a s c o m o d o c e c a s t i l l o s y e l d i a b l o 
m e t e n t ó á p o n e r m e á m a y a r e n c o m -
p e t e n c i a c o n e l l o s . A l a s e g u n d a p e r -
t e g a d a y a n o p o d í a c o n l o s c a l z o n e s . 
A l a . t e r c e r a s e n t í u n a p u n z a d a a g u l a 
e n e l e s p i n a z o y s o b r e e l l o m e d i u n 
t r e m e n d o p o r r a z o e n l a c a b e z a c o n l a 
p i é r t i g a . X o m e q u e d ó m á s r e m e d i o 
q u e c o n f e s a r m e v e n c i d o . M i p a d r e a n -
d a b a c o r r i d o y c e ñ u d o á c a u s a ' d e m i 
f l o j e r a . T a n t o q u e m e d i j o c o n v o z e n o -
j a d a : 
— \ X o n s e q u é d i a n t r e c o m é i s n a 
B a ñ a ! 
— S i n e m b a r g o , l a f a e n a t e r m i n ó c o n 
r e g o c i j o d e t o d o s . S e m e r e n d ó r i c a -
m e n t e y l u e g o l o s r a p a c e s y l a s r a p a z a s 
b a i l a r o n y r e t o z a r o n e n l a e r a á s u s a -
b o r . P o r f i n . c a r g a m o s e n l o s c a r r o s 
l o s t r e i n t a y d o s s a c o s d e t r i g o y r e g r e -
s a m o s á l a a l d e a e n p a n d i l l a a l e g r e y 
c a n t a d o r a . 
— L o d i c h o , c o m p a d r e : e r e s u n T e -
n i e r s . 
— ¡ P e r o , m e c a s o e n m i a l m a ! ¡ M i r a 
q u e l o q u e v i n o d e s p u é s ! . . . E n 
S e p t i e m b r e t u v e q u e p a s a r m e l a m a r 
d e d í a s s a c a n d o c u c h o d e l a s c u a d r a s , 
t r a b a j o a s q u e r a s o y r u d o - , s o b r e t o d o 
p a r a e s t a s m a n a s a c o s t u m b r a d a s á m e -
d i r t e l a s d e s e d a y á m a n e j a r p e r f u -
m e s . T u v e q u e s a l i r e n n o c h e s t o r m e n -
tosa . ' ; y n e g r a s c o m o b o c a d e l o b o á 
g u a r d a r l a s a g u a s d e l o s p r a d a s . P o r 
c i e r t o q u e e n u n a d e esa.? n o c h e s p o r 
p o c o m e m a t a n á p e d r a d a s l o s h i j o s d e l 
P e g o . 
— ¡ E s o s s í q u e s o n ( l o b o s ! 
— P o r t o d a s e s t a s c o s a s l a v i d a d e l 
l a b r a d o r se m e i b a n h a c i e n d o c a d a v e z 
m i s i n s o p o r t a b l e . L l e g ó O c t u b r e y c o n 
é l u n a s l l u v i a s p e r t i n a c e s y u n f r í o 
c a d a v e z m á s c r u e l . A s í y t o d o t u v e 
q u e l e v a n t a r m e v a r i a s v e c e s c o n e l a l b a 
p a r a i r á l a r e c o g i d a d e l a s c a s t a ñ a s . 
C o m o l a i n v e r n a d a se v e n í a e n c i m a , á 
t o d o c o r r e r , h u b o q u e p e n s a r e n l a l e -
ñ a p a r a e l i n v i e r n o . T n d í a m e f u i 
c o n e l c a r r o á b u s c a r d i c h a l e ñ a a l 
m o n t e d e A r m a y á n . y a l v o l v e r , m e c o -
g i ó u n a t r e m e n d a c e l l i s c a . ¡ F i g ú r a t e 
á c a m p o r a s o e n p l e n a s i e r r a ! . . . 
— Y a . y a c o n o z c o e s a s m o s c a s . 
— P a r a c o l m o d e i n f o r t u n i o s m i p a 
d r e m e l l a m ó u n d í a p a r a d e b a j o d e l a 
p a n e r a y c o n c a r a s e r i a y a c e n t o r e p o 
s a d o m e d i j o : 
— B e n i t í n ; t i e n e s q u e i r p e n s a n d o e n 
c á s a t e . T n a c a s a c o m o l a n u e s t r a n o n 
t a b i e n s i n u n a m u y e r . 
— P u e s n o h a b í a p e n s a d o e n e l l o . 
— Y o s í : t a n t o q u e y a t e n g o e l e g i d a 
y a j u s t a d a t u f u t u r a . 
— j C ó m o ! . . . 
— Y e u n a m o z a c o m o u n b l i n g o d e 
o r o . ü n p a d r e s i e m p r e y e u n p a d r e y 
n u n c a s e e q u i v o c a c u a n d o b u s c a e l b i e n 
d é s o s f i o s . 
•—;. Y q u i é n es e l l a** 
— Y e B l a s a , l a f í a d e X u a n C a l o y o 
d e B u s t e l l á n . m o z a s a n a y g a r r i d a , c o n 
t a n t o r i x o c o m o u n h o m e . y . s o b r e t o -
l o , t r a e r á c u a r e n t a m i l r í a l e s d e d o t e . 
Y e u n a g r a n c o m e n e n c i a . 
D e s d e e s t a p l á t i c a c o n m i p a d r e r e -
s o l v í t o m a r l o t o d o á b r o m a , a u n q u e 
a p a r e n t a n d o e n t e r a c o n f o r m i d a d . A 
m e d i a d o s d e D i c i e m b r e c e l e b r é c o n 
B l a s a l a p r i m e r a e n t r e v i s t a . E n e f e c -
t o , l a cibica e r a g r a n d e y r e c i a c o m o 
u n a e n c i n a : d e n a r i z r e s p i n g o n a , b o c a 
g r a n d e , o j o s p i t a ñ o s o s y p ó m u l o s s a -
l i e n t e s , a u n q u e s o n r o s a d o s . V e s t í a c o n 
t o d o e l l u j o d e u n a m o z a d e c a s a r i c a - . 
A s í y t o d o , t o m é l a c o s a p o r l o f i n o y 
l a d i j e : 
— A l f i n . h e r m o s a B l a s a . t e n g o e l 
g u s t o d e v e r l a á u s t e d y d e c o n v e n -
c e r m e d e u n a c o s a . 
— ¿ Q u é c o u s a ? — m e i n t e r r u m p i ó s i n 
m i r a r m e á l a c a r a y c o n u n a c e n t o v a -
q u e i r o q u e t u m b a b a . 
— Q u e es u s t e d m u c h o m á s g u a p a d e 
l o q u e m e h a b í a f i g u r a d o . 
— ' ¡ A n d a p a a l i ó , q u é f i n o n i e t a *d 
i n d i a n u ! 
— E s u s t e d u n a f l o r c a m p e s i n a . 
— N o n m e l a s t i r e t a n a l t a s , c r i s t i i -
n o , q u e n o n s o y c a l a n d r a . 
í — C a l a n d r i a .v r e i t a n a y p a / l o m a . ' 
— ¡ A n d a p a a l l á , q u e c o n d e n i u ! 
— L e j u r o á u s t e d q u e . . . 
— ¡ T o , r o x a , t o o o o ! 
— Q u e l a e s t o y q u e r i e n d o á u s t e d c o -
m o . . . 
— • • ¡ A r r e p a a l l á ! ¿ Q u e r e r m e u n i n -
d i a n u á m í ? ¿ Q u e r e r . y o u á u n i n d i a -
n u " . . . ¡ V a l i e n t e x i p l e i r u ! 
D e s p u é s d e e s t a d e l i c i o s a c o n f e r e n -
c i a m e f u i á v e r s i c o n b u e n a s y s u a -
ve.s r a z o n e s c o n v e n c í a á m i b u e n p a d r e 
d e q u e a q u e l m a t r i m o n i o e r a i m p o s i b l e . 
P o r t o d a r e s p u s t a e l h o n r a d o a u t o r d e 
m i s d í a s m e e c h ó u n a m i r a d a d e c a u d i -
l l o c e l t a y m e a s e g u r ó q u e n i é l n i v o 
p o d í a m o s v o l v e r n o s a t r á s : q u e é l h a b í a 
d a d o p a l a b r a á X u a n C a l o y o y q u e 
a q u e l e r a u n c a s o d e h o n r a y d e c o n -
c i e n c i a . . . E n r e s u m e n : e l d í a 2 0 d e 
D i c i e m b r e m e e s c a p é d e m i c a s a y a q u í 
m e t i e n e s . 
— H o m b r e . . . E s o d e a b a n d o n a r á 
t u p a d r e d é e s a m a n e r a . . . 
— X o e s t a r á a b a n d o n a d o . M i h e r m a -
n o P e p e v o l v e r á p r o n t o d e l s e r v i c i o . ^ 
— ¿ Y n o p i e n s a s t u r e g r e s a r a l g ú n 
d í a ? 
-H¡DÍOS m e v a l g a ! ¡ Y a l o c r e o ! A n -
t e s d e r e n u n c i a r á l a t i e f r i n a r e n u n c i a -
r í a á l a s r l o r i a . P e r o v o l v e r é , , s i D n s 
m e d a v i d a y f o r t u n a , c u a n d o p u e d a 
e l e g i r u n a e s p o s a a m i g u s t o : c u a n d o 
p u e d a a s i s t i r á l a s f a e n a s c a m p e s t r e s 
d e s d e l a s o l a n a d e m i c a s a ; c u a n d o p u - 1 -
d a . e n f i n , d e d i c a r m e á l a v i d a c o n t e m -
p l a t i v a , b i e n e n v u e l t o e n m i g a b á n ; p e -
r o a q u e l l o d e a g u a n t a r á c a m p o r a s o 
l a s t o r m e n t a s e n e l l l a n o y l a s c e l l i s c a s 
e n l a s i e r r a . . . ¡ Q u e D i o s n o s - l i b r e 
t i l ! 
— ¡ A m e n ! 
tf. A L V A R E Z M A R R 6 N T . 
D E í L I A 
7.a m a t e r n i d a d es l a é p o c a m á s i m p o r -
t a n t e en l a v i d a d f l a m u j e r . D e s d e e l m í ' -
m ^ n t o q u e l a m u j e r es m a d r e , se i m p o n e 
g r a n d e s r e s p o n s a b i l i d a d e s y d e b e r p s sa -
g r a d o s q u e p a r a p o d e r c u m p l i r c o n e x a c -
t i t u d le es i n d l s p o n s a b l o e s t a r en b u e n 
e s t a d o d e s a l u d . L a s m a d r e s q u e n o d i s -
f r u t a n d e u n a b u e n a s a l u d n o d i s f r u t a n 
t a m p o c o de los goces m a t e r n a l e s , a n t e s 
p o r e l c o n t r a i i o . su s o b l i g a c i o n e s le s o n 
u n a c a r g a p e s a d a . U n a m a d r e e n Y é r m a se 
h a l l a s i e m p r e i n d i s p u e s t a y d e m a l h u m o r . 
C u a n d i f e r e n t e y f e l i z es. p o r el c o n t r a r i o , 
a q u e l l a q u e d i s f r u t a de l b i e n e s t a r q u e p r o -
p o r c i o n a u n a s a l u d ft t o d a p r u e b a . Q u e d i -
c h a t a n g r a n d e es p a r a u n a f a m i l i a v e r 
á, l a m a d r e b u e n a y a l e g r e : los p e q u e ñ o s 
p u e d e n d i s f r u t a r c o n m á s h o l g u r a y a l e g r í a 
de l o s p l a c e r e s i n f a n t i l e s y en t o d a l a f a -
m i l i a r e s p l a n d e c e l a f e l i c i d a d y el b i e n e s -
t a r . T-a s a l u d es p a r a l a s m a d r e s t i n a n e -
c e s i d a d . " n o t a n s o l o p o r q u e e l l a c o n s -
t i t u y e s u f e l i c i d a d , s i n o t a m b i é n p o r q u e 
d e e l l a e s t á n g o z o s o s t o d o s l o s q u e l a rí>-. 
E L V I N O D E S T E ñ R N S 
D E A C E I T E D E B A C A L A O 
es el a m i g o i n s e p a r a b l e d e l a s m a d r e s de 
f a m i l i a . E s u n t ó n i c o m u y p o d e r o s o q u e 
f o r t a l e c e t o d o e l s i s t e m a , e n r i q u e c e l a s a n -
g r e y d a e n e r g í a y f u e r z a a l o r g a n i s m o e n 
g e n e r a l . Ivas m a d r e s de f a m i l i a q u e u s a n 
el V i n o de S t e a r n s e n c u e n t r a n en é l u n 
v e r d a d e r o a l i m e n t o de n u t r i c i ó n p a r a l o s 
n i ñ o s d u r a n t e el d i f í c i l p e r í o d o d e l a l a c -
t a n c i a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
F . S T E A R N S & C I A . , D E T R O I T , 
M I C H . , E . U . A . 
L O N J A D E L G O M E R Ü S O 
D E L A H A B A N A 
E n e l 2 ° . , 4o. y 5o. p i s o s d e t a n b i e n 
s i t u a d o e d i f i c i o s e a l q u i l a n e s p a c i o -
s a s y v e n t i l a d a s o f i c i n a s , c o n s e r v i c i o 
d e e l e v a d o r , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , l i m -
p i e z a d e s u e l o s , l o s d e m á s n e c e s a r i o s 
y e n c o n t a c t o c o n t o d a s l a s l í n e a s d e l 
t r a n v í a . I n f o r m a n e n l a S e c r e t a r í a d e 
l a L o n j a , t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , 
d e 8 á 1 0 y d e 1 á 5 . 
C 5 7 7 a l t . 1 5 - 1 9 f . 
. V a p o r e s d e ú r a v e d s s t - . 
\ # ó & e ¥ c o r k e o s 
Se la Compra 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
L E G A Z P I 
C a p i t ó n : S O P K L A X A 
S a l d r á .>ara P U B R T O L I M O N . C O L O X . 
S A B A N I M . A . C U R A Z A O , P U K R T O C A R I -
L L O , L A G U A I R A . O A R Ü P A J V O . T R I N I » i » , 
P O X C E , S A N J U A N D E P U K R * © R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cñd lH y B a r c o l o a s 
• o b r e e l 4 d e M a r z o á 1«3 c u a t r o d e l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p i r a P a e r t u L I m f t B , O » -
lOn, S n b n n l I I a . C c r n a a o . 
P n e M í » C a b e t l A y L a O w * » » " 
y c a r g a g e n e r a l , I n c l u s o ta t .aco . p a r a todoa 
dos h a s t a l a s doce d e l d í a d « s a l i d a . 
ICÍ p u o a t o s de SÜ i t l a e r a r l o y d e l P a c l i l c » 
y p a r a M a r a c a l b o con t r a s b o r d o en C u r a z a o . 
L o e b i l l e t e s do p a s a j e s ó l o B e r i n «T ípedUlo» 
h a s t a as D I E Z d e l d í a da l a s a l H o . 
LAS p O U r a s de c a r g a se firmaran p o r a i 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r í a » . « l n c u y o 
r eq iMs i toK s c r A n n u l a s . 
<ae r p o l b e n los d o c u m e n t o s d e e m b a r -
q u e h a s t a el d í a 1*. y l a c a r g a á. b o r d o h a s -
t a el d í a 2. 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b l d o 
¿ a l d r ñ p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l « l í a 4 d e M a r z o , l l e v a n d o l a c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r & n e x p e d i d o s 
h a s t a l a s D I E Z d e i d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se firmarán p o r 
e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u -
y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a a b o r d o h a s t a e l d í a 2. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n B O N B T 
Ba. 'drg p a r a 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v S é n o v a 
e o b r e e l 6 u o M a r z o , tí l a s DOCE d e l d í a 
H f v a n d o i a c o r i e s p o n d c n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y pasa je rws & los q u e se o f r a -
• * e l b v - n XxvC: que es ta a n t i g u a C o m p a f i i a 
t i p n e a c r e á i t a u o en « a i d i f e r e n t e * l i n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I r g l a t e r r a . 
H a n i b v s r s o . B r a m e n . A m i t r r d a a , R o t t e r d a n 
A m b a r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r c / p a c o n 
co^n. .Mmlpnto_ d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s <ie p a s a j e s ^ l o s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a la v í s p e r a d e l d í a d e s a l i d a . 
í - a a j j ú l lxa - s de c a r g a se firmaran p o r «1 
C o n s i g n n t a r j o a n t e s de c e r r a r l a s c i n CUT« 
^ t q u i s D o se r f tn n u l a s . 
Se r r - c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
y l a c a r g a á b o r d o h a s t a e l d í a 4. 
; '^a c o c n M p o n d a n c i a e5!o se r e c i b e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d.< C o r r e e » . 
E L V A P O R j 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n O y a r b i d e 
• a l d r f t p a r a 
, C O R ü S A Y S A N T A N D E R 
^1 2 0 d e M n r E o á l a ? c u a t r © d e l a t a r d e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n n a p i l b i i c a . 
i ch"4n5 , t* *>aBa3«'i"0^ y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s e 
£ a c ? v p a * " a d i c á u s p u e r t o s , 
« e c i b e c z í N c a r . c a f ó y ca^sae an p a r t l d a a 
I . . I . Í c o r r 1 d o y e o n c o n o c i m l e r t o a i r e c i o 
P»»"» v i g o , ü l ^ f f . B i l b a o y Paaajea . 
L o s b i l l e t e s de p a a a j e sa lo s e r i n e x p e d i -
dos b a s t a l a r i s p a r a d e l d f a de s a l i d a . 
L a s p O l i x a a d c a r g a ae í i r m a r a n p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a u t o s de ó e r r a n a » a l a naya 
r e q u i s i t o s r & a n u l a a . 
L a oarsra se r e c i b e h a s t a e l d í a 18. 
L a c o r r e s p e n d e n c i a a d í o se a t f m t t o M 1» 
A d m l B l s t r a c W u de C o r r a o s . 
P R E O I O B D E P A S A J E . 
E n 1? c lase tele $ 1 1 8 C y . 
12§ « 
i - p r e f e r e n t e « 8 3 ^ 
ea a á e l a n t e 
3- oráinana « 2 8 
c 
f 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v a e l t a . 
P r e c i o s c o n r e n c l o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
Ne ta . .—Sis t a C o m p a f t l a t i e n e « n a pa t i o s 
f l o t a n t e , a s í p a x a es ta l i n e a c o m o pa>^ t o -
das l a s d e n A a , b a j o 1 c u a l p t i » d e n ¡bSegra ra r -
He t o d o s l o s e f e c t o s q u e se e m b a r q u e n es 
sus v a p o r e a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de l o s se f ioraa pa -
e a j e r o c a a a t a e l a r t i c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o 
i a p a s a j e r a s y d e l á r d e a y r é g l m o a i n t e -
r i o r de les v a p o r e a de e s t a C o m p a f t l a . e l c u a l 
i l f c - as f : 
" L o a p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r o t e -
dos l o s b u l t o s d e su e a n t p a j e . su n o m b r e 
7 e l p a e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e t r a s 
y c o n )a m ^ y o r e l a r i d a d . " 
Ffemd&ndoae e a e s t a d i s p o s l e l t t a l a C o m -
p a f i f a no a d m i t i r á , b u l t o a l « a a e de e q u i p a j e 
Qne n o l l e r a c i a r a m e n t é e o c a m p a a e el n o m -
b r e r a p e l l i d o de sa d o e A c . a s í o o m e e l d o l 
p u e r t o de d e s t i n o . 
N O T A . — S e a d T i a r t e k loa « a f l o r e s paaa;e-
r o s q u e l o s d í a s de s a l i d a e k e o n t r a r & a en 
«I m u e l l a de l a M a c h i n a l o s v r ra o l e a d oree 
y l a l a n c h a " Q l a d l a d o r " p a r a l l e v a r e l pasa -
Je y au e q u i p a j e & b o r d o g r a t i s . 
BH pasadero do p r i m e r a p o d r f t H e r a r n to 
i 
H A M B Ü R G A M E R I C A N L I N E 
( C o f f l p a i í a H a i n t j a r p e s a A m e r i c a n a ) 
L I F E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
De V a p o r e e C o r r o o » A l ó m a n o s e n t r e l a M A C A N A , E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A l e -
m a n i a , ) t o c a n d o a l t e r n a t i v a m e n t e en l o s p u e r t e a de P L Y M O U T H ( I n g l a t e -
r r a , ) H A V R E ( F r a n c i a . ) A M B E R E S ^ ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M ( H o l a n d a . ) 
V I A J E S A C A N A R I A S . P r i n c i p i a n d o c o n la s a l i d a d e l v a p o r S P R E E W A L D el 11 d « 
M a r z o . 
• B A V A R I A . . 
S P R E E W A L D . 
• K r . C E C I L I E . 
6,000 
. 6,000 
í o r s . M a r z o 8 
i d . 
9.000 i d . 
W E S T E R W A L D . . 6.000 i d . 
F R A N K E N W A L D 6,000 i d . 
• F . B I S M A R O K . . 9,000 i d . 
i d . 
i d . 
A b r i l 
V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e . H a m -
b u r g o . 
i S a n t a C r u x de la P a l m a . S a n t a C r u z d e 
11-j T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a s , 
(. C o r u ñ a , A m b e r e » , H a m b u r g o . 
í C o r u ñ a , S a n t a r . a e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
| b u r g o . 
í V i g o . S a n t a n d e r , P l y m o u t h , H a v r e , H a m -
, b u r g o . 
11 C A N A R I A S , C o r u ñ a , A m b e r e s , H a m b u r g o . 
1S 
k i l o s g r r a t i s ; e l da s e g u n d a 300 K Ü o a T e l 
no t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a 
.00 k i i o e . 
T a r a c u m p l i r e l K . O . d e l G o b s e m r da 
n s ^ c l o . f e c b a 3G de A g o s t a ú l t i m o , n o se 
a d m í t l T f t en e l v a p o r mfts e q u i p a j e que el 
d e c l a r a d o p o r e l pasadero en «1 m o m e n t o de 
a aca r s u b i l l e t e en l a ca . 'd Constara s t a r i a . 
T o f o s ios i u l L o s de e o u . . j a j e l l e r a r A n a t l . 
o a e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r ^ el n ú r a e -
r o de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en d o n d e 
é s t e f u é e x p e d i d o y no se r f tn r r e c í b l d o s & 
b o r d o los b u l t o s e n l o s c u a l e s f a l t a r e eaa 
e t i q u e t a . 
P a r a i n f o r m e s d l r l c r l r s a & NU c o n s i g n a ca r i a 
M A N U E l , O T A D ITT 
O F I C I O S 2*. H A B A N A 
134 7 8 - B . - 1 
1 T E W Y O R K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
S e m e i o í e y a p e n áe iote Mies 
18 
j C o r u ñ a . S a n t a n d e r . P I y r r . o u t h . H a v r e , H a m -
b u r g o . 
• V a p o r e s r á p i d o s n u e v o s de d o b l e h é l i c e , p r o v i s t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
P R E C I O S D K P A S A J E E N O R O A M K R I O A N O 
1 r a . 2 d a . 3 r a . V A P O R E S R A P I D O S : 
. . : u 
$ 9 6 
8 6 
P a r a p u e r t o s e s p a ñ o l e a , desde ^ 1 4 8 <1? l U ( í 
P a r a los d e t n i s p u e r t o s , desde \4c'¿ « , I I Í J J 
V A P O R E S C O R R E O S : 
P a r a E s p a ñ a , d o i d e $ 1 2 8 
,, l o » d e m á s p u e r t o s , desde 1 3 í 5 
, , las I s l a s C a n a r i a s , desde 1 0 0 $ 8 o 
• L o s n u e v o s v a p o r e s r i p l d n s C O R C O V A D O é I P I R A N ' G A n o t i e n e n s e g u n d a clase . 
R E B A J A S I > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
/ B o l e t o s d i r e c t o s h a s t a R i o de J a n e i r o y B u e n o s A i r e s , p o r l o s v a p o r e s c o r r e o s 
de e « t a E m p r e s a , c o n t r a s b o r d o en V l g o , C o r u f i a ( E s p a f t a ) 6 H a m b u r g o ( A l e m a n i a ) , 
& p r e c i o s m ó d i c o s . 
L u j o s o s d e r a r t a m f " ; t f « y c a m a r o t e s e n l o s v a p o r e s r á p i d o s . & p r e c i o s c o n v e n c l o -
n a j e í , J l G r a n n ú m e r o de c a m a r o t e s e x t e r i o r e s p a r a u n a s o l a p e r s o n a . — N u m e r o s o s b a -
ftoS H o i m n a s i o . - L u z e l é c r r l c a y a b a n i c o s e l é c t r i c o s . — C o a c i e r t o s d i a r i o s . — H i g i e n e y 
l i m p i e z a e s m e r a d a . — S e r v i c i o no i g u a l a d o y e x c e l e n t e t r a t o de l o s p a s a j e r o * *** í c d a a 
c iases . 
C o c i n r r o s y c a m a r e r o R o s p a ñ o l o s 
E m b a r q u e de los p a s a j e r o s y de l e q u i p a i e G R A T I S de l a M a c h l n i 
Se admit*? c a r p a p a r a CÍSÍ t o d o s l o ' ; p u e r t o s de E u r o p a . 
P r ó k i m f t f c s a l U í a e d o l a H A U a m i p a r a p n o r é i H « i ^ M é x i p o : 
fleMatoaájew-Yiift 
T o d o s l o s i n e r t e s á l a s d i e z d e l a 
m a ñ a n a y t o d o s l o s s á b a d o s á l a u u a 
d« í l a t a r d e . 
S a l i d a s d e l a H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
y V e r a c r a z , t o d o s l o s l u n e s á l a s c i n c o 
d e l a t a r d e . 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A T A M P I O O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U ( B a h a m a a ) . 
P a r a r e s e r v a r c á m a r o t e s , p r e c i o s d e 
p a s a j e s y c i e i h á s i n f o r m e s , a c ú d a s e i i P r a -
d o U S , T e l é f o n o A 8 f é 4 . 
P a r a p r e c i o s d e fletes a c ú d a s e á l o s 
a g e n t e s 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5 1 9 2 v A 5 1 9 4 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c5891 '.36-7 0 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s p a r a l a s l e l a s C a n a -
r i a s s e r á n t r a s b o r d a d o s g r á U s é i n m e d i a -
t a m e n t e e n e l v a p o r f r a n c é s V i r g i n i o , d e 
l a m i s m a C o m p a ñ í a , q u e l o s l l e v a r á á ¡ o s 
p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á c u y o s p u e r t o s l l e g a r á s o b r e e l d í a 28 de 
F e b r e r o . 
L o s e q u i p a j e s n o s o n r e g i a t r a d o a en C o -
r u ñ a . s i n o en los p u e r t o s d e l a s I s l a s C a -
n a r i a s . 
P R E C I O S D E P A S 1 J E 
E n 1 ? c l a s e d e s d o $ 1 4 8 . 0 0 I . L ei adelinte 
E n 2 ? c l a s e „ ' 1 2 ( > . 0 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 3 . 0 0 „ 
E n 3 ? O r d i n a r i a 2 8 . 0 0 „ 
R e b a j a en p a s a j e de i d a y v u e l t a -
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s e n c a m a r o t e s dfr 
l u j o . 
D e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e á s u c o n -
s i g n a t a r i o en e s t a n í a z a 
E M E S T G A Y E 
A p a r t a d o n ú m . 1.090. 
O F I C I O S 88, a l t o s . T E L E F O N O A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
712 1-Mr.. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
C l i p s » . 6 6 B é r a i c ^ a t t a i O i f l s 
B A J C C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
6. en C 
S A I M S D E l A H A B A N í . 
d t n r a n t e e l m e s d e M a r z o d e 1 9 1 1 
E S T O S V A P O R E S E S T A N F R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A 2 A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
K r . C e c i l í e 
S p r c c - w a l í l 
F r a n k e n w a l c i 
. 9,000 t o n e l a d a s M a r z o 2 V o r a c r u r . T a m p i c o . P u e r t o M é x i o o . 
. 6,^09 i d . M a r z o 1S V e r a c r u z , T a m p i c o , P u e r t o M é x i c o . 
. 6,000 i d . i d . 19 P r o g r e s o . V e r . i c r u s , T a m p i c o y P u e r t o 
M é x i c o . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
V i : 2? 5? 
' •« o « , „ , « a « r í 2 - 0 0 | : 0 - O 0 o r o a m e r i c a i s o 
I S ^ ^ F ^ M ^ g W » W « 2 - 0 0 £ 0 0 , 
P a r ^ T a m p i c o v P t o . M é x i c o - v í a V e r a e r u z 4?-00 3.-00 2 0 - 0 0 . . 
L o s v a p o r e s F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E t i e n e n I r a . 
" J a y 3 r a c i a s e : l o e d e m A s v a p o r e s l r a . y a r a . s o l a m e n t e , 
^ a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á. l o s c o n p l g r n a t a n o s : 
H e i l b u t k R i s c l i - H a b a n a - S a n I g n a c i o n ú m . 5 4 , - T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
743 1 - M a . 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D U C A L 
| E a t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a l a 
i C o r u f t a , S a n t a n d e r y S a i n t - N a z a l r e el d í a 
; 35 d e M a r z o á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B . . A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A l a l les rada de l v a r ^ r L a N a v a r r a a l 
DUertO C n r u ñ a «1 2a de F « h i v » r ^ rfa i o n 
V a p o r A V I L E S 
M i é r c o l e s 8 á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a , N n e v I t i f c M , < ¿ í b a r a . V i t a , 1 5 a -
n < ' s y S a n t i a g o d o C u b a , r e t o n i a n d o 
p o r M a j a r l f B a u e s , V i t a , C r i b a r a y 
U a b á n a . 
V a p o r G I B A R A 
S á o a d o I I l i l a t 5 d a L i t a r d e . 
P a c a > í u e ^ i c ÍS , P u e r c : » P a i l r e » i l l -
b a r a , M á y a r i , B a r a c o a , G r i i a n t a n a m o 
(Á l a i d a v a l r e t o r n o ) y 8 a n t i a ? o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 1S á l a s 5 de l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s y < i u » u t á i i a i n o ( s ó l o 
á t a I d a » , S a n t i a g o d o C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , SHII P o d r o d e i M a é o r i s . 
P o n c e , M a y a g r ü e z e s ó l o a l r e t o r n o s y 
S a n J u a n d ó P u e r t o K i c o . 
V a p o r N Ü S V I T A S . 
S á b a d o 18 ^ las j de U t r a d e . 
P . i r a N ' u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r : » . M a y a r i . S a í r u a d e T á n a m o . B a -
r a c o a . Q u a i l t á n a m o ( á l a i d a y a l r e -
t o r n o i y S a n t i a g o d e C u b a . 
N p T A . — E s t e b n q n e n o r e c i b i r á 
c a r g a e n l a H a b a n a p a r a N u e v i t a s , 
G u a u t á n a m o y S a n t i a g o d e C o b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
M i é r c o l e s 22 á las 5 de l a terde. 
P a r a N u c v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y S a n t i a g - o d e L u b a , r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a , M a y a r i , B a -
ñ e s , V i t a , G i b a r a y H a b a n a T 
V a p o r H A B A N A . 
S á b a d o 25 á las 5 de l a t a r d a . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o , i á l a i d a y a l r e t o r u o ; y S a n t i a " - o 
d e C u l t a . ** 
V a p o r A V I L E S 
M i é r c o l e s 29 X las 5 de l a t a r d e . 
P a r a X i i o v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a * 
n e s y S a n t i a g f o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r i , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a y 
H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R 1 
t o d o s los m á r t e s á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de suzraa y C a l b a r l O a 
r e c i b i e n d o cargra en c o m b i n a c i ó n c o n «i Om~ 
k a n C e n t r a l K a i l i r n i r . p a r a P a t m t r a , C a « r a « -
Broa». C r v e e s , Imimm, B c p e r a a s c . S a n t a C U M 
T R e d a a . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
D e H a b a n a A Saanui 7 T f o e w r m a 
Pasa j e e n p n a o r a | 7 . t f 
Paaa j e e n t e r o e r a „ . „ s . i f l 
V l v e r e n . f e r r e t e r í a y l o s a . . , «. . « , M 
M a r c a d o r l a s g . s i 
Í O K O A M I C R I C A N O 
f>e H a b a n a A C a i b a r M a r •Soe rc r aa 
Pa sa j e « s p r i m e r a , . ftie.tl 
P aaa j e en t e r c e r a . . . , , , 
V í v e r e s , / « r r e t e r f a y l o z a . . . . . . 9 . t t 
M a r c a d e r f a a „ t . é l 
( O H C A M K R I C A I f O J 
T A S A O S 
D e C a l b a r l é n 7 Sagraa a H a b d n a . 2» e e a t a . 
vos t e r c i o ( o r o a m e r l e a o o ) . 
SL, C A R B U R O PAO A. COICO l í 15 K C A N C H A 
X 0 T A B 
C A R R A D K C A B » T A O B i 
Oe r e c i b a b a s t a ias «xa* Ae 1» t a r d e 4 e | 
d í a de s a l i d a . 
C A K G A D B TRATOUTiAl 
í k > I a m e n : e se r e c i b i r á b a s t a i a a 5 A« ;a 
t a r r t e de l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T R j t Q T T K S K3f O U A 7 V T A N A M O 1 
L o s V a p o r e s d e l o s d í a s 4 y 18 a t r a c a r á n 
a i M u e l ¡ p d e B o q u e r ó n , y los d e los d í a s 11 
y 25 a l áf C a i m a n e r a . 
A l r e t o r n o d e C u b a , e l a t r a q u e l o h a r á . n 
s i e m p r e e n C a i m a n e r a . 
ATIAOB 
t o s c o n o c t m t e o t O B p a r a los e m b a r q u e * *a> 
r A n dadob a: !a Casa A r m a d o r a r C o 9 8 Í c n » > 
t a r i a s C^los e m b a r c a d o r e s q u e l o s o l i c i t e n , 
no d m i t l é n d o s e . . i n j r í i n e m b a r q u e coa o t r o s 
c o n o c i m i e n t o s qu*r no sean p r e c i s a m e n t e loa 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
ED los c o n o c i r o l e a t o s d e b e r á «1 e m b a r c a » 
d o r e x p r e s a r c o n t o d a o i a r i d a d y e z a o t U n d 
n a r c a a . n A n i o r e r , n A s i a n * b n i t e s , c i a -
sr Ae l e s m i s n i e s , e e n t e n i A a , p n i ¡le p r e A n o 
e l A n , r e e l A e a c i a d e l r e e e i r t o r , pea* b r ^ t e e n 
i¿il9m y v n l e r Ae loe sae reanefna i no a d m l -
t l ^ u d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o q u e le f a i t e 
c u a l q u i e r a do e s to s r e q u i s i t o s , l o m i s m o qus 
aque je s - q u e RU i a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l 
c o n t e n i d o , s d l o ee e s c r i b e n l a s p a l a b r a s 
" c í e c t o a " , , , n i « r e í s a r t a s * A ' " M b l A a a ' * 1 t o d a 
voz que p o r l a s A d u a n a s se e x l i r e b a r * c o n s -
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b l i n s s u . 
Je tas a l I m p u e s t o . d o b o r A n d e t a l l a r ea l a s 
c o n o c i m i e n t o s l a c lase 7 c o n t e n i d o Ae cada 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e f.l p a í s l a 
t a r Ja c lase d e l c o n t e i ! d o de c a d a b u l t o , 
p r o d u c c i ó n so e a c r l W r A c u a l q u i e r a de í a a 
pa ' i&bras ,•Pafe,, A " R x t r a a j e r a " . las do< s| 
o l c o n t e n i d o d e l b u l t o ó b u l t o s r e u n i e s e n 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H c c e m n * p ü b M c o . p a r a g e n e r a l e o n o c l -
m l e n t c , q u e no s o r á a d m i t i d o n l n j - ú n b u l t o 
que . A j u i c i o de los S e ñ o r e s S o b r e c s r r o s n a 
p u e d a I r ea l a s b o d e e a s d e l b u q u e coa l a d e ' 
m i s c a r c a . 
N O T A . — 1 5 s t a s s a l i d a s y e i c á l a n p c a r l n 
s e r m o d i f i c a d a s en l a f o r m a q u e c r e a c o n -
v e n i e n t e l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e s u p l i c a & l o s S re s . C o m e r -
c i a n t e s , q u e t a n p r o n t o e s t é n los b u q u e s i 
l a cav i r a . e n v i ó n l a q u e t e n p a n d i s p u e s t a , i 
fln d e e v i t a r la a p r l o m e r a c l ú n en los ú l t i -
m o s d í a s , c o n r e r j u l c l o de los c o n d u c t o r e s 
d - c a r r o s , y t a m b i é n de los V a p o r e s q u e 
t i e n e n q u e e f e c t u a r l a s a l i d a á d e s h o r a d « 
l a n o c h e , r o n los r i e s g o s c o n s i g u i e n t e s 
H a b a n a . M a r z o l o . de 1911 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. « n C 
1S5 7 8 - E - 1 
E L N U E V O V A P O R ' 
Á L A V A i ! 
C a p i t á n O r c u o e 
a a l d r á d e eaca p a e r c o los m í é r o o l e s i 
l a s CÍQC9 d a l a t a r d e , p a r a 
S a g u & v O a i b a r í ó n 
A K A 1 A D O U K S 
flenajosMiieüí ¿ a u ü c a n m . i A 
D I A R I O DE L A MARINA.—íMífión de ía TrlafíaTia.—Marzo 5 de 1911. 
A . 
C O C I N A S R E A L E S 
Con motivo de la próxima coroua-
eióii de -Jorge V. los ojos del mundo 
están fijoiB en .su i)er.soualiClad; la 
piensa se oeupa de todos los porme-
nores de su vida, da á eonocer la or-
ganización pala-ciega de la Corte de 
St. James: se sabe ya cómo el mo-
narca inglés habrá de vestirse eu la 
gran ceremonia, cuál será la etique-
ta de tan fausto acontecimiento, qué 
tiestas haai de ligurar en el ciclo; en 
íin, el nuevo Key do Inglaterra ¡ s si 
protagonista del día y cuanto á él 
a taña es de actualidad. 
¡Sobre el punto de las regias cocinas 
se han publicado detalles interesan-
tes que me apersuro á recoger para 
ofrecer datos tan curiosos á mis lec-
tores. 
E l Key Jorge acaba de cambiar -le 
jefe. Esta nueva eminencia, qu> re-
presenta la más alia autoridad ¿as-
tronómica en el Reino Unido, es un 
francés. &q antecesor, do igual na-
cionalidad, después de haber servido 
durante veinte y cinco años en tan 
prestigiosa caparulad. ganando un 
salario de diez mil pesos, lia pasado á 
presidir los destinos culinarios de! 
Club Real de Automóviles, 
Sabido es que las cocinas del Casti-
l-lo de Windsor se consideran las me-
jores de Europa y las comidas que 
' elaboran, las más famosas. Hace sie-
te siglos que se construyeron en 
las bóvedas de ese Palacin. pero han 
sido mejoradas constantomonte para 
corresponder al paso dé los adelantos 
modernos. 
E l Rey Jorge I I I las hizo decora;1 
en roble negro con un gasto extraor-
dinario. 
Cada cocina está encargada á un 
moesl&o especial: hay un perito en so-
pas, otro en mariscos, un tercero en 
a"Y*s y earnes, etc. Hay catadores do 
salsas, de ¿fóbf y de tés; reposteros, 
por supuesto, y dulceros renombra-
dos. En todo unns treinta pr invipi 
les. 
El iiúmpro de cacerolas y utensilios 
empleadus en tan científico labora-
torio es tan grande, que cinco hom-
bres e.sián c-tnstatomente ocupados 
en su cuidado. 
'La cantida.l de vajilla de oro y de 
plata que pertemve á la corona es 
enorme. Un servicio de oro macizo, 
cnmpl-lo en todas sus partes, consta, 
además, de ocho mil cubiertos aáfe-
cuados, del mismo precioso metal. 
l i a} ' fuentes qué per! enecieron á 
Enrique V I H y á Uab-d Tndor: otrís 
de un valor Incalculable han'silo trpí, 
das de la India y proceden del teso-
ro de los Rajahs Orientales. 
IHcen que el préseme R?y es m;>s 
".lo en sus giis-toí! 'que s-n padní 
Eduardo V1T: sin embargo, su mesa 
ligue siendo una de las más, si no es, 
en efecto, la más suntuosa le Europa. 
El cocinero del Czar de Rusia, "S 
también francés, es un personaje ¿te 
alta import.incia en la Casa Real. 
Está mejor paea lo aún (pie él jefe de, 
la cocina del Rey de Inglaterra, pues 
percibe la muy respetable suma dé 
$^0.000 anuales: eso sí, su résponjWU 
bilidad es inmensa, porque ha de ins-
peccionar cada artículo servido en la 
resria im'sa con el mayor es-rúpulo, 
porque el mcnoi- descuido podría po-
ner en peligro la vida del monarca, 
Amenazado sin «cesar de ser envene-
nado. Dicen que hay nn ejército de 
ayentes de la policía secnéta emplea-
dos en las cocinas en calidad de pin-
cl es, lavadores de platos y ayudantes 
de i 'Ja especie. 
En él Palacio de San Pefersburgo 
Se alimentan diariamente á unas tres- | 
ciefrtas personas de rango. No sólo 
< i Czar y su familia, sino indos los 
miombros de la Corle y hasta los ofi-
ciales civiles y militares. -
El Emperador de Alemania no pue-
de tener un cocimu-o francés, por no 
contrariar la opinión popular, que lo 
tendría á mal, aunque haya casi qui-
nientos colocados en las mejores ca-
sas de Hen.ín: pero el Kai.> ;•. para 
complacer al partido nltra-uaeiona-
lista, sigue comiendo platos teutóni-
eos y haciendo imprimir su lista en 
alemán. 
El R le España empica á un 
francés. M. Capdeville, pero se siente 
un tanto aún la 'níliKMicia germánica 
de doña María Cristina, en algunos 
platos predilectos de S. M. Católica. 
El Kmp.'r-jd.-.v d c A u s í r h come á 
és¡tilp de su país. Su éocinero provio-
no de Mungrí.-i. El buen anciano es 
de apetito caprichoso y parquísimo 
en el alimei to. í 'n día. cmniendo en 
éaM de üí noble celebró calurosa-| 
IkMéote el 
recibe el monarca, en S-hocnbninn, 
uns «rr^n c •" < oomo regalo de sn sub-
dito y anfitrión. Abierta la caja, se 
vió que contenía á un hombre: el 
gran cocinero cuya sazón lauto le ha-
bía enmpíacido que el noble mandaba 
á sni >M>berano á guisa de regalo. 
El rv^sid.-me de KVancia. .\!. Fa-
llieres, so dis.smsió «on el famoso je-
fe < lásico de] Elysec. pnrquc ól. i-omo 
buen mendio4i»l, gnit¿d>k de. la oomi-
da condimentada » n cebolla, ajos y 
a<vitit. 
A l notíflear RO»- preferencias 
Había logrado deleitar los delira- demostrarían que .si su exi-elente man-
dos paladares de hombres refinados do disfruta hablando de ella, yo ta-m-
como Carnnt. Félix Faure y Loubet,! bién i)a.sé un buen rato .sosteniendo y 
y sé incomodó c u " ' l o Ualliéres se no ipieriendo que terminase tan agra-
pennii ió requerirlo] Id^blé.ooñversación'., 
l íov una cocinera, aconsejada v di- 1 Ml,-V »mpAtÍC0 me ha sido el inteli-
e^ gente ésentorj su cortesía y amabili-
dad, su t i - franco v ameno, han es-
Re •aballeros de la grande/i que 
ese honor. penertrar no habían tenido aun ese non 
> rsiblc dar En la antecámara había 01 v 
rígida por -Mme. Falliéres. llena 
antiguo cometido tan celosamente 
| dcseinpeñado y cuando se trata de 
banquetea se acude á los grande» 
' resla ' ir .-í íeurs" de la capital. 
; En verdad. Ja República está bie.i 
establecida ! 
ÍJLANCHZ Z. DE B A K A L T . 
trochado más aún ' los lazes que me 
unían al estimado eompañéro. 
Aladrid le prueba muy bien: se halla, 
por fiirtuna. perfectamente de .salud, y 
én estas mementos debe encontrarte ^n 
Oviedo, á donde ha ido á pasar una cor-
ta temporada. 
T O I L E T T E P A R A C O M I D A 
C A R T A S A L A S 
(Para e. DIARIO DT LA MARINA) 
Hiadrid, 12 de Febrero de 1911. 
Verdadero día de fiesta fué p.:ra mí 
P! de ninií 1 pasa lo. en que tuve la hon-
rasw sati^f.-r-ión de recibir la visita de 
un compañero ilustre, de un cubano 
distinguidiVmo; me refiero al señor 
don Ludo Sclís. redactor-jefe dé este 
periódico. Fué tan amable que vino á 
verme; fué tan bondadoso que contestó 
ú todas mis preguntas. Xo cesé d 1 pe-
dirle noticias Je loa muchos ainigcs que 
en esa teniM y ,|ue me bonrad ffqn .su 
Desde aquí saluda n i-dia líenle á 
toda la familia de Holfa 
.Mi'-ando á GríuS, el piieblo donde 
niidó. vivió \' murió e! .y.an C» sta. ha 
pasado ii-riíifia entera e-tcs días. No 
diré que h muerté n s I > ha arr.'bala-
do por ent nw }> ;: p i ' c u sus obrav de 
x ab :• imp .) I 'i-'ble. perdurará e! vigO-
r i aHénfa dé e.̂ tc ho.nbiv excepcio-
nal. 
H¡. • h •;• " . ; ¡ , n ' -i íri i n la ncntac la 
pj;d!..la d? tan grftjda Iw rñlwes ton es-
ta kmargura manifiesta qoe aun afina 
en La apreemeiún dé .̂ '.is !i ¡ubres. 
I.ewn lo la; obras de CÍ -ta se está a] 
habla eou él - con ü :> •>• -bi -•!•! lad 
qu • fué m 1 'ni-a. vértíy i ri ellas teda 
afecto, de ate querido país, de este que- ^ ^ ;¡6n ^ 8¿ pensH;(1¡rntü. (|U, ;lsí 
dominó ! ÍS altas eima.s en queae asieu? 
ta el Derecho, er.mn resolvió arduas 
cu -tiom.s (je EfCMNoeomía política, ó es-
•ni'ii.'» 1 Eá^craitura; Historia ó Getu 
g r a f í a . . . pues para el águila ecndal. 
el éspAoio no tiene l imitación^, 
j jQue ?u noble espíritu renplan I-zea 
eu 11 eterna luz! 
rido DIARIO, da mis compañeros todos 
no menos apreciv.d(«. Y, aun cuando 
>u modestia .se resistía, legré que me 
hablara de su familia, igualmcnt • irra-
la á mis s?nt: nientcs. Conseguí que 
me enáeñára el retrato de sus cinco hi-
jes, (¡ue como padre amantísimo, lleva-
ba (••r.íisigo. 
I 'n «.puesto José Ignacio, vestido de 
éftdete, que me sedujo- per su buen por-1 Díaa pHS,AÍ̂  pxî  « u Hrnia del Rey 
• del iefe v ñoco desnués ! • ñ ^ n ^ ^ " ™ María oi M :iÍRlro (ÍP la (kibrwcfín nn le-re-
Luisa {Nen*), que es una monada en- to ^ n ^ j ^ , la ^ ,.ruz á9 
cantadora mujercita: una Glona. que á la Reina María Cristina, 
da piona ¡ una Adolfina verdadera™en-1 c . n r .ta ,0I- | ^ r a i . i á n Sg prcmáafl 
teatra-tiva y un Lucio muy gentil. I 1<)S s(rvieio6 prewtados por la 
5 a-qui me tienen ustedes conv>tien- vjrtu m v $ tos b-rido.s 
do una verdaders i n í W e e i ó n , faltan- áo u MeHHa. 
do í mi pro,nieaa. exponié^do-me á que La alta Hisíuvi m de que se ha he-
el bondadoso señor Solís se enoje con- cho oh^to k ,a Rf>in3 1,mdre Mrá pln. 
mago. Me hizo ofreeerle que nada de por (.11Antoa con^oeii las virtudes, 
el ni de los suyos diría en esta Carta, y snn nill(,has> áp ^ ¿ ¿ u * señora, 
eumpihl tüii b:m mi oferta, que l^s de-
dieo estos párrafos, porque han podido I Tvos asi.slpnt^s á las •eremooisa palá-
más mis a-f^etnosos impulsos que mi tinas no pei'ordabfln desde haoe muchos 
formal palabra. Perdóneme este mievo'añcs una coniir^nria tan grande eomo 
. y buen amigo, esp?ro que no s^rá h*&a la que llenó ron ocasión ds la fiesta de 
tiW«do M. TVscb, eat.. antes qne de ^nfad-,r..e cmi una mujer, aun mnn- las Candelas, las galería* altas de Fa-
J r a ^ q ^ , do trste Se un., iésObedientc. dcn<le. como * cestumbre. s« ^ 
psentar su re- . i H la * H .ra fc Solía huhv^ran P-V i^hró la solemnidad del día en la lucida 
[dulo llegar nuestras frases, éstas le de-! o^.pilla núblk» . 
t ransí? i r con su a r t i 
aoa-d'm .'as, pr?fir:-> 
mi-ncia. 
al 
r ur utrLiuisimo ei numero cíe 
personas que no pudieron 
en Palacio, efecto de ser imp 
un paso por las galerías. Inútiles eran j un sillón á su izquierda, 
los rueges de la Policía.en e] zaguán y poeo /, poco fueron llegando los gr.iu-
puerta del Príncipe á fin de contener la ¿es de Lspaña cubiertos, y ociipáron en 
avalancha de gente que deseaba "u t rar l ja antecámara los puesto* flm' Por :in' 
para presenciar la ceremonia Tanto,1 tigüedad les correspondía, á la lafga le 
.pie un Inspector, sombrero en m a n o J r e f e r i d a habitación, en dos grnpós, 
suplicaba encarecidamente á la com-u- U (J >recha é izquierda del lugar que ha-
rrencia que se retirase del regio alcázar,; bía de ocupar el Rey, á (juien espera-
pues las galerías estaban 
ocupadas. 
totalmente ban. También aguardaban la aparición 
del Monarca varios mayordomos de sé; 
En aquellas, las galerías, se colocaron., mana, los oticiales jnayor.v dv Alabar-
deros j el Secretario de la Real Estam-
pilla. 
El Rey se presentó,á las seis en pun-
to en la antecámara: vestía uniforme 
de Capitán C4eneral de gala. Le seguían 
el Jefe Superior de Palacio. .Mar pi'v; 
de la Torreeilla- el caballerizo mayor, 
er.mo es tradicional en dicha fiesta, las 
magníficas colecciones de- tapi -es de 
"I«i historia de Scipián/ ' '"Apo-alip-
.>:s.-- ••p. -a . l^ capitales." ' 'Honores" 
y ••Conquista de Tún;-/.. 
A las diez y media desfiló la Reina 
Cristina en comitiva particular. De 
esta formaban parte le. Archiduques , ^ ^ . ^ ^ ^ ta^yóráomfi m 
de Austria: las Arebiduquesas Isabel ^ ( h , |;1 ,> ,ina a¿ Santo Mau-
Mana >:Gabriela ¡ el Jefe de la Casa de : r0: e] jefe de ,a Casíi Mili tar del R.-y. 
•' ^ « ^ ^ < ^ A í u r l a r d e C a m p o o ; ! 0 p n o r a ) G ( ' ) n u ^ v e] Jefe de 
l ^ m ñ Z ] \ m H V ' : l ' ' ^ Cas? dé la Ixoina María Cris t ina, 
Marqués de A.Tuilar do Cámpóo, quista : el general Ezp deta. algunos 
grandes, mayordomc.s y gentiles hom-
bres. 
Vestía la Reina Cristina precioso tra-
je blanco: del mismo eolnr era el de la 
Arebiduquesa [sábéí María y OabrHa. 
Minutes ¡nás tarde desfiló la vomitiva 
regia á los acordes de la ' 'Marcha ru-
sa." locada por la música de Alabarde-
ros. 
El Rey llevaba uniforme de cazado-
res de María Cristina con el Toisón de 
Oro. el Collar de Cirios I l í v la Gran 
Colocados en la forma antedicha, el 
Rey dijo á los grandes: 
—'Cubrios. 
Inmcdiat Hinente el Secretario de la 
Estampilla, (pie se encontraba dentro 
de la antecámara, en ia puerta que da 
aeee.so á la saleta, y previa 11 venia de 
S...M.. di jo: 
—Señor: él Duque de Alburquerqne. 
Abrievnri los ujieres la puerta, y pe-
netró en la antecámara el Duque de Al -
Cruz del Mérito .Militar, con banda ro-i hlir1iierque. don MHíruel Osorio y Mar-
ja i tos. Marqués de las Bialbas.es, hijo de los 
Le Reina Victoria iba bellísima con i Condes de la Corzana. acompañado á¿ 
traje blanco, jova.s de brillantes v la i s" padrino el Duque de Tamañas y fio 
b vn.la de DWmaa Nobles de María Luisa, i mayordomo de semana, que le lleva-
Color heliotropo era el traje de la ín-1 batí de la mano. 
Fernández de Velaaco \ 
de Belmonl . de Carac 
la y Villanamii. de daranq 
y de Villar de G r a j a n ^ . ^ S 
Alcandete, di Colmenai. (i0 ^ 
I)ele\ tosa, de Ilaro y ,1,. s;.u..:_^Ívl 
no. i-l Duque de Á'lba. 
Duque de Pastrana. 1 ̂  ^ 
Bustos y Rui/de Arana - \r 
Salinas del Río Pisu I-H" hi ^ 
de los Marqueses d • ('<n-Vfil.& J 
sado con doña Casilda Ai- , . "'.J 
nez, hija de los 'Con ( l ^ dst'^i 
fnnta María Teresa; amarillo el de 
Infanta Isabel. 
la A las dos pasos de haber (Mitrado, hi-
zo una cortesía al Rey; al llegar al cen-
tro del salón hizo otra y otra luogo, sa-
Padrino, el Duque de las To 
'Conde de Mora, don FeniaM 
y Stuart. sepun logénit 
de Tamam 's y le Gali 
una bija dé los (!ond 's 
drina. su padr<'. 
•Marqués de T i va ra, 
la Torre, casado eon deña Maríaj? 
teaga y Gutiérrez d • la c ,n ¿*J 
quesa de TAvara, de C,i:1.iai..st y ' f 
geeilía. prim pfénita de ia..M.ar," '; 
la Halbajia. Padrino, el M a r q ^ 
Torrecilla. 
Conde de Maceda. drm . j j ^ . 
Losada y Torres, Conde, de San 
mán, primer montero l-d f; • 
con ^0"a I'Ucía Ozores y Saavd 
hermano del señor de Rubiana, v" 
qnés de Aranda, el cual : apL 
en este acto. 
Marqués de San Juan de pju 
Albas, don Bernardino de Melg, 
Abren, Padrino, el Duque de (;or 
Marípiés tic Mes, don Femapdi 
Quiñones de León y Kíduayen, Ji 
qués de Valladares y Vizconde 
Pegrillal, nieto del difunto iíarg 
del Pazo de. la Merced. Padrino. 
Duque de Plaseneia. 
Conde de Revilbgigclo.. IOQ ¿ 
ro Armada de los Rjos, Ma^aníi 
San Esteban de Nntahoyo y (\ 
de Giiemcs, coroiud honoranq de 
tillería, por juro de heredad. Paj 
no, el Duque de Hijar. 
Duque de Ahumada, don.Ágil 
Girón de A n g ó n , Marqués d« A 
mada y de las Amarillas, Vizeomlí 
Torres de Lu/ón ; ¿asa lo con M 
Dolores Anlterd y ^eñalver. Padn 
el Duque de liailéh 
Marques de Perales del Rín. i 
Buenaventura. Fernán lez Darán 
Caballero, Marqués de Tolos?' ria 
de lomi Mr-ría de la 0. Qu'eraH 
P^ernández Marqueira, de la casa 
los Condes de Santa Colonia, mi 
grada dama, que fué una íe )m 
timas del hon-ible ¿tentado lié la 
lie Mayor, cuando la boda M R 
Pa Irino, el Duque de Taniamcs, 
Marqués de Rondad Real. M 
eente Bertrán de Lis. e.isado con' 
ña María .le los Dojpres 1 
co de Gnzmán, li i ja dé 
denPidal. I'a lr;;io. él Duq 
Él Conde de Santa Eng 
Javier Jiménez de la Pm 
no, el Conde de Torrej.'n 
Marqués de Por' igo, d 
C'abeza de Vaefl y F Ti i l i i 
doba, casa lo con doña .s n 
ja l y Jífh^fiez Molina. ('bu \ m 
Mejora-la. dé la casa de los^B 
de Abant's. Padrino. 
! lai y 
Ma v^w 





Con;b' de lírnianoc 
Pigr^roa y Torres, hijo d 
•tos -Alarqueses de \ ' i l lan 
dente del Coagr '.so. Pa Ir 
mano el Duque de las To 
Conde de Torre Avia^. 
Péro/. de GuVmán d Bueno y Gor 








de Palacio. Marqm 
que fué el padri;i<K-
Marqués Fpnt 
co de Cubas v Frii 
bas, casado con tona Bm^arnaeWBJ 
Urq'iiijo y Cssía. bija de 
ses de Crquijo. Pa Irin; 
de Gívr. 
Manniés de los Sóidos 
cisteo Sánchez Paites é Hi lado J rrómista, «j 
' . \ „ 0 i ni^ 
S A L I D A D E T E A T R O 
'Hace pocas mañanas que se verificó 
em el Pardo la montería resria. 
Acompañaban al Hny el infante don 
Caries, el Prínoip.^ M.iuricio de Batten-
ber¿r. el Prín dpe Raniero y el Duque 
d** Calabria. También asistieron los 
Duques de San Béctoo de Galatino. 
A r ó n , Castillejos y Medinaveli; los 
Quintana, Marcjues de 
sado eon doña Josefa Jvmenj 
de los difuntos Marques ~ 
Jiménez. Padí íuo, CJ 
T'Seiclaes. 
R •ynoso y Qi i l t , hij • : 
<lel Pico le Vel iseo y de la 
Condesa de Fuenclara. de la 
los ('(uides 1- Santa ColO"^ 
con doña Glori i d(d Colla 10 
Alcázar. Condesa Je R ''I'171 
de los Marques^ de la La^"' 
Cou(d;;ída la ceremonia o1'1 
se levantó el Rey. y saín Hi: 
dos los Grandes áe retiro a s 
taeiones. 
te cubiertos. aééWpEU'H i y . 
de sus padrinos, salieren A? J 
dos de la ar. 'ceámara por la. ^ 
sala de guardias y escalera n , 
balando ésta por el lado 1 ' 
subiéndola por «d Ẑflnu%1 , ' i 1 rd?' 
por entre las tilas de H s a. a • 
» derecha é izquierda já fin de ser reconocidos |íOr 
jsado cuerpo. , ^ 
Retiróse éste ¡npiediatamen _ 
'euan-d. eu tanto qufi !<1S (i:"a",^1 
saron á ofrecer sus respeto^ a ^ 
' ñ a s Victoria v Cristina en sjis 
tivas habitaeiones. 
inuanuo uespu 
'¡o bis u'ran le> 
Dijo el Rey al agrae-iado: 
—Cubrios y bahía l , 
llízoio ej de Alburquerqne al instan-
te, y leyó un breve discurso manifestán. 
doív re,-.un sido á La r^al munifíoiancia. 
Terminado el diséutso quitóse el soin 
Marqueses de la Tcrrevilla. Viana. V i - : brer,-.. y besando la real m a n ó s e retiró 
ilavi ie..^. Ba.vamo y Val verde; los 
Oondss de Macada y Gavia, don Patri-
cio GarVey, don Jacinto Martot». don 
Manuel Ayala y -el señor Pérez de Var-
mr. ha-iondo otra cortesía para colocarse Príncipes d" Batib 
el último de los snndflB asistentes al noches pasadas, su pnm 
a«to. venfi<-ánd<d<) asimismo á su pues-,flu'. brillante \ su 9\V 
to su padrino y el mayordomo de se - ; t r ibuvó la prese! ia & 
los Infantes 3 
han 
mana. 
'Sucesivamentó, y por igual orden ¿ 
^exmoma, penetraron en la autecátna-
Tamhién ha^e dias turo Jugar ^n Pa- ; ra los siguientes grandes de Esmña • 
lacio la ceremonia de cubrirse ante el i Duque de F 
n Bernsrdiuo Ostras 
La Prinoesa -de •-
suprema' elagar^ta 
je de seda gr s pe 
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collar de brillantes y perlas, y r ica 
difi'-lema ele brillantes también . Con 
]H Embajadora estaban sn hermana la 
Condesa D'Orsay y sus hijas las lin-
das Prineesitas de Tonv '-t Tajcis. 
E l l a s y el Embajador aguardaban en 
el aimplio y lujoso zaguán la llegada 
de las Reales Personas, 
Precioso traj^ blanco bordado pri-
morosamente, ora el de la R e i n a : de 
brillantes el collar, así como ta coro-
na. De color malva, la ;"toilette7' do 
Ja R^ina Cristina : do t i sú de oro ki 
de la Archiduquesa Isabel: gris per-
la la de la Infanta Isabel : de "liber-
ty"' erema la de la Infanta María Te-
resa. y e s p l é n d i d a s las joyas de unas 
y otras. 
D e s p u é s de bailado el r igodón de 
bonor, la Corte toda recorrió los sa-
lones del Palacio. 
E l cot i l lón fué dirigido por el Con-
de de Asmír y don Carlos Caro, con 
las Prinoesitas de Tour et Tax i s , y en 
AI se repartieron lindo:, obsequio5?. 
Comenzó á las doce en punto y ter-
minó á las dos de In madrugada, bai-
lándo lo el Rey y la Reina. 
[y Muguiro, hijo de la Condesa viuda, 
1 de Liniers . 
Poco tiempo llevan en Madrid re-
p-resentando á su país ( J a p ó n ) el se-
ñor Arakaiva y su amable consorte: 
•pero por sus bellas prendas dé c a r á o 
tor se han granjeado 'cordiales sim-
pat ías en el cuerpo d ip lomát i co y en 
la sociedad madri leña . 
A l banquete que no hace muchas 
noobes dieron, concurrieron la Duque-
sa de la Vietnria. las Condesas de 
P.^rdo B a z á n ' y Saceda. ol Nuncio 
Apos tó l i co , el Embajador dé Austria, 
el Ministro de Noruega, el ]\rinistro V 
ol ^ubseero-tario de Estado, la señori -
ta de García Prieto, los Marqueses de 
la Torreeil la. Vadil lo y Valdoiglosias, 
el MaTqués de Torrelaguna, el Gene-
raJ Bascaran, el Conde de Pie de Con-
cha, don Amado Ñ e r v o , Mr. L i j u n -
•\vang y los señores Miura y p]sea.Wa. 
S i g u i ó á la comida una brillanfe 
recepc ión , permitiendo madame A r a -
k a r r a que la animada gente joven 
bailase rigodones y valses. 
L a gravo enfermedad que padec ía 
la distinguida y virtuosa señora do-
ña Matilde Cosío, viuda de V i l d ó s o -
la, ha tenido triste desexüaée! L a fi-
nada era madre do doña Mercedes 
M' ik lóso la , viuda de Alcalá Gal iano: 
¡abue la del Qonde del Real Aprecio, y 
jhermana del M a r q u é s do Lamia^o. 
H a fallecido don Alfonso de Sawa 
y Salazar. Escr ib ió algunas novelas 
¡que le valieron elogios do la crít ica, j 
!muchos trabajos literarios y deporti-
vos: persona es t imadís ima por sus ex-
celentes condiciones de trato y senti-
mientos. Estaba casado con doña 
Mercedes Vidal -Abarca , y ora hijo de 
la respetable señora doña Dolores Sa-
lazar y K i n d e l á n , porteneeionlf' á dis-
tinguida familia cubana: s e ñ o r a que 
ha pasado por l a pena de perder á su 
marido, ó su hija de vointo a ñ o s y 
ahora á esto, do treinta y tres, 
i También ha dejado de existir don 
Angel Ruaía y íSichar. maostrantc cié 
¡ Z a r a g o z a , dipi1+ado y Embajador de 
¡ E s p a ñ a en Alemania durante bastan-
! te tiempo. Estaba casado con doña 
B e l é n de Rojas . E r a un cumplido 
, caballero. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 4 de Marzo, 
á las 6 y 45 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Con doce horas de atraso acaba de 
cruzar por aquí el tran descendente 
de Santiago" de Cuba. E n t é r o m e que la 
demera e b e d s c i ó á una i n t e r r u p c i ó n 
de la l ínea por el descarrilamiento ha-
bido ayer en Ciego de A v i l a del tren 
de vÍ2jeros ascendente de Cama^üey . 
D í c e n m e que hubo algunas v íc t imas , 
ig-norando su número , figurando en-
tre ellas el maquinista, que ha resul-
ta 5 o muerto. 
Linares . 
I Y así marcha, la vida, entre risas, 
indiferencia y lá»r imas . 
E n tanto, la Naturaleza, ins-nsiblo 
!á los ^asiMitos" do la Humanidad, 
empieza' á cubrir el almendro de No-
ros, mientras crecen vigorosas las 
spmpntoras y la hiorba, la arboleda 
ofrece grata esperanza, los olivos se 
presentan lozanos y el sol bri l la es-
plendoroso. 
SALOME N U X E Z Y T O P E T E . 
L a tujariene p r o h i b e e l a t m s -
d e l o s a l c o h o l e s , y r e e o m i e n d a 
e l r . so d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T R O P I C A L . 
E n la L e g a c i ó n do .Méjico se ha ce-
lebrado ú l t i m a m e n t e un banquete. ,ú 
que asistieron la Marquesa y el Mar-
qués de la Mina, la Duquesa y el Du-
que do Santo Mauro, la Duquesa y gjj 
Duque de Monlellano, las señor i tas 
de F e r n á n d e z de Henestrosa y de Sil-
va, el Jefe Superior de Palacio. Mar-
qués de la Torreci l la , el Duque do Al -
ba, el Príncipe de Scwazomberg y los 
Condes de Cimera y de Cazal. 
T a mbién , han dado otro suntuoso 
banquete los Duques de la Conquista, 
en honor áe las damas á quienes apa-
drinó la Duquesa en la ceremonia de 
la tnma do almohada, roi-iontemrntc 
c e L b r a la en Palaoin. Entre los co-
mensales figurahan el Duque y la Du-
qucÑii de A h-nía da, ta Marquesa de 
Squilache, la condesa y el Conde de 
.Santa Coloma y la Marquesa de Al-
maguer. 
E L 
Kn breve so celebrarfi IH boda de 
la señori ta Amparo Pidal y Bernaldo 
do Qnirós. hija del ox-Presidente dol 
Congreso.,con don Tomás do Liniors 
Los n i ñ o s de la calle de Cienfue-
gos cont inúan tan campantes en su 
preciosa salud. Ayer .subieron en 
cuadril la á los altos Sé l a casa núme-
; ro . . . que están desalquilados; dieron 
portazos á todo su sabor, y toHiarou 
la casa por c o r r a l . . . Otros, que se-
guramente no son niños , fueron tras 
de sus pasos; limaron las cerraduras, 
estropearon una de ellas, y no sabe-
mos porqué , no pusieron á su obra _ei 
digno fin de un •"robito"—como di-
l con los per iód icos de M é j i c o . — V o l u n -
tad no les fa l tó , y el camino y a lo 
s-aben: en la casa precitada y a van 
robando dos veces. 
Item más . algv.nos de dios se entre-i 
tienen en tirar piedras a les balcones 
ty aquello es una delicia. ¡ Y luego 
son tan eorrectos, que da gusto diri-
girles la palabra! 
i Parece ser que un vecino ha dicho 
á la p o l i c í a : — Y o .pago un guardia, 
para que nos atienda, si el ¿Jue cttrda 
por aquí no sabe hacerlo. . . 
Y hay otros varios vecinos confor-
mes con el proyecto, poro no con e] 
modo do efectuarlo: el guardia so pa-
gará por suscr ipc ión. 
P I M ^ R D E U R I O 
"de g u a n a j a y 
Marzo lo. 
"La. mañana dí-l domingo Tiltimo dejó de 
existir en esta villa la distinguida y aprc-
ciakle señora María Teodora Córdova de 
Chipi, adorada esposa de nuestro particu-
lar amiyo señor Rodolfo Chipf. Teniente 
de la Guardia Rural. 
E l sepelio de la estimable dama fenc 
cida. tuvo efecto é. las nueve de la ma-
ñana del lúnes, con un cortejo numeroso 
y distincuido. entre el que figruraba una 
nurnerosa representación del benemérito 
Cuerpo á, que pertenece su inconsolable 
viudo. 
A éste y los demás dondns de la desapa-
recida, enviamos nuestra sincera expresión 
de condolencia. 
"L'na preciosa cartulina nos hace saber el 
bautizo efectuado la tarde del dieciseis del 
próximo pasado, de una niña de nuestros 
amibos María Torres y González y Miguel 
López. 
Nombre 'de la nueva cristianita: Irene 
María de las Mercedes. 
Padrinos: Irene Quevedo y Leandro Mo-
reno. 
Mil felicidades á Irene María. 
La Colonia Española de esta villa, cele-
brará, en la presente temporada de car-
na.va!̂  dos mágnífleos bailes de disfraz y 
uno intantil. Tendrán efecto, el primero 
el próximo 'domingo, cinco del actual, y 
los dos seg:undos el día 19. Una orques-
ta francesa, bajo ¡a dirección del afama-
do profesor, señor Rogelio Barba, ameni-
zará dichas fiestas de Terpsícore. 
Reina para estos bailes inusitado entu-
siasmo. 
casual ó intencional—esto todavía no se ¡ 
ha puesto en claro, á ipesar de las diligen- • 
cias practicadas—siendo alcanzado por la j 
voladora de la bomba al vacío, que lo des- | 
trozó horriblemente, dividiendo su cuerpo 
en varios fragmentos. 
A las seis de la mañana del citado día se 
reoihi6 aviso en ésta de que en el centra^ 
• Cuba" había sido muerto violentamente 
un individuo, saliendo so?ruidamente el ac-
tivo Juez Municipal, señor Mijares, á prac-
ticar las diligencias oportunas. 
Al lle?ar al lugar del suceso el Juzgado, 
se encontró e! cadáver de un individuo con.-
j vertido en una masa informe, sangrienta. 
! L a cabeza fué seccionada y desollada, que-
I dando el cráneo desprovisto del cuero ca-
j belludo, con múltiples fracturas que deja-
[ bañ escapar la masa encefálica. 
Fácilmente se pudo averiguar que el -in-
' terfecto se llamaba Atoerto Jordán Perei-
ra, y que era natural de Matanzas, donde 
. residían sus familiares. Era de raza blan-
ca y tenía quince años, como hemos dicho 
más arriba. 
Varias versiones circulan sobre lo ocu-
rrido. Por las impresiones que hemos re-
cogido puede deducirse sin gran trabajo 
que el que aparece autor del hecho, es el 
blanco Estanislao Díaz Pérez, natural de 
España, como de diez y seis años de edad; 
lo fué de manera indirecta, es decir: que 
puede tenerse la completa seguridad de que 
no txivo deliberado propósito de causar la 
muerte á Jordán. 
Parece ser que el día anterior hatoía te-
nido una cuestión^con éste—como mucha-
¡ chos al fin—y quiso la suerte que se vol-
i vieran á encontrar frente á frente en la 
; madrugada del 'mismo día. al dirigirse am-
i bos á su trabajo, volviendo A entablar la 
' disputa, yéndose á las manos sin reparar 
¡ que esta-ban colocados en situación muy pe-
; ligrosa," ipues al menor desvío irían á dar 
ambos contra la voladora, como al fin su-
' cedió. Al ver que su adversario había de-
saparecido en ija fosa de la rueda, como en-
gullido por un mónstruo de enormes fau-
ces, el irresponsable autor del desgraciado 
accidente se dió á la fuga, presa de un pá-
nico natural, desapareciendo. 
Ahora bien: todos convenimos en que ca-
be gran responsabilidad de lo sucedido á 
los encargados de la finca, puesto que de-
bían construir barandillas protectoras, co-
mo la prudenoia aconseja, en esos pasillos 
estrechos que constituyen una amenaza 
constante para la vida del trabajador, si 
se tiene'en cuenta que el alumbrado eléc-
trico causa "deslumlbramientos," aíurdién-
dolos, á los que están muchas horas some-
tidos á su influencia. Y cqfiste que hace-
mos esta indicación porque la oímos de la-
bios de una alta autoridad que se constitu-
yó en el ingenio á instruir el sumario; no 
sea que lo interpreten de otro modo. 
E l fugado Díaz se presentó á las autori-
dades del vecino pueblo de Boiondrón, 
siendo remitido al vivac de esta villa para 
ser conducido al de Colón á disposición del 
señor Juez de Instrucción de aquel Parti-
do. Con motivo de este lamentable suceso, 
dicho funcionario, licenciado don Luís 
León y Merconohini llegó á ésta para hacer-
se cargo del sumario, practicando una ins-
pección en el lugar de la ocurrencia. 
En el Juzgado Municipal de esta villa 
vimos al detenido presunto autor, Estanis-
lao Díaz. Estaba como atontado á causa 
de la fuerte emoción sufrida. Después de 
tomarle declaración, el juez señor Mija-
res dispuso su conducción á la villa de 
Colón. Se le sigue causa por homicidio. 
Al cadáver del menor Alberto Jordán 
le fué praoticada la autopsia que dispone 
la ley por los médicos munrcjpalcs, doc-
tores Agostini y Alonso, en el cementerio 
de ésta, á las ocho de la mañana de hoy. 
L a actividad del digno juez señor Mer-
conchini ha sido muy elogiada, así como la 
del Juzgado Municipal y policía de esta 
villa. 
Esperamos que sean atendidas las indi-
caciones de los trabajadores, disponiendo 
la construcción de barandas en todos los 
pasos peligrosos de la casa de máquinas, 
para que no tengamos que lamentar otras 
desgracias como la sucedida. 
ALBERTO" V I L L A R , 
De nuevo e! público guanajayense, tendrá 
fiestas teatrales las noches de los sábados 
y domingo. Torna el hermoso coliseo del 
señor Valdés Cinta, á su esplendor: la va-
lla 'de gallos, instalada hace poco, en di-
cho teatro, acaba de ser quitada. E l lindo 
coliseo vuelve por sus triunfos. Y el se-
ñor VaJdés Cinta, bien merece por ello, 
nuestros plácemes. 
Le felicitamos efusivamente. 
NOBP. • 
(Por telégrafo) 
GiiantáTiamo, Febrero 4, 
\áá las 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
James W a r d ce lebrará m a ñ a n a n.n 
mitin de av iac ión en su biplano Cur-
.tiss, de ocho cilindros y 50 caballos* 
rea l i zará vuelos die altura, de veloci-
dad j deslizamiento. E l pueblo e s t á 
muy entusiasmado. 
E l Corresponsal. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en S A N R A -
F A E L 32, fo togra f ía de CoJominas y 
Compañía . Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos desde un pe»o la 
media docena en adelante. «• 
M A T A N Z A » 
D E C O R R A L F A L S O 
Marzo 1. 
De mánera bien trágica se ha despedido 
do nosotros el corto mes de febrero. A las 
cuatro y. media de la mañana del día 
ventiocho se desarrolló en la casa de cal-
deras del central "Cutoa" una-tragedia ho-
rrorosa, cuya relaoión crispa los nervios al 
má« flrmático. Un infeliz obrero, joven de 
quince años, fué víctima de un accidente 
^ P e r d i d a 7 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e n c i a , 
E L 
T Ó N I C O d e l o s T Ó N I C O S 
PARA 
Enfermedades Nerviosas , 
C o n v a l e s c e n c í a s y A n e m i a . 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO^ Ltd* 
Croydon, Londres. 
L A C O N F I A N Z A 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene fe 
en las cosas que vé , y hablandc 
en sentido general tiene razón. Lo 
qne á veces se llama f é ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
«'¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ah-
Tiádo con ella algunos casos seme-
jantes al m i ó ? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de l a cien-
cia moderna y e s tán sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha 1 
E n tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentre 
atacado de algimo de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza dfi 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los h í g a d o s frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
m á s materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo^ desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digest ión, y es infalible en Postra-
c i ó n - q u e sigue á las Fiebres, Tisis , 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. D r . Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: L a Preparrción de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
Sí su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd, tiene lo naejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n » 4 , H A B A N A . 
711 1-Mz. 
i n S A N E A P A E L 
f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y G o m p . , h a c e n r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 
l o s p r e c i o s . — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s g r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
p o r l O O d e r e b a j a e n 
E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
(Modicina y cirujía general.) 
D R . M A N U E L ¡ M S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. Consulta» 
de 3 á, 6. 
721 1-Mz. 
ClRUJAl\Ü-Lu-.^Tl.iTA 
y^SL&tl-ySL-rXS*, TXm l i o 
PLhZL, S I F I L E S , S A N G R E 
Cnracionefi rápidas por Blstemas 
modern í s imos 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A S I A NUP-TSBO 91 
T E L E F O N O N ü - H . A 1 3 3 2 
«43 i-Mz. 
' C L I N I C A G U I R A L 
Exc'.aslvárasete para upuraoloaaa ce loa «Jet 
Dietas desde ua esouce cu adelante. M.-.n-
riqac- 7S, rrntre «ten Aaiae! y San José. Te* 
Iffono A-2711. 
652 l-Ma. 
Poivos deatríflcoa, elixir, cepillos. Consal-
tas du 7 áó. 
2414 26-1 M. 
G E R A R D O D E A R M A S 
E N R I Q U E V I G N I E R 
A 15 O G A S> O S 
E s t u d i o : S a n Ignac io 3 0 , d e l 
- JL 1S. JL 18. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicina general. C«r.- ii u M 1 * 
C60 1-Mz. 
Dr. F r o c i s c í FernéBdez Goozáiez 
Tratamiento de la sífilis por el 606 en los 
ca^cs indicados y en loe no por el clásico. 
Enfermedades del aparato di^éütivp y afec-
ciones venéreas por les tratamientos mo-
dernos. Horas de consulta: de 1 á 3, en 
^'eptuno núm. 63. ' 
2244 26-25 F . 
D S . A D O L F O B E Y E S 
Enfarmedadea dol estómago 
é Inteetinos, exclunvamanta. 
Procedimiento del profesor Hayero. del 
Hospital de San Antonle de París, y por eJ 
aniJIsis de la orina, sangre y ntioroscóplce. 
Coimult&s de 1 4 3 de la tarde. Larapa-
rl'la 74. altos. Teléfeno 374. Autom&t-l 
o A-3582. 
«53 
J E S U S M . B A R R A Q U E 
A R M A N D O ^ R O S A L E S 
Á BOGA DOS 
M A Ñ A S Y B A R R A Q U É 
NOTARIAS 
A M A í i G L K A 3 3 
1658 TS-H f 
V í a s urmarins , Mliiis, v e n é r e a , l u -
pus, herpes, tratamientos especinles. 
D e 13 á 3. Éídfermeiiátféá de Seiii>-
ras. I>e 3 á 4. Agvdaoe 13(5. 
C 604 26-22-F. 
A i m 1 
M E D I C O C I K U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F . 
CLINICO - QUÍMICO 
A L B A L A D £ . 1 0 Y D E L O A D O 
C O M P i W t E U A NT. IÓ»1 
#»ntre Muralla y Tre . I lcy . 
Se i i-Rctloan análisis de oriua, espatos, 
•an^re, leche., vinos, iícore». acá as, abo* 
DOS, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
> .SALISIS DK OBftOBB ( C O M P L E T O ) , 
esputos, n a i e í s ó leche, dof ptsos (93 . ) 
Teléfono A-3344. 
66? i r * » : _ 
. J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica, Enfermedades do lac Señoras y Ni-
ñee. Consultas de 1 a 3 p. m.. San Mi-
fru î 13CB. TeléíOBo 1006. 
DR, E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTÓ 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
672 1-Mz. 
b R P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrecnez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3 Jesús María número 23. 
642 . 1-Mz. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrpjaiio del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 1G8. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
668 1-Mz. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. ' 
Aquiar 1081/2- Teléfono A-3096. 
671 • 1-Mz. 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á, 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
B E . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
GAhllANTA SARIZ Y OIDOS 
Neptuuu LCS de 13 a Z lodos lea dfaa ex-
eeptw los donm.£os. Consuetas y operaf lonas 
en el Hocpital Mercedes, lunes, miércoles 7 
viernes & lí»* ^ de la mañana. 
619 1-Mz. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d s z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
G57 1-Mz. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
648 1-Mz. 
D r e s . Icnnacio P l a s e n c i a 
INSTITUTO 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
bercuioaos de la Dirección d© Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubercuíosca del 
Hospital núm 1—Se dedica á Medicina en 
«enera!, y 5. las enfermedades del pecho 
esporialmente—Ccnsultas de 3 & 5 m. 
Jtiirtea. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes A ¡as mismas horas.—Monte 118, 
alto». Teléfonos 6387 y A-1968. 
«»7 Í-M«. 
D i r i s i d o p o r e l 
DOCTOR C. M.DESVERNINE Y GALGOS, 
c o n e l c o n c u r s o d e los d o c t o r e s 
E d u a r d o ECamírez «!« AreJiano 
y A. Valf lés 11 ico. 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento esFecIñco de 
la tubarculoels- Consultas diarias de 1 a 4 
IOOS CUBA " 52-27 E . 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Núm. 1.—Consultas: .ie 1 í J. 
A Ad Te efono 1130. 
Amistad tH. 1-Ma 
DR. GUSTAVO S, DDPLGSSIS 
Dircetmr da 1* • a«s de Svluti 
ém IM AsoclncidM OCML-IS 
CTRTTJIA CENSRJkJ. 
Consulta* dlanaa de 1 d S 
fa l tad núnisro 36. Teléfono l i s» . 
647 1-Mz. 
D o c t o r A / l a n u e l D e l f í n 
Médico de Ni fies 
Consultas de 12 A 3.—Chacón 31. esquina 
á Aguacate.—Teléfono 916. 
& ( ; a n c i 6 H e l i o y A r a n d o 
ABO<iAl* l> . H A B A . . V A ¡ J 
TI3»j:rt>NO Tüt 
662 L"?lz- — 
"DS. FEáNOIS'19 l m I S L i W 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 &. 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4012. 
641 1-Ms. 
D r . • F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Mtdi.o del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . "VIAS URINARIAS. 
Consultas: LCnes. Miércoles y Vl^niee, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 T S - F . - l 
S a n a t o r i o d e l I>r. M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen* 
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
718 l-Mr. 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los p?.íses más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados 'abricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precies de los trabajos: 
Apllcaciór de cauterio. . . . % 0.25 
Una exliacción „ 0.75 
Una extracción sin dolor. . . ,. 1.0G 
Una limpieza desde , 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Oriflcacionfis desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iates 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro k razón de S4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatns para 
efectuar ¡os trrtbajos ds noche a la per-
fección. 
Aviso A los forasteros que se termina-
[ rin los trabajos en 24 horas. 
Consultas dj "* 4 10, de 12á 5 y de 7 á 8 o. m. 
¡ 663 l-Mz. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de'iaa Cllnlcaa de Parla j 
i Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de S 
! A ó. |1 Cy. al mea. Praao 2, bajos. 
7̂0 1-Mz. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 & 4.—Teléfono A-24s)0. 
EMPEDRADO 19. 
«74 1-Mz. 
DOCTOR M. MARTINEZ A V A L 9 8 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 2*,, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gfrfcid á ¡os 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4f)34. 
1678 26-11 F . 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosoe y de enfermo» del 
pecho.—Médico de niños —Elección da 
criandera! . 
Consulado 128. CONSULTAS de 1? i 
639 1-Mz. 
Doctor C. I - PesTffliie y Galilós 
De las Facultades de New York. París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DE A R E L L A N O 
Discípulo de las Universidades de'Berlín 
y VientC Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
ria P de 1 & 4, Cuba 52. 
1007 ' 52-27 E . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente; 
Enfermedades de la Piel. V enéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 4 5. Sa» Mlgruel 158. 
Teléfono A-4318 
63> 1-Mz. 
PELA YO GARCÍA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ^. 
659 1-Mz. 
O r . P a l á o l O a j D r . J o s é E . F e r r á n 
Enfermedades de Señojas.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en greneral.—Consultas de 12 
á 2 —San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grati^ á loa pobres. 
. gü l -^U-
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á i y de 4 4 5. 
721 l-M/. 
Catedrático de u Sacacla de Medida» 
UASAGB VIJ3RATCRIO 
Consultas de 1 a 2. Nepiiui» aQaere 4S 
bajo». Teiéfoa» 1410. tirana sólo lenes y 
n ale». 
DR. H. ALYáREZ A R T I S 
NARIZ T OID CS •* 
Consaltaa de 1 1 2. Conaula^o - -̂  
é leonado B . P l a s s n c i a 
Cirujano dal Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan do 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 298 
_ 664 1-Mz. 
Á D i S Í S Í 8 O r i M ' 
CaburnTorlu BactcrloMaíco de la CrSiUea 
Uedlcs-^airerKícn de la UubaMd 
VvnüHéf en láS? 
9e practica • nnaiisla de urina, esput^ 
"afc leche, vina, ele-, eSc Pn*o ittí* 
"34 1-Ma. 
Medicina y Ciru;ía.-Coa3ulí.aa aa 12 á ; 
Peores ffracis. 
Telefono A-334:4: Com p o s t e ! » l O l . 
£66 1-M». 
D O C T O R R . S U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres %1 al mes, de I I 
á 2. Particulares de 3 ¿ 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711, 
6̂ 1 1-M^. 
" DR. J U S T O V E R D U G O " 
Médico Cirujano de !a Facultad de Parla. 
Especian cta en enrermedadea del estó • 
mapo é Intestinos según el procediraients 
de los prof jsoreií doctores Hayem y Wln-
ter, de París, por el an&lisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, baleo, 
658 1-M. 
DR. O. E. F I N L A Y 
Capeclailata en ^nternteña^ca de lea aja. 
y de laj aldaa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y 3.—Teléfons 
nrtm. 9269. 
646 1-M». 
D r . R . C h o r a a í 
rrataroicnto especial de Síails y enfer-
Kieaades veaéreas. — Curación rápida 
Consultas de 12 4 J. — Teléfono 864. 
L U Z rruusno M. 
644 1-Mz. 
D R . G U S T A ? J L 0 P £ Z 
^ o n ^ f f d e s ^ oereoro r So lo* nerrtea 
i-onsdltas en Beiascoafn 105̂ 4 próxima 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
1-Mz. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2**, en Bs-
couar núm. 83. Domicliio. Tuüpáa núme-
ro 20. Teléfono. A-4319. 
S l H 156-19 Oct 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en seneral.—CONliULTAS: de 12 á 2, 
PgJ? 519- Tc'-fono A-3715. 
14613 156-27 D. ; 
1 0 DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mAñana.—Marzo 5 de 1911. 
E l D i r e c t o r d e l " D i a r i o 1 ' 
(Por t e l égrafo ) 
Pinar del Rio, Marzo 4, 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaban de llegar á esta ciudad el 
señor don Nicolás Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA, acompa-
ñado de sus bellas hijas Teté y Malil-
la y del señor Ramón Pérez, ex-Presi-
dente dol Centro Asturiano de la Ha-
bana, hospedándose en el gran hotel 
y restaurant ' E l Globo." 
Vienen de excursión invitados por el 
acaudalado comerciante-banquero de 
esta plaza don Gil Alvarez Prida, 
quisn les obsequiará mañana con un 
banquete. 
E l Corresponsal Especial. 
V i s i t a d e u n a a r t i s t a 
Ayer tarde tuvimns el frusto dé ser 
visitadon por la notable 'mezzo-soprauo 
de la Compañía de Lamba rdi . señorita 
Dolores Frau, <iuieu se errvbarca maña-
na lunes en el jiermoso trasatlántico 
yfnvnel Calvo con rumbo á Italia, en 
donde la esperan nuevos halagadores 
1 riunfos. 
La señorita Frau. que es una artista 
luiiT beílla y simpática, á la que el pú-
Wico de este capital ha tenido ocasión 
de aplaudir en los teatros de Albisu y 
Payret, donde se impuso por sus facul-
tades, por su distinción y por su talen-
to, vino á despedirse de nosotros y á 
roparnos la despidiéramos de aquellos 
que durante su estancia en la Habana 
Jian tenido para ella agasajos y atencio-
nes. 
Lleve un viaje muy feliz la notabilí-
sima cántente española y crea que de-
ja entre nosotros un recuerdo muy gra-
to de su persona. 
EN LA EXPOSICION 
M u y c e n s u r a b l e 
Digámoslo con franqueza: es merece-
dora do muy acres censuras la con-
ducta observada por algunos miembros 
del Jurado de la Exposición, que fal-
tando á ]ns más elementales deberes de 
la discreción comunican el resultado de 
sus defliberaciones a personas e^tcafíás, 
las cuales se apresuran lluego á darlo á 
la publicidad sorprendiendo hasta á los 
mistu 16 v ia les del •Comité Rjecutivo. 
N'Í S expresamus así. porque sin ha-
berse cuido lodavía cuenta oficial á la 
prensa iíc tas p m n i i K con-r-edidos á los 
exportareis por los señores del Jurado, 
hubo periódico que se ha anticipado á 
publicarlo^ con lodo lujo de detftlkjsj ^ 1-
ñalandn la dase de premio y el nombre 
de las personas favorecidas. Y lo más 
gracioso del caso es que el tal periódico 
^segura que se guarda acerca del asun-
to la más impenetrable reserva, tan 
impeifetrable y ten absoluta que le ha 
permitido á ál enterarse de todo y co-
municárselo a.1 público. 
Esto es tanto más censurable, y si se 
nos apura un poco diremos que oscan-
dalnso. cuanto que mochísimos miem-
bros d?l Comité ignoran el fallo del Ju-
rado, no -enterándose del minino sino 
por noticias particnlares suministradas 
por gentes extrañas á la Exposición y 
por lo que anuncian determinados pe-
riódicos. 
Como este es de lo más anómalo é in-
correcto que se puede dar, y haihla muy 
poco en favor de las personas que in-
tervienen en estos delicados asuntos, 
protestamos de ello enérgioamonte. lla-
mando la atención del dignísÍ7no Secre-
tario de Agricultura, de las distingui-
das personas que constituyen el Comi-
té Ejecutivo de la Exposición Nacio-
nal y aún de aquellos respetables miem-
bivs d"pl Jurado ajenos por completo á 
semejantes informalidades. 
A n i m a c i ó n 
Anoche estuvo coneurriídísima, eo-
«JO todas (as ele moda, la Quinta de 
lo-s Molinos, interpretaindo un escosri-
fío proerrama la Bjtnda del Cuartel 
General. 
Hov volvei'án á animarse los pinto-
rescos terrenos de 1« Exposición, síen-
h gratis la enlrada de nueve de la 
mañana á tres de la tarde, desde cu-
ya hora ha^ta las once d'e la noche 
Optará el .billete diez centa-vois piala 
española. 
i L a semana entrante, última en que 
permanecerá ahrerta la Exposición, 
será de animación extraordinaria, 
piiea tenias las norflies habrá alírún fes . 
tejo y en la del j i r e v e s cantará el lau-
reado Orfeón Asturiano alternando 
con la Banda del Cuerpo dte Bombo-
r ^ . tan aplaudida y tan celebrada. 
'Como sueie decirse, la Exposición 
rrara sus puertas con broche de oro 
J de "lio nos alegramos mucho sus 
simpal ra doren. 
T E I E M Í Í T á I S L A 
Ca-magüey, Marzo 4, 
á las 10 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha terminado el confi to de lo* 
trinvías. La Compañía aumentó el jor-
nal y concedió médico, luz gratis y ca-
sas á los obreros. 
Omito áetalles del desoarrilamiento 
dsl toen telegrafiado ayer. 
Los telegramas oficiales lo explican 
toio. 
£ 1 C o r r e s p o n s a i . 
VIDA DEPORTIVA 
E l ' Aero Club de Cuba. "—Resulta-
do magnífico de la recolecta de los 
ferreteros.—Premio que llevará su 
nombre.—Lista de donantes.—Ven-
Tira á tomar parte en el concurso in-
ternacional Saint Croix Johnstone 
con los aparatos de Lesseps.— Máa 
aeroplanos consignados al "Aero 
Club de Cuba."— Próxima llegada 
del Presidente de "The Internacio-
nal Aviators." —Un aparato Bie-
riot último modelo en exhibición en 
el Hotel "Sevila."—El público po-
drá verlo. 
•Las ree.D^.-.'ías qine con objeto d̂ e au-
mentar los premios del concurso le 
aviación <y\\Q orgrani/.a para el día 1S 
d^l corriente el ' ' Aero Club de Cuba" 
e«tán dando opimos frutos. 
Por de pronto ya ha sitio entregaüí» 
al tefiorero de la citada sociedad, un 
'•ehetk" por valor de ' ' m i l cuatro-
cii'entos noventa pesos moneda ameri-
cana." por los señores Segundo Cas-
tieleiro. Berna nJo Alvarez. Pedro 
Orúe y Ju l ián Aguilera, miembros de 
la comisión nomibra ;H por tos impor-
tadorpí d 3 iferre'tería 
ra visitar i Los de su 
«rrilba indicado. 
fíe aquí la relaci»' 
can ti' l'ades: 
Marina y C o m p a ñ í a . . . .", 
•'"asteleiro y Vizoso. S. en C 
JullAii ARuilera y Ca 
Aspuru y C o m p a ñ í a . . . . 
J . S. • Gómez y C a 
Fuente, Presa y C a 
Araluce, Mart ínez y Ca . . . 
Bernardo Alvarez 
I ta s tPrmhea Hermanos. . . 
J o s é Alvarez. , 
Viuda de Arriba, A j a y C a . . 
Horter y P'alr 
The Mili Supply Co 
('apestaiiy y G a r a y . . . . 
AvhúteRiii y Ca 40.00 
J o s é González y Ca. . • . . . . „ 40.00 
BeiiRurfa, Corral y C a „ 40.00 
JuliAn do la Presa . . . . . . „ 40.00 
MoretOn y Arruza „ 40.00 
Castor F. Calvo y C a 30.00 
O. Pulle „ 20.00 
fie la Habana pa. 
















Lui s L . Ag-uirre y C a . 
Sierra y Mart ínez . . 
M. A'ila. y C o m p a ñ í a . 
González y Marina . . 
T a boas y V i l a . . . . 
Crquía y ConTrañía. 
José F e r n á n d e z . . . 
A. Díaz de la Rocha j 
A. Soto y Ca 
A nioetQ 
Joeé Fg 
F e r W f i 
Ca. 
iarte, S. en C. 














•JTotal ? 1.490 
Mereóe nuestro'.más caluroso aplauso 
el Gremio deiereteros que ha dado una 
gran prueba de desinterés contribuyen-
do con larirui/a á la creación de los 
pr.oiiios llamados del comercio cotí que 
se dotará -el ifieetíng de aviación de la 
Ihiónna. 
Kl Aero Chih <Jc Cuba agregará de 
sus fondos á la cantitlad antes dicha 
quinientos dic/, pesos que completarán 
•la suma hastn dos mil pesos para así 
formar si Premio di los importadores 
fie ferretería di la Habana. 
Tíoy se ha recibido en el Aero Club 
(Ir Cuba una nota de la King Erhrard 
el crrnnio de fereteros (pie ha dado una 
lia adscripto el aviador canadiense 
Saint Crnix .Ichnstone. manifestando 
-jue éste BOepta la oferta de gastos que 
se le hizo de 1.2(i() pesos para venir á 
Cuba, cantidad que percibirá cuando se 
halle entre nosotros. 
Rl aviador Saint Craix Jolinstone 
posee eom;» ya dijimos los aparatos del 
Conde de Lesscps. 
Las anteriores noticias son sumamen-
te halagüeñas para les aficionados y 
desde luego para el tnreting de aviación 
de la Habana, que todo hace esperar lo 
coronará el éxito uiás completo. 
Dentro de una semana llegarán á 
PSta capital dos aeroplanos más tipo 
Woi*anf, invento del desgraciado avia-
dor que perdió .la vida en New Orleans. 
y también sé espera á meditados de oies 
al señor Alfred'Moisant. F>resi lente de 
Thr Intfrn<u i(>)inl Avwiors. 
Ayer tu ni " fué trasladado desde la 
Aduana al Hotel S'villa, donde después 
de sacarlo de la inmensa caja que lo 
'•.oitenía. quedó instalado, el aeroplano 
Hlrriot que trajo de los lados Unidoi 
el rcpr.'s uitante en la Habana de The 
Jntervkviánál AviatoqrSi nuestro apre-
cia ble amioro Luis E. Perro. 
Kl aeroplano Bletiot posee un motor 
de óO H . P. (ruóme, rotativo de siete ci-
lindros, halbilitado para conducir pasa-
jeros, pues lleva en su nacellr dos asien-
to». 
Durante .la mañana de hoy quedará 
completam míe armado, esto es. se le 
aplicarán las aVas al timón y algunas 
otras partes. 
Así os qne después de las dos de la 
tarde ŝ  permitirá a! púHic-o visitarla 
en el magnífb-o hall de<l Rotrl Sevilla. 
Kl aeroplano que nos ocupa viens 
consignado al Aero Club dr Cuba para 
el HHU fiuej que organiza y que convmza-
rá el 18 del corriente. 
Las oficinas de Thr, luifruacionnl 
4 v i a t á r t han quedado establecidas en 
Prado 118, altas. 
IÍVNTEL u D E LdNA&ISS. 
F I J W C0M6 EL SGL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l » 3 7 A . a i r o 
T e l ^ « . 6 « 2 , T e i ó g r a f o : T e o d o n i r o 
A u a r t a d o 
L O S S U C E S O S 
P E D R A D A S A L T R E N D E M A R I A N A O 
E X P L O S I O N D E U N B A R R E N O 
S E A L Q U I L A N Iw» «fpacloí.af > ' / ^ J ' 
Isutep casas Dama* nrtm. 72 y 4«. Informa-
pan en Merced n ú m . 78. . -
2632 * -
V E DADO.—Se a»qnl l i~ 1» berenos* casa 
cal i» Doce ntua. 7. entre Ivlnea y c a l z a -
da. L í n e a 130A. estA la ¡ lave y dan r*zon. 
9631 
O T I F l O » 
PKORADAS A I X TRF>X 
En el Juzgado de Guardia se recibió 
^ ayer tarde un acta levantada en la Oc-
j tava Kütación de PoHcía, por la que 
I consta que en la noche ant.-rior. poco', 
I daífpués de las ocho, el motor eléctrico ¡ policía levantó acta de lo ocurrido, dan 
número 507, ipie había salido de la Es- i do cuenta al señor Juez de Guardia, 
tación de Conoha para Marianao. al lie, D E X I NCIA D E C O H E C H O 
gar á pora dLstaneia cH crucero de la 
bía andado unos di^z metros, «oiando 
sintió la explosión, al propio tiempo 
que una piedra le daba en la espalda, 
ocasionándole el daño que sufre. 
Kl lesionado cree el hecho casual v la 
calzada de Infanta, se sintieron dos dis^ 
p&ros de arma de fuego, al propio tiem-
po que se arrojaron piedras al carro-
mnt >r. «egún nuniíe.-ta -ión he-cha por 
el motorista V. Pola. 
Kl guarda-barrera, pardo Gabino del 
Pino, en unión de dos vigilantes de la 
P 'i'-ía XaL'innal, practicaron una ins-
p e c c i ó n por el jugar 4el suceso, sin ob-
tener resultado favorable alguno. 
Se cree que las detonaciones que se 
cyeron fueran algunas i áp>ulas pues-
tas en la vía para quo al explotar cau-
saran la cnnsiguipnte alnrma. 
EXPLOSION DK T'X RARKEXO 
E B las obras del alcantarillado que 
be están efectuando en el barrio del Ve-
dado, calle 13 esquina, á 1. al estar tra-
bajando el obrero hlan-o Aurelio Gon 
aájez Mii'uéndez. vecino dé Virtáidés. fué 
Antonio Herrera Guerra, vecino de 
Cádiz 86, fué condur-ido á la Segunda 
P'stación de Policía, acusándolo el vigi-
Itrnt-c 228 de utilizar al menor Juan 
Caatro, de ocho añas, para implorar la 
raridad pública, agregando ademas, 
que al llevarlo por la calle de Picota, 
entre Luz y Agosta, le ofreció para que 
lo dejase en libertad dos fracciones de 
billetes de la Lotería Xacional. 
Kl acusado después de dar sus des-
cargos ante el señor Juez de Guardia, 
quedó en libertad, con la obligación d^ 
presentarse á primera audiencia en el 
Juagado de Instrucción del Distrito. 
EX UN OOLKGIO 
Al estar jugando en el patio de la ca-
lle de San "Rafael esquina á San Xieo-
Jás. el menor Salvador Mlaetp Oougnslo, 
de 12 años d" edad, vecino da Habana 
11. tuvo la desgracia de caerle, sufrien-
VEDADO. —Se alquila te. caaa Cuix^dA 
78A, entre B y C . Informes en la talle (. 
núm. 10 y en ó ' R e ü l y 102. aJtoe, eeftor IX)-
pez Ofka. 3471 *-8 _ 
"OBRARIA N ú m . 14» « « S f c l * * M«rcad^-
rei«. .«e alquilaii habitaciones, hay un de-
partamento con halcón á la caUe y una 
ftcoesorfa. 2530 . . . 
" GUANABACOA —Se alquila la casa 
Quint ín Baño «-as 24, con cinco bermosan 
habhaclonee y demA5 j w v í c t o s . TA l l a ^ 
en el 31. P a r a su trato en Oficios n ü m e -
ro «0, Hahaiua. LMfiT 4-3 _ 
j 8É^ALQUILAÑ dos hermosos pisos altos 
| en la casa Oficios núm. 58. L a llave é in-
formee en el núm. 60. 
u u ^ • 4:3__ 
VEDADD!—»e alquila la esplendida ca-
sa Ltwea 60. con todas las comodidades pa-
r a una numerosa familia. 1-a llave en la 
misma. Para su trato en Oficios 60, H a -
i bar.a. 2469 4-3 
*—RE ALQUILAN los altos do la bonita 
y fresca casa de nueva construcción. E«" 
cobar 15. Trefiia cuadra del e léctrico y del 
Malecón: tiene sala, saleta. 3 cuartos y uno 
alto, muy fresco. L a llave en la bodoga 
de Escobar y Lagunas. D e m á s informes. 
Concordia 51, esquina á Manrique. 
_ » 4 < « 4-3__ 
V É DA DO.—-S e alquila la casa c&Wf J 
ñúm. 11. cinco cuartos y un pran patio con 
entrada independiente. L«L llave en la 
misma 6. Impondrán en Cerro núm. 597. 
_• 2516 4-3 
POR O C H O C E N T E N E S 
y 1 escudo, se alquila una casa mndema, 
con i>ala. comedor. 5 habitaciones y her-
moso patio, en Gloria 161. Razón, Mura-
Ha 23. 2514 S'3 
E N S I E T E C E N T E N E S se nlf^n 
I bajos de la casa calle de Damas n ü ' ^ B 
i con sala, comedor y tres habitaciones11' 
)H misma informarán. s- Eft 
L ^ i 4.J 
P E R S E V E R A N C I A 9, bajos, s í " al ~ 
la este piso, de moderna construcción ^ 
•ala, comedor, tres cuartos y dem48' 011 
I vicios. Módico precio. '«í* 
.J*16 4-, 
J E S U S MARÍA 21, ee a l q u l h T ^ f , - ' 
bfcación con vista á la calle, otra lnter, 
y dos .tuntas, con agua y dem&a Een-Ji 
en entresuelos. 2417 4^0> 
E N L A V I B O R ^ T ^ 
! Kn el punto m á s alto de la calzada M,* 
¡ próx ima A desocuparpe una casa muy {.«̂  
; olosa. propia r a r a muoha familia. UmV^L 
,' la pueden utilizar dos familias por ten 
í toda la Independencia y servicien neccaT 
' ríos. Como y a se cerminó ol alcantarin 
| do por donde e s t á situada, resulta el p!,'̂ ' 
j to m á s sano y saludable que puede H 
eeerse. Diriprlrse para informes á A p o" 
Apartado 382. * 
C 630 
9 E A L Q U I L A , en nueve centenes, la <>¿; 
I sa Cárdenas OL', con sala, comedor, cuatro 
•uartos y d e m á s MKVteios. Informan »Q 
Malecón 8, altos. 2402 8-1 
F i n c a " M A R I I T A 
lesicníida^on una piedra que fué lan-j do ]a fw<5tlira ^ n p l e t a * del brazo iz-
zada d 'sde una zanja donde dieron un ' 
barreno. 
Conducido fíonzález Menéndez al 
Centro de Socorro de a<que1 barrio, fué 
asistido por ol doe-tor Ta-rielie. de una 
co&tusión en la región costo lumbar iz-
quierda, de 'pronóstico |rave. 
Spfrún informes de la policía, el le-
sionado declaró que ;il ; star trabajando 
oyó que de Mta cuai i i l ia que estaba 
próxima á él dieron la voz de "fuego." 
,';.n objeto de disparar un barreno, por 
lo que salió corriendo, pero aun no ha-
P A K A C U R A l t L N A 
D A D . 
E N F I : K > I E . 
D e b í ' e l i m i n a r s e l a caaf ta , lo l u i s r o o 
q u e < o u l a Cí íHua . 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
filtimo la calvicie, y el caballo crecerá con 
prolusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del Rermen de la 
caepa, al mismo tiempo que nna loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tien»; una base cientffl':n para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Caluña la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que «qnello que se dice "es-
tan bueno" no hace el «fecto del l eg í t imo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Do.« tamaños , (0 cts, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. oe José Sarrá é H i -
jos. Manuel .lohnson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
quie^do.. de pronóstico grft\'e. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purísima Conoe,pción." 
ROBO 
En la casa número 114, en la ealzada 
dol Mente, se cometió un robo, .siendo 
los perjudicados Manuel Ares Quintilán 
y Juan Bautista Roblado, á quienes les 
llevaron prendas y objetos por vaíor 
de 70 pe-os moneda americana. 
S;- ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
P R O P I A P A R A UN M E D I C O , se alquila 
la casa de altos y bajos de esquina á San 
Nicrrtás. m'im. .T. I cuartos altos y 4 bajos, 
sala, saleta, comedor, toda de mármol; con 
gran zaguán para automóvi l . Informan en 
Prado 88. L a llave en la bodega de la es-
quina A Lagunas. 2582 8-5 
L A E C Z E M A 
E S U N A E N F E R M E D A D D E L A P I E L 
L A S M E D I C I N A S 
l í o se eche usted en el ost^maso drogas 
viles para curarse de a lgún mal en su piel. 
L a comezón se encuentra cu la superficie 
y no en ol e s t ó m a g o . A d e m á s no pa^a de 
la piel y sea cual fuere el terrible ardor 
con comezób que siente usted, puede la-
varse, al positivamente, lavarse la piel 
y de un modo permanente también. 
Hay un remedio l íquido preparado en 
los Estados rn idos contra el Ezcema que 
ha estado curando millares juntamente de 
este modo en los ú l t imos diez años , y que 
actualmente hemos introducido en Cuba, 
y esle remedio se llamna la Prescr ipción 
D. D. D. , 
Xo necesita usted sufrir ni un día más , 
con tal que se aplique usted el remedio 
en donde se encuentra la enfermedad, ó 
sea en la piel. 
Desde las primeras sotas del T>. D. D. 
podrá usted conocer su valor, porque cor. la 
primera apl icac ión encuentra usted alivio 
Instantáneo, y sabe usted que al fin ha en-
contrado un remedio neguro. 
Obtenga usted hoy mismo una botella de! 
D. P. D. y su mal de la piel terminará 
para siempre. S i no pudiere usted con-
seguir «I D. D. P. con su boticario, pí-
dalo usted directamente á cualquiera de los 
droguistas bien conocidos de la Habana 
cue hacen negocios al por mayor y al por 
menor. 
L a vende y recomiendan los farmacéu-
t»cn* más importantes de la Habana. V i u -
da de Sarrá é Hijos. Teniente Rey 41; Doc-
tor Manuel Johnson. Obispo 5S y 55 y Doc-
tor Francisco Taquechel. Obispo .27. 
C 525 alt. 4-12 
A L Q U I L E R E S 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Se alquila una casa con todas las co-
modidades, f«t moderna, pasa el e léctr ico 
por delante. L l a v e en el núm. 582, Tele-
fono A-3449, 2695 8-5 
L I N E A Núm, 164. Vedado.—Se arrienda, 
en ventajosa.5! condiciones, Wjta oapacio-
sa casa, con sus anexos. S r admiten pro-
posiciones directamente en Industria n ú -
mero 11.'!. bajos, á todas lloras. 
_257ft i 8-6 
S E A L Q U Í L A N los ¡vHof! y lof bajos de 
Antón Rfrto 98. prrtximo á los carritos de 
Tcsrts del Monte, 4l4. sala, comedor y de-
más , sorvkúos todo moderno. Informes en 
la misma ó en Epido 22, fonda. 
^2599 4-5 
S E ~ A R R I E X Ó A, E X ~ L A V I B O R A'. ~X 
cinco minutos del paradero del e léctr ico , 
une escancia de una. cabal lería, de buena 
tierra, con amplia y cómoda c a s i y ifiO 
árboles frutales: para tratar én Gervasio 
núm. 170. de 10 á 12 a. m, 
258^ 4-1! 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa V i r -
tudes 107, esquina á Perseverancia, fres-
cos y elegantes, $fi0 oro americano men-
suales. Informan en la misma. 
2556 8-5 
S E A L Q U I L A N 
cinco casas acabadas de fabricar, en el 
Cerro, calle de Arzobispo esquina á Santo 
Tomás , compuestas de s., o., 2i4. c . d., A 
inodoro, propias para ura corta familia de 
gusto. L a llave en las mismas. Para má« 
informes. Calzada del Cerro núm. 550. 
2óá9 4-5 
— S E A L Q U I L A N 2 casitas~altas y 1 baja, 
modernas y á la brisa. Oquendo núm. 40. 
casi esquina á Carlos I I I . In fo .marán en 
la botica de la esquina, 
2558 10-5 
A M A R G U R A 3 1 
esquina, á Habana. Maeníf lco local para 
una gran exhib ic ión de máquinas , e f « n o « 
eléctricos ú otras m e r c a n c í a s aná logas . 
Once grandes puertas, nueve á la calle de 
la H a b a r a y dos por Amargura, Informa-
rán en la misma. 254S 8-4 
CASA MODELO para familia. San R a -
fael 99 y 101. Cuartos con balcón á la ca -
lle y salida á todas horas, con l lav ín; no 
»e admiten lavandera» ni niños . 
2484 8-3 
S E A L Q U I L A el alto, independiente, de 
Xeptuno núm. 63, al lado de Gallano, lo 
mejor de la Habana, con 4 cuartos y aca-
bado de reparar, l^a l l a w Pn el bajo é in-
forman en Mercaderes núm. 11, Xotaría , 
3563 . 4-5 
S E A L Q U I L A el hermoso bajo de Mon-
serrate ó Avenida de las Palmas, núm, 5, 
frente al parqi e de este nombre, con 2 ven-
ranas, antepechos de mármol , cirl-iíi rasos. 
5 cuartos. Informa el portero 6 en Merca-
deres núm. 11, Xotar ía , 
2.-6:: 4-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
C r b t o núm. 14, compuesios de sala, come-
dor, cuatro cuartos, co-uua, patic, hafto f 
Inodoro, E n los altos está la llave é infor-
m a r á n de su precio y condiciones. 
2558 8-5 
S E " A L Q U I L A la casa callé F -entre 25 
y 27, con sala, saleta, tres c uartos, come-
doj. patio, trasrpatlo, jardín. L a llave al 
lado. Su üueño, J e s ú s María 26. 
2596 4-5 
" V X « C 3 
Se alquila un magníf ico looal propio pa-
ra estal-lerfmieuto, on el hiaa»- m á s céntr i -
co de la Ihibrr-n. situado en la calzada del 
Monte núm. 6. a> lado del café "Marte y 
i Belona." Para informes, dirlKirge á G a -
llano i8<5. ó á Reina r.úm. 12, Habana. 
M7I ^ i s - s Mz, 
SE ALQUILAN ,. s altos, muy frescos y 
oOfnedoa, de ¡as casas I-acunas S3 v E s -
trella 62, Su dueño, Oallano 54, altos. 
y _ 4-5 
VILLEGAS 10. bajo», y » "desocupados, 
alquvlan en 14 centenes. CMn-o cuq'tos 
« J a , saleta y comedor. L a llave é IhfoT-
m^s ma los altos 
4-5 
Fe alquila el espléndido chalet de alto 
y bajo, rec irntemente construklo, con to-
do el lujo y comodidades que pueden ape-
tecerse, situado en la calle O. 6 Paseo, n ú -
mero S, entre 5ta. y 7ma, L a llave en la 
Calzada uúm. 54,. esquina A F , donde infor-
marán. 2620 10-4 
E N C U B A 37. esquina é O'B^Uly^áe a l -
quilan departamentos para oficinas. 
21150 8-4 
^ I N D U S T R I A 64.—Se alquilan los altos, á 
dos pasos de los carros, sala, saJeta y 5 
cuartos, servicio sanitario. L a llave en los 
bajos. Precio, 12 centenes. Informes en 
Trocadero 14. 264Y 8-4 
S E A L Q U I L A , fn casa de matrimonio 
sin niños, de nrucha moralidad, dos habi-
taciones corridas 6 separadas y una con 
balcón á. la. calle, con baño, agua callen-
te y luz e léctrica, á media cuadra de tea-
tros, parque y comercio, entrada á todas 
horas. Informes en O'Reilly 90, lo. 
247» . 4-3 
" 3 E A L Q U I L A N loe altos do T ñ i m a s 68' 
con todas las comodidades, I^a llave en la 
bodega. Informes, Ricardo Palacios, San 
Pedro y Obrapla, 2476 8-3 
V E D A D O , 17 entre B y C — P r ó x i m o á 
desocuparse, se alquila un alto, á la brisa, 
con toda claíre de comodidades. Precio, $65 
m, a. Informan en el pasaje, al lado. 
2475 8.3 
Se alquilan las casas de la calle 5ta. n ú -
mero 19 y 21 entre H y G, 1.A llave en la 
Calcada núm. 54. esquina á , P, donde in-
formarán. 2521 10-4 
S E A L Q U I L A N jos h<»nnosrs altos de la 
casa calle de Teniente Rey 70, esquina á 
San Ignacio. 2528 8-4 
8 E A L Q U I L A un z a g u á n con una ha-
bitación anexa, con todo servicio, propia 
para modista, sombrerera, sastre ó cosa 
análoga. Coiwpostela 113, entre Sol v Mu-
ralla, 2445 " 4-2 
E N 5 C E N T E Ñ E S ^ s e T l q ñ ñ a n lo«~baj^* 
de Esperanaa 5A, sala, comedor, 2 cuartos, 
patio y d e m á s servicios. L a llave é infor-
mas en S u á r e z S2. 2439 4.2 
V E D A D O 
S<> alquila el piso bajo d«» la «eran casa 
Calzada 56, esquina á F. l.a llave en el 54. 
donde informarán, 3622 10-4 
V I R T U D E S 1 5 ~ 
Los nuevos nuevos de «'sta espléndida 
casa, ofrecen Mermosas habitaciones con to-
do servicio, esmerado trato, precios m ó -
dicos v comida excelente, 
:52? 15-4 Mz. 
" G U A N A B A C O A . — S e Mnuila la" casa 
Martí 48, con cinco hermosas habitaciones 
y d e m á s servicio moderno. L a llave a l la - t 
do. Para su trato en Oficios núm. 60, H a - 1 
baña. MM l-:5 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 10 ; 
número 20, entre 11 y 13. á una cuadra de 
!• l ínea, compuesta de sala, comedor, c in- 1 
co cuartos, baño A inodoro. Informan en j 
*»1 chalet del fondo por la callo 11, donde t 
*»s'A la lleve. 2537 8-4 
S E A L Q U I L A la casa calle A núm. |4»j 
Vedado] esquina á Ca'zada. T-a llave e>st4 
en la Perre tTÍa . Informan en Gallano n ú -
mero 22, caff. 2536 8-4 ' 
LOMA D E L V E D A D O , calle 15 núm. 258, 
entre E y F . hermosos altos, f resquís imos , 
5 cuarto*. 2 grandes salas, ca l er ía de cris 
tales, ^l^tricldad. mod^rrosL Llave . F nú 
me—*-» -10. Te lé fono F-1315. 
i-4 
H A B I T A C I O N , bien amueblada, con ser^ 
vicio y entrada completamente indepen-
diente, se cede ¿ caballero solo: M muy 
fresca y no hay h u é s p e d e s ni m á s inqui-
linos. Villegas 66. altos. 
_ 2458 . 4.2 
E N L O MAS A L T O de la Víbora.—En 10 
centenes se alquilan los hermosos altos 
Luz 2, portal, zaguán, sala, saleta, come-
dor. g cuartos, aaotea y d e m á s servicios 
1.a llave en la misma de i' á 6 p m I n -
forman en San Lázaro 24, altos. Tel , 1649, 
_ 243?_ 4.2 
S E A L Q U I L A N loa frescos b a j ^ H í a Ra^ 
yo ol, inmediatos á Reina, con dos ven-
tanas y propios para repular familia. L a 
llave en los altos. 243.1 6-2 
V E D A D O . — K n j60 oro americano, so r'-
quila un chalet de alto. A entre 5a. y na 
sala, comedor. 6 cuartos, cuarto de cria'-" 
dos, hall, cocina, b a ñ o s é inodoros y j a r -
dín, gas. electricidad, abundante agua. L a 
llave y d u e ñ o en la esquina de 5a., chalet 
~ - 4 * 8-2 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
«MI el \edado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
bafioay abajo, sala, saleta, comedor, baño 
•te. Tiene un gran patio y ca,ba4I«rlaa In-
forma su dueño . Q. del Monte, Paseo ee* 
y á n a xy _ 2383 
S E j S L Q U I L Á N los a U o s ^ M c ^ h i j o V in-
í ^ t t ^ r ^ 'f h^m09a ca8a ^ l á -zaro 29. Cada piso tiene sala, ante «ala. 
comedor al fondo, cuatro cuartos g r a n í e s 
dos para criados, baños , cocina, ' [ c S 
S T V e -22,5- s " t r ^ . Informan. L en^ 
tre U y W. Vedado. T e l é f o n o F - l i i s 
Se arriendan los terrenos de esta finca, 
de tres cabal ler ías de tierra, situada en 
la. Calzada de Marianao á Guanajay. p r ó -
xima al primero. Informan en Amargura 
77 y 79. 2513 10-3 
" S E A L Q U I L A , en 534 oro español , la es-
pléndida casa P r í n c i p e 5, esquina á Hornos, 
propia para un buen eatableclmento, para 
10 cual e s t á debidamente preparada á la 
moderna. P r í n c i p e 11C, San Lázaro, l ínea 
Vedado, 2510 8-3 
S E A L Q U I L A N , en 6 y 5 centenes, res-
pectivamente, las hermosas casas de P r í n -
cipe 11 y Hornos 4, en San Lázaro, de s a -
la, saleta y 3 cuartos, patio, cocina, baño, 
etc.. moderna. Pr ínc ipe 11C, l ínea Vedado. 
2S09 8-3 
S E A L Q U k L A N los modernos bajos de 
Gloria 93, aon dos departamentos indepen-
dtentes. Alquiler razonable. Llaves en los 
altos. Informes, Mercaderes núm. 27. 
2604 8-3 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Cárdenas 39, con todas las comodidades 
propias para una familia de irusto. Llave 
en el café. Informes en Mercaderes 27. 
2603 8-3 
P A R A T I E N D A 
de joyería , relojería, sastrería , etc., se a l -
quila, en Habana núm. 77, entre Obispo 
y Onrapla. Razón , Muralla 23, 
2615 8-3,! 
S E A L Q U I L A N los altos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcc ión . Con-
cordia 38, entre Manrique y San X i c o i á s : 
tiene sala, saleta y 3 cuartos, ins ta lac ión 
de *RS y luz eléctrica. L a llave y demá-s 
informes en Concordia Si , esquina á Man-
rique 2496 4-3 
" " S E A R R 1 Í W D A Ü K A " C A B A L L E R I A 
de tierra casi toda sembrada do millo, con 
rasa de madera y tejar y pozo fértil, en la 
Callada, de Palatino, lindando con la Quin-
ta de este nombre, donde darán Informes. 
2492 4-3 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, con dos 
ventanas á la. calle y entrada independien-
te, como para oficina ú otro negocio; tam-
bién un cuarto amueblado, muy módico , en 
la misma. Blindo núm. 8. 
249» 4-3 
S E A L Q U í L A , Trocadero 71, entre Ajrui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, amplia y 
«onti lada oocina. comedor, baño, dos ino-
doros y e sp léndido patio. L a llave en la 
inmediata bodega. Informan en "1.A Re-
guladora," Amistad 124, de 9 y media á 
11 y de 4 á 6. 2488 4-3 
J e S U f i L D E L M O N T E ^ . " f t é ñ t e ^ f l T l a 
Domlcliaria, lo m á s alto y seco de la loma 
de la Iglesia, se alquila el alto, acabado de 
pintar y comodidades para recular fami-
lia. L lave é informes, Quiroga 5. 
2489 4-3 
V E D A D O , — S e alquilan los hermosos a l -
*ns de las casas, acabadas de edificar con 
todo el confort que exige el buen gusto, 
calle B y 19. Informan en la-s misma á to-
das horas. 2486 8-3 
S E ALQUILAN, acabada» de desocupar 
3 hermosas habitaciones con todas ]aa 0oJ 
modldades para una familia; y una acc** 
sorta. San Ignacio 186. 
_2386 
E N 13 CENTE'ÑES se alquilar, ios elw 
gantes altos de Xeptuno 200. L a llave M 
los bajos. Su dueño . Calzada de .7e«f,B ^ 
Mor.t*- 230, T e l é f o n o A-4í0ü. 
2384 i 8-1 
ÉN 100 Cy. se alquila el alto d" la 15, 
calzada de la Reina núm. 131. es<iUtnA í 
Escobar: tiene sala, saleta, comedor. »»{, 
cuartos y todos los d e m á s Kervlcloe f|u< 
pueda desear una familia de frusto. La lia. 
ve ^ informes en el alto. Teléfono A-I375 
2361 S-i 
B E ALQUILAN 
baratos, á familia acomodada, los altos dt 
Belasooaln núm. 123, con sala, saleta, ga-
lería, salón de comer, siete grandes habi-
taciones, cuarto de baño y espléndida, co. 
c.lna. Llave é Informes en Tte, Rcv nútn» 
ro 30: 2354 8-1 
S E ALQUILA la casa E c o n o m í a 16, cotn» 
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
cocina, servicio sanitario, todo moderna 
Informan en el núm. 10. 
2394 8-1 
SE ALQUILA la oasa calle de Apodad 
número 5, bajos, con todos los adelanto! 
modernos. L a llave en los altos. Informa-
rán en el Hotel Pasaje. Precio, 9 centenes 
_2S01 8-28 
CASA MODERNA Y BARATA.—Se aÑ 
quilan, aeparadus, los altos y los bajofi 
pisos de mármol y m o a á k o s , servicios d< 
orlados, independientes, Carlos I I I 191. i 
dos cuadras de Reina. L a llave en el \ i % 
altos. 2371 8-1 
SE ALQUILA la elegante y espacioM 
casa 'San X i c o l ú s núm. 7. L a llave en la 
misma- Informan en J e s ú s del Monte nú-
mero 210, T e l é f o n o A-4505. 
_ 2 3 3 « 19-28 
SÁÑ MIGUEL 256.—Se alquila esta eíT 
paclosa casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un sa lón alto. Precio, 9 cen-
tenes. 2313 8-2S 
~SAN~MTQUEL 2 0 0 . — s T a k ^ H a ñ _ í o B boi 
niios altos de esta casa, con sala, saleta 
tres cuartos, dos baños y dos Inodoros 
Precio. 11 centenes. 2312 
—ÉN "EL MALECON.—Se alquila un bo"* 
nlto piso con tres cuartos, sal», comedón 
oocina y baño. Informan en el mismo Ma-
lecón esquina á Perseveranoia. 
_2330 6-28 
VEDADO.—Calle Tercera entre 2 y 4, w 
alquilan, en 15 centenes, unos esplCndldoi 
altos con entrada independiente. Informe! 
en los bajos. 2828 16-2S F. 
SE ALQUILAN, juntos ó separados, li 
planta baja y el segundo piso de la. mo-
dern í s ima y bien situada casa. Ancha d^ 
Norte núm. 7, fresca, ventilada y elegan-
te. Informa: Pedro Gómez Mena, Riela 57, 
t e l é f o n o A-2753. 2327 8-28 
VEDADO.—Se alquíla~la" casa-quinta 
Coaida Pozos Dulces, calle 11 entre C y D 
á una cuadra del e léctrico, compuesta d« 
ocho ouartos. baño y cocina, recién cons-
ti-uída. Informan en la misma ó en Asruiai 
100. W Reblank. 2253 8-26 
SE ALQUILA, en trece centenes, la her-
mosa casa J e s ú s del Monte núm. 588, cosn-
puesta de sala, saleta corrida, xaguán. cin-
co cuartos, etc. E s t á en el mejor lugai 
de la Víbora. I ' n a cuadra antas de llega' 
al paradero. L a llave en el 592. Informes 
Tejadillo '¡8. 2278 10-26 
SE ALQUILANHOS bajos y altos, coa 
entrada independiente, de Figuras núm. H 
acabados de construir, con todas las como-
didades necesarias. Se dan barato*. IAI 
llave al lado. 2279 10-26 
SE ÁLQUILAÑ~hermo9ae haiMtaclonei 
Interiores y con vista á la calle, en una d< 
las mejores casas de la Habana. San I* -
nado 74, frente á Correos, Informan ea 
la misma, 2294 8-2í 
SE ALQUILA, muy"barata, l a nueva, «si 
paclosa y fresca casa Aguila 220, para nu-
merosa familia ó casa de empeño . Sala 
saleta, 5i4, comedor al fondo, pisos flnol 
y servicio completo, gran patio y traapatla 
t ranv ías por la esquina. L a llave enfrenta 
Su dueño, F iguras 73, altos. 
2282 8-«í 
PROXIMA A DESOCUPARSE la mo-
derna casa de altos y bajos Por se ver» ri-
ela 45, se alquila. Puede verse á todai 
horas. Su d u e ñ o vive en los altos é infí*J 
mará. Tiene servicios sanitarios en ara-
bos cuerpos y e s t á preparada para fomlhí 
de gusto. 2249 8-25 
HABANA 111, ALTOS, entre TenienS 
Rey y Muralla, se alquilan aiapliae y fres-
ca* habrtaclonee con vista á la calle, á hom-
bres solos 6 matrimonios sin niños . 
2240 ^ 15-24 F . _ 
M O N T E N U M . 4 6 3 
Se alquilan unos recién construidos altos 
sin estrenar, sala, saleta, cuatro cuarlof 
cuarto de criados, servicios independie»* 
tes. L a llave en los bajos. Informan • 
el café " L a Florida," Obispo v Monserrate 
2161 10-23 
EN REI NA 14 se alquilan depertamen -
tos con vista á la oalle, con 6 sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesoa 
con inmejorables baños v sr desean perso-
r a * de moralidad. 2084 ¿6-22 F-^ 
0 A R L O S l I I H ü i O T A L T O S 
Se alquila una gran «ala, sirve por s< 
comodidad, claridad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú oficina de cualqulal 
agente comercial. 
Bn la misma, so alquila, para un ma^ 
tritnonlo, un cuarto alto, del cual »e ha-
cen dos habitad mes esp léndidas , con tod*-
ISÍ; comodidades y con luz eléctrica, un* 
gran vista y comodidades para trasladar-
se á cualquier punto de la ciudad. Infor» 
mhrtn en los altos, á todas hc-as. 
1973 15t-l«_ F . 
S E ALQUILA la espaciosa casa calle d4 
Alejandro Ramírez núm. SA. en el Cerrq 
on doce hahitaciones y todas las coni-»' 
•ltdades modernas, acabada de pintar, in-
foTuarán on Amistad 126. 
IJ»{2 ir. 17 F 
S E A L Q U I L A N los altos Belascoeín MA 
con siete cuartos y á precio módico. P« 
ra informes dir í janse a l café de los bajoi 
6 á 5ta. núm. 61, Vedado. 
. :%9t9 15-18 F. ^ 
S E A L Q U I L A l a ' T ^ a V a ñ ^ ' d e Mari >i 
núm. 48, L a ijave en el núm. 52, inf irmes 
Consulado 124, altos 
_ _ m 4 . I5r_l7 
M A I d O N D O R E E , Z U L U E T A 32 
E n esta hermosa casa se alquilan habita-
ciones á hombres solos y matrimonios sir 
niños. 
164' ' M - U F _ 
S E A L Q U I L A N , en el entreeuelo y prí"* 
cipal de San Ignacio 82, entre Muraba I 
Sol. magníf icos departamentos para buf(> 
tes. escritorios y oftciiuts do señores c o n » 
Kioomtaí». 1382 36-4 F . 




m iii v i d i 
Así son todos. 
Ejosifa y Pi1flr f ^ 1 1 1:10 visita on la 
He 5NS cariñosas aniegas, las ce-le-
' riqs señori+ás d • Fucnti s'^ravo. Ro-
g muy dovíMi, oasi una náña, le 
ahogos ' rillíint0» y ^xpivsivos. 
íi-.-mpli'i'» los dieciseis y no 
a ¿ 'ns veinte. ¡Ks un soberbio mo-
bt^teza fa^rinadora, 
«jg geñorStaB ri -. Pueiitesbr»\'ó, ha-
lan ccfl sus srentiles amibas d? un;i 
.•míiinsa fi^fc* á la q^ie &lfl.as no bftn 
c- ,r,nr inesperada etífermad-áí dft 
•P. Dice k más joven de todias: 
Vi rténsi»;—'Y yo que tenía 'nn tr;,-
, prroieso para estrenarlo esa nocihe 
.-ro" ni acordarme de oNo. Tan-
«eos -Qne sentíamos de no ¡píspdér 
fiesta ! A mí de disgusto y de triste. 
• me dió n í a jaqueca tremenda! 
[VV^-is- qne noche tan mol-stíi pasa-
nics'. 
j . j ; . , — . y por lo que ustedes nos 
Lieutan'In ñetfa fu'é soberbia. ¡La oo-
j una de pési'rao Ivumor oir dé^ir 
So-j Tenía que suceder. Las mejores 
fiestas son sienipre a i q n A a que uo 
ipmos visto. ¿/Por qué rio se le cevaTi-
hna á P?:ní enfermarse otro día menos 
( ¡ i i p T i r t u i i o ? 
p;,lar —Xos prcsruiiTarou v mucho 
¡ipnr aéñ I tó Todo el in-undó notó la 
E[us80>cla íáiMffliltó^olft, Ear cieno 
Ene no a^crt'r.'baTnos «á comprender 'el 
Ün-otivó de ella y siempre creíamos que 
lip;?arían más tarde. 
•Rosita.—'Sí. así pencábamos. p?ro 
•se aca'bo el ^barle y ustedes no vinie-
|ron. 
Hortensia.—Y mienlras tanto nos-
foitras. aiquí en la soledad de la c-nsc. 
IftoiU'biamos por dentro. ¡:f uand'o ana 
Mío p;:écfe ir á las 'fiestas, no debían 
I .-elrhrarl'ais!. 
'Julia.—; Y no ¡uc habéis dicho nn-
[da ¿* lá eouenrrencin 0—; Quiénes es-
Ita'ban"^.. ¿ 
(Rosita.—iüe ías ,mu'eflia'CÍha&: casi to-
das las -que eonocemos y de los jóve-
nes, la marvor parte de nuestros ami-
gos. 
Pilar.—«Extrañamos mueftid que "Rn-
rique no nos precruntase por us;'fe i'-s. 
Pasó toda !a noche hablando con Jo-
sefina. Bravo, aquel'la inii;duirha qne 
DOS presentaron en easa dte R-uÍ7/sán--
IRosílfa».—iOh.ica.s. ¡qué fainos son los 
homihres! iNi síqnáera se aefreó á pro-
i!;untarnos por tí. 
d ' - ia .—iJ 'u poeo turbada y que-
[>iendo aparentar indiiferen-ia. • Así SOJI 
to les. La. última 'que conocen es la 
| qne 'mlís .les urusta. 
'Pilar.— (In'.rv/adaA—¡Y nosotras 
«;.• ;' suponien io á Enr.ique enamorado 
te t í , no eorcip.rendíamos su aotitiuS 
cen Josefina Bravo! 
-;''Ji:lUa.—(Casi- ti'.n»¡dando de violen-
t a . P u e l («sHbais equivocadas rom pie. 
tómente. 
TOM AS SERVANDO riUT.l.ERR KZ. 
iTE OE 
D c t a l i e •ñe los d o n a t i v o s do l a D e l e g a c i ó n 
C a n a r i a rio U n i ó n do R e j o s , c u y o t o t a ü 
e-n pro espafio1!. $70.50, ?e hal lp y a i n c l u i d o 
en l a Hsvt;i. K e n o r a l : 
O r o r - K i i a ñ n l . — A n t o n i o C a b r e r a . $2.12: 
J u a t n GonrAle'/ . , $2.12: A n t o r i o P a d r ó n ! I o r -
nfindes, Sü.SO: IRTIHCÍO P a d r ó n H e r n á n d e z , 
S10.60: B a r t o l o m é Q u i n t a n a . $4.24: M i g u e l 
S u á r e z . $1.24: -.Mainiel A lonso . $4.24. 
T o t a l : $.*i2.8«. 
P l a . t a e s p a ñ o l a . — P e d r o T o l e d o E í y j i n o s a , 
$1.00: A n a c í R o d r í g u e z M o r l n i . $1.00; J o s é 
Su&reK, 20 c t s . ; F r a n c i s c o S u é - r e z , 40 c t s . ; 
J o ^ ó A r t c m i , 20 c t s . : J u a n J i m é n e z , 20 oxts.; 
D i e g o C a s t r o . 40 cte . : D i e g o M e s a . $1.00: 
D a n i e l C a m p ó , $1.00; C a r i d a d Soto . 40 c ts . ; 
G a b r i e l Canripo. 20 c t s . ; F r a n c i s c o G o n z á -
lez. 20 c t s . : M a n u e l d o n a & l é s i . f 2 0 c t s . : J o s é 
G o n z á l e z , 20 . c t s . ; S e b a s t i a n n n r á l e z , 20 
ots.: P e d r o G o n z á l e z , 20 c ts . : A n t o n i o G o n -
z á l e z . 20 c t s . ; A n t o n i o G . Rae/ . . 20 c t s . : 
M o n u e j G . R a e r . 21 c t s . ; P ^ á n c i s c ó G . R a e z . 
20 cts.'; J o s é r. R a e z . 20 c t s . ; S e b a s t i á n 
G . R a e z . 50 c t s . r M a n u e l G . R a e z . 20 cts."; 
P r a n r i p c o G o n z á l e z , 20 c ts . ; F r n n o i s o o G . 
B a p z . 20 c t s . ; José G . B a e z . 20 <-ts.: Má.-
m»el G o n z á l e z . .20 c t s . : M a n u e l G o n z á l e z . 
30 ots . : F r a n r l s c n G o n z á l e z . 20 c ts . ; F r a n -
olsco G o n z á l e z . 20 r t s . ; J o s é G o n z & i c z . 20 
a t é . ; F t e n c i s c o - G o n z á l e z . 20 c t s . ; S e b a s -
t i á n G o n z á l e z . -20 cts.-; F r a n c i s c o G o n z á l e z 
P a e z . 20 c t s . ; J u a i r C á n d a l e s . 20 c t s . : F e l i -
berto R a m o s . 40 c t s . : M a m i e ! D í a r , $1.00; 
I s idoro F e r n A n d e z , 20 c t s . ; V a l e n t í n R o d r í -
ciif»z, i$ .-ts.; .lopf- i 'reaedo, 40 c t s . : Manue-l 
F e r n á n d e z . 2 0 . r t s . ; A n t o n i o r o r r a l . 40 c t s . ; 
Eftelvinq I r o r r 5 n d e z . 10 ots.; R a m ó n D í a z . 
40 ots.; Jtvan Socorro". $1.00; M t s ú é í F l o -
rMo. $1.00: F a u s t i n o T.nstra . 40 c t s . : M a -
nuel S a n t a . n a . 20 ots.: J u a n M o s e r o . 30 --ts.; 
^Tarino l a a n i a s . 40 c ts . ; J u a n C a s t o l l ó . 
ô c t s . : CfcCyetano P a d r ó n . 40 c t s . : P o d r o 
Q u i n t a n a , fl.fa; ("'arlos A c o s t a . 20 c t s . ; F e -
l i c i ano P a c h o . 20 ots.:. A g u s t í n DApez , 20 
0tR.: R a m ó n C r e s p o . 40 c t s . : T o m á s F e r -
n á n d e z . 40 et¡».: R a f a e l G a r c í a . 40 c t s . : A n -
tonio Gnr.rr:án. f.o r t s . ; F r a n c i s c o R n r l q n e z . 
fiO r t s . ; I s k i o - o I S s t é v e z , H M l F r a n c i s c o 1 
A r e n a s , $1.00; R a m ó n F e r n á u i d e z . S i .00; I 
Agaplto l i a -r ín . Í1. .00: F r a n c i s c o Ma«»ón. 4 0 ! 
r t s . ; ^ ¡ p ^ o n e l s a d ó . $1.00: 3Iodeflto R o d r í -
Ipiez S n á r ^ r . $2.00; J u a n F r a n c i s c o C a b r é - | 
r a . 20 ofs.: Jos* B a n g o . $1.00: ^f lguel ^To-
Hnp, $1.00; T r i n i d a d G o n z á l e e . 40 c t s . : THo- ( 
'"^des O r t e g a $1.00; R a m ó n A r e n a s . $1.00; , 
Í V a n c I a e q F e r n á n d e z , ^ U 0 0 í T r a n o n i l i n o ! 
^ ^ d r í g u e r - - 30 c ts . ; F n aniHpo. $1.00; J a c i n - - ? 
<0 A r t a * . 50 c t s . : R a m - ' n S i l v a . 50 ots .; i 
sp ime] B a ' - . p a d r e . 50 c t « . ; M a n u e l B a y , . 
•Vio. 50 cte.; J n » é A s c a n l o . $1.00; M a n u e l • 
^ o d r í í i i f t B . ¿ 1 . 0 0 ; J u a n F e r n a n d e z . $2.00; ¡ 
J o s í A i o n s o . 5Q r t s . ; F e d e r i c o M a r t í n . 20 : 
Jta . ; C a r m e n M o r a l e s y G o n z á l e z . $1.00: ! 
I s idora chz-. i z. 40 r t ? . : A n d r é s E n r í q u e z . j 
Ip Ote .uJo«ua .u ln Rn'belo. SO c t s . ; M a n u e l G . ; 
Ha"z. "20 c t s . ; F r a n c i s c o GonaJdez . 20 c t s . 
T o t a J ; . $4^.00. 
MonedB amc-rioana.—^.Marcelino G o n z á l e z , i 
"n c t s . : R?,r.'.ón F e r n á n d e z , 50 c t s . 
Tf>tal: 81.00. 
H a b é Á a ; M a r z o 2 d e 1311. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L " M A N U E L C A L V O " 
S^-ún teh'írrama recibido por .su con-
signatario señor Otaduy. el vapor ro-
rreo español "Mauuol Calvo." pr • -
dente de Veracruz y Puerto Méjico, se 
espera en este puerto el día H del actual 
por ¡a mañana, siguiendo viaj- el mis-
mo día a las des Jé la tard»-. para X nv 
Yr-k . Cádiz. Bareoiona y (irnova. 
Los señores pasajeros pueden entre-¡ 
gal sak ci|uipajes el lunes día 6 por la í 
mañana, á la lauehíi "Célebre Gladia-• 
tor ." que estará atracada al muelle del 
la ^fachina y que los conducirá gratis j 
al ceferi-de vapor. 
También se encontrará en d-ieho mué-1 
lie el remolcador " Auxil iar número 4 ' ' 
desde las diez 5é la mañana ael día de 
la salida, habiendo viajes periódii-os. 
paravonducir gratuitamente á los seño-
res pasajeros -á bordo. 
* HERIDO 
El jornalero Jóse CobaUos. vecino 3<í 
San Ignacio 1^0. trabajando en les 
muelles de San José, se causó una heri-
da leve en el pié derecho. 
D E T E N I D O 
Juau Bruno; tripumure de la dra^Ü 
americana {'Benicird." fu? cliétenido 
por el viprilanle cíe la Aduan.i. Andrés 
Reyes, porque al requerirlo por estar 
formfindo esc á n i al o' en el muelle de 
Paula, lo desobedeció. 
El a<JUSá4¿ se encontraba cu estado 
de embriairr.ez. . 
F u é remitido-al vivac. 
LLVF, 
E l ayudante de. mánuina del güárdá-
costas " I l a t u e y ' ' Piíílrb Martín-z ^^o-
les. sufrió una herida leve rn la pierna 
izquierda. ln que sufrió al ha-er cxul )-
sión un tanfiue de ^Hsolina de un:; i • 
las lanelias del citailo .suarJaeo-^ta^. A 
cual oslaba bordando. 
Dicho individuo ingresó cu el hospi-
tal militar de Columbia. para atender á 
su asistencia. 
El "ITatuev'* so encuentra fondeado 
en el Arsenal. 
INFRACCION. 
Jran R. Valdés. ririnier piloto del va-
por 4'"Rarae! Moral denunció ame 
la polieía de! puerto, que :A segundo ni-
loto del mismo bnuue. Carlos Sauz, ha-
bía recibido una carta para él. la cual 
abrió enter/mdnsc dé su eontenido sin 
estar auíorizailo para ello. 
Se dio :-ii.'nla al Juez de ínsl ru •el 
d^ la .sección primera. 
EL I I A U F A X 
El vapor inglés " Malí fax '" entró " U 
puerto anoche procedente de Kniirhts 
Key. trayendo 101 pasajeros. 
KI ] SAKATOGA 
Pare New York salió a.vcr ej van r 
americano "•Saratoga." llevando efl-r-
ga y pasajeros. 
BB W l N DKRMORE 
Para Sau'u:1. la Cran;l¡resalió a ver tar» 
de el vapor BUglée " Win lermore." 
É L DRl'.M LANNC 
EJste vapoi- itígUs salió ayer para 
New York, vía Matanzas. 
E L OLTVETTE 
Para Cayo I Iu .;n y Taiipia salió 
ayer el vapor-eorn-M) apíftSÍ<iáÍLO " O l i -
A-ette;" '(totí carura y pa-ajeros 
RÍi PYLGIA 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
alemán "Byl^ ia .* ' 
Esta mudíe celebr.'u: [ALlíes ie dis-
t'rai<j»6 dos eonoeirlaK sociedades. 
Son pstffcft' '"La G l o r i a y ""El Cen-
tro de Cocineros." 
Co-mo los anteriores ¡HT ellas cele-
brados, estarán concurridísimos. 
Maímna también h:.hrán . bailes de 
disfraces. 
Tócalr-s en turno á " E l Maine 
0 1 1 ^ " y al ••Club Benéfico." 
Según me participa el seijor Padi-
lla, aetivo Secretarin est.a úlfi-
m». ía fiesta de mañana superará á 
las anieriores. pues varias erimpar.>,is 
formadas por elegantes da mitas le 
han ofrecido su asistencia. 
Varias- familias nos preguntan M 
el "Club Benéfico." " L a Cnión Fra-
te rna l " ó • 'K! Gent-ro d€ Ce-iberos" 
celebrarán este año baile infantil . 
En la posibilidad de poder coTntestar 
afirmativa ó negativamente dicha pre-
gunta, trasladárnosla á los enlnsias-
tas Secretarios de las nuMK-ionadas 
Sociedades, los que con verdadera au-
toridad podrán complaeer á los inte-
rrocrantes. 
"Juventud Social Habanera." 
Esta nueva agr.ipaeión que tan ! 
simpático t i tulo ostenta, en una aten-
ía invitación nos participa, que ha 
acordado celebrar una serie de baü S 
camavalescos en los salones de la 
Sociedad " D I Estrado," los que se 
celebrarán los miércoles 8, 15, 22 y 29 
i ; presente mes. 
Sépanlo así los entusiastas visita-
dores de " E l Estrado." 
AGFSTIX BRCNO 
T a s m o d a s a l d í a 
. Conforme decíamos en nuestro úl-
tima revista de la moda, se va atir-
mando el estilo imperio, en los- trajes 
para Ja próxima primavera. 
Los detalles completos se hallan en 
"La Modc Parisienne," acabada de 
recibir en la acreditada casa de P. 
Carbón, Obispo 63. 
También se muestra partida-io, di-
cho periódico, de los .trajes estilo 
princesa, los que cree t endrán mn-
eha aceptación. 
Se ha-ce indispensable, por lo tan-
to, proveerse del mismo, para no ocu-
par un lugar secundario, entre lí)3 
demás, pues si bien es verdad que uña 
mujer bella luce siempre, también lo 
es, qne elegante luce mucho más, fue-
ra de que denota su buen gusto. 
También pueden adquirirse en 
"Roma" otras revistas, como por 
ejemplo " E l Esnejo de la Moda," 
"Chiffons." etc. 
E S P E G T A O U L O S ^ 
N A C I O N A L . — 
E n l a " m a t l n é e " de h o y se c a n t a l a po-
p u l a r "Masco ta . - ' 
B l g r a n é x i t o de L u i s a V e l a y S a g i -
B a r h a . 
L a f u n c i ó n n o c t u r n a e m p e z a r á á, l a s 
(Kho en punto . •* 
IrA, á lii e s c e n a l a prec ioaa z a r z u e l a en 
t r n s a c t o s " L a C a n c i ó n del X á u f r a s o . " 
D e a p u é s de l a f u n c i ó n e n r p e z a r ú el g r a n 
b a i l e .«W m 4 p c a r a s . enn l a s dos p r i m e r a s 
^rcr.irsTas do V a l p n z u e l a . 
Así .st irf l . ú j i a com'parsa . 
L a e r t r a d a p a r a el s exo f e m e n i n o s'do 
c u e s t a cüK u e n t a c e n t a v o s y p a r a e! fuer -
te un peso. 
P A Y R E T . — 
Xr> h a y f u n c i ó n á c a n s a del s e n s i b l e f a -
¡ l e o i i r a e n t o de l d o c t o r S a a v e r i o . 
A L B I S U . — 
E n la " m a t i n é * > " de h o y se p o n d r á n en 
escena, l a s c o m e d i a s " L a H i j a de m i papá. ' 
y " M a m á S u e p r a , " t a m b i é n se e x h i b i r á l a 
o e i i c u l a t i t u l a d a " M a t c h de b a s c - b a ! ! por 
ios cham-oions de] m u n d o . " E s t a v i s t a m i d e 
dos m i l p l é s . i 
P o r la noche , en l a t a n d a de l a s ocho, l a 
d i v p r ü d a c p m e d l a en u n a c t o " L a T a s a 
T r & n q u i l a ' y d e s p u é s , en f u n c i ó n c o r r i -
da, la, c o m e d i a en t re s a c t o s " G e n i o y T i -
g u r n . " 
M A R T I . — 
' F u la " m a t i n í " " de hoy , q u e e.-»tá d i v i -
d i d a en do.c p a r t e s , irfl á l a e s c e n a u n a 
p r a c i o s a o b r a , se e x h i b i r á n e s c o c i d a s pe-
l í c u l a s y se ves-alan á c a d a n i ñ o que a s i s -
ta, prec io sos j u g u e t e s . 
P o r l a noohe t re s t a n d a s , c u b r i é n d o s e 
é s t a s c o n t r e s o b r a s d e . m u c h o é x i t o v en 
l a s c u a t í e s t o m n u p a r t e n r i m i p a l C u c a de 
la P o r t i l l a y A i b e r t o C a r r l d o . 
P O L I T E A M A . — G r a n T e a t r o . — 
A p e t i e i ó n de d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s se 
c a n t a r á en l a " m a t i n é e " de hoy la e r e -
e i o s a o p e r e t a en c u a t r o ac to s , a r r e - í ! i d a 
fi l a e s c e n a e s n a ñ o i a por B o r t r i n a . mi'islca. 
dé*! m a e s t r o V ' i . ] ; . t i t u l a d a " L a 'J r a v i a t a . " 
• T^a n o t a b l e f i ó l e s e ñ o r a . M i l l a n o s , t i ene 
íl s u ' c a r g o el "••apeí ríe M a r t r a r i t i ' la tOie i - . 
F n !a f u ñ c l ó n n o c t u r n a c a r t a o t r a 
ftpera: la s í e n l n r e a p l a u d i d a y s i e m p r e p o -
p u l a r " M a r i n a . " 
E n a m b a s f u n c i o n e s sojo c u e s t a l a l u n e t a 
con e r r r a d a un peso p l a t a . 
P O L I T E A M A . — V a u d a v i l l o . — 
C o n "A-mores y A m o r í o s . " b e l l a c a r n e d i a 
de Jos h e r m a n o s O u l n t c r n , se c u b r e el pro -
g r a m a de l a " m a t i n é e " de hoy . 
E n la f u n c i ó n n o c t u r n a i r á . en t a n d a do-
ble, la ó n i c a ')e l a noche . " E l Arre de la 
C a s a , " o b r a donde í o s r a u n g r a n ¿ x i t o lá 
i r r a r i o s a - ¡ - e ñ o r i t a PTnri í iueta S i e r r a . 
A L H A M B R A . — 
L a e m p r e s a , con m u y b u e n a c u e r d o , h a 
d i s p u e s t o (jue e s ta nn;'he l a s t a n d a s p r i -
m e r a y s e g u n d a s é c -ubrán con ! a á a r / u e - " 
l a d e g r a n é x i t o " L i I - ' .xpos ie ión .Vac i sn : ! , ." 
D o s Menos seguros ; 
E n los i n t e r m e d i o s b a i l e s por DItttiette. 
M O L I N O R O J O . — 
P r o g r a m a de l a " . m a t i n é e : " 
" M e V o y . . . " y "Soto en V e n c c i a . dos 
o b r a s de é x i t o , c u a t r o p e l í c u l a s y b a i l e s 
por P o s i t a . G u e r r a . 
P o r l a no'.-he tret-- t a n d a s en est'» o r d e n : 
A l a s ocho: " C o s a s de C u b i c h e s . " 
A l a s n u e v e : "Soto en V e n e c j a . " 
A l a s . d i e z : " S a l ó n de P r u e b a . " 
Y en los i n t e r m e d i o s b a i l e s p o r R o s i t a 
G u e r r a . 
T r e s l l enos . 
C I N E N O R M A . — 
^ A l a s 2 y m e d i a d e l a t a r d e , g r a n d i o s a 
" m a t i n é e " c o n o b s e q u i o d e j u g u e t e s á los 
n i ñ o s c o n c u r r e n t e s . 
P o r l a n o c h e c u a t r o t a n d a s . E l e s t r e n o 
de la p e l í c u l a " T o n t o i í n E s t u d i a m e " y e x -
h i b i c i ó n de l a s c i n t a s " L a B a r c a de l P e s -
cador ." e x h i b i é n d o s e a d e m á s , e n t r e o t r a s , 
l a s s o l i c i t a d a s p e l í c u l a s " V e r ó n i c a C y b o , " 
" L A í l a c r l f l c a d a . " " P o r el N i ñ o , " etc . 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
G r a n " m a t i n é e " con e x h i b i c i ó n de e s c o -
gridas p e l í o u l a s . 
P o r l a noche , t re s t a n d a s . E s t r e n o d e 
" A r t í s t i c o R e g a l a " y e x h i b i c i ó n d e o t r a s 
p e l í c u l a s . E n t r a d a . 10 c e n t a v o s . 
P r o b a d el P A C A H O U T de los A R A B L S 
D E L A X G R E X I E R p a r a los n i ñ o s en ia 
é p o c a del des te te , y p a r a l a s persona»» 
d e l i c a d a s . 
D e v e n t a en l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
S t í l i U P 8 M 3 1 
C U B A N O S 
S i v i e n e n u s t e d e s á P a r í s , no a l q u i l e n 
n a d a s i n p e d i r a n t e s á M r . T I I - ' F E X . 
R u é des C a p u c i n e s . en P a r í s ( A n t i g u a C a s a 
J o h n A r t h u r . e s t a b l e c i d a en 1818) l a l i s t a 
c o m p l e t a y g r a t u i t a de l a s V l v i f t X i )A>. 
C A S A S D E C A M P O . C A S A S P A R T 1 C U -
l a r e s A M U E B L A D A S O X O . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
COMISION D E F I E S T A S 
BAILE DE CARNAVAL 
(Secretaría-) 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
rante el presente Carnaval, se anun-
cia por este medio á los señores socios 
qne dichos bailes tendrán lugar en el 
Calino los lías 25 y 2S de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con las si-
gnieMtPs prescripciones-
Ia Las pner ías de entrada se abri-
rán á las nueve de la noche. 
2a La entrada por la calle de X 'p-
tu n o. 
3* Los baites empezarán a las diez, 
4a Toda máscara qup concurra á 
los mencionad-o.s bailes, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
5* Toda comparsa perteneeienlc k 
O'fcpae Socieiiades que deseen concu-
r r i r á esas fiestas del Casino, deberán 
an/Tir-iárselo previ . imcr . te á la ^ o m i -
sión de Fiestas, quien resolverá .res-
pecio i?, la admisión. 
6R Xo se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiigá del buen gus-
to y la cultura "e los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a La Comisión de Fiestas. confQr-
j me al artículo 4d de] Rr-p-lamentó. p& 
ává oblig-ar á que so retire del local 
Cíe la Sociedad á toda person-á qúe es-
time conveniente, sin dar por ello ex-
plica e i en es lif4 ninienna especie. 
S". Quedan sups-imidas en absolu-
to toda clase de invitaciones. 
f)a Los seffbrog socios prc.-..-'!¡t'arán 
á la Comisión de pnertas el reeibo Co-
rrespondiente al mes de Febrero au 
tua l̂ para los tres primeros bailes, y 
para el último el del mes de Marzo. 
'Tíabana, 20 de Febrero de 1911. ' 
El Secretario. 
José Dieg^iez. 
mingo siempre ha sido miraxia por los 
( neles •ccimo una de las obligaciones 
B&s p>encciales qne preecri-be la reli-
prión. y como tma l'ey «^a^rada neepeta-
: ble. Dios, como supretmo Señor, podía 
' mandar que teñios los días de la se-
mana se wrnsa grasen al cnlt-o -dúrino; 
pero no -haViéndose resecado más 
que uno. éfávfr^ oue todo este se dedi-
i r ,^ 'á ÉPt servicio. 
(La Iglesia n->s obliga á «-antific^r es-
te día con lúe más saniíos ejerci-cios de 
r^l:?;ón. y con l-a -miás exa •ta práestica 
• l's todas Itós ^ r í u - v s cristiana'?. La 
l observaría d.e la ley no se encierra to-
ia en oir misa. 
Pocos fieles ha-brá qne no comul-
gasen antigTiaimeTVte «n^srte día,, y nin-
guno se disipens'aba de oir la palabra 
die Dios. La oravión. la ler-ción d^ l i -
bros devotos, la medntación, las bue-
nas obras son las solas ocupaeiones 
que convienen al d'omra-go. Asimismo, 
pasra darnos la. Tiglesia á conooer la so-
lemnidad di? este día. y dist ir^uirL-
de todos los díimiás nías del año, ha 
impuesto ape no se a^nine en él, y que 
se - ¡«-TPndfl'n los ot.ros ejercicios exte-
riores de penitenicía. 
D I A 6 
Santoít Olegario, ofoispo, y Fridoli-
no, confesores: Vi'r-toriiano y Marcia-
no, murti'res; santa Coleta, virgen. 
Fiestas el Limes y Martes 
.Mi^as Solemnes: en la Caltediral 3" 
demás ¡iglesias las efe costumbre. 
•Coiríe d'e María.—'Dia 5.—iCorres-
ponde visit'ar á Nucsitira •Señora de las 
iXief\-es. en Santa Claira. día 6 lá 
N'n ostra Señora del iSagirad'o Corazón 
de desús, en Ŝan Felipe. 
DTA 5 DE ^I.ARZO 
IF'Site mes estlá consagrado al Pa-
í r iwca San -losé. i . .\ , 
| .Tü'biieu Oiireuiár:—iSu Divina Ma-
i jesíad' está de n::ini!Í!'.vlo en la igle-
•si-a de .X-uestra Señora xlel Pilar. 
ítá si-mana 'próxi'jim estailá el Circu-
ir.ir en ÍSan Lázaro. 
iD'0imin:go (¡I de lOuaresma.)— Sau-
toq Eu.-'bio. Mario, .Adrián y B. Pabio 
.NM carro de la- \ d - e J : imVr.tires; T«6-
f¡!o y (lerii '^no. eonfos ::- '-: sañ+a 
Faina. virg.Mi. 
La solem^i iad del sanio ¡ia dol do-
I d 
E l d í a 7 'del c o r r i e n t e c e ' . e b r a r Á n l o s 
H P . Dbrn in lqos , de e s t a c i u d a d , s u n t u o s a 
fiesta en h o n o r del a n g é l i c o doctor S a n t o 
T o m S s de A q u l n o . 
A l a s 7 y m e d i a c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
l a O r d e n T e r o p r a . a s o c i a d o s de l a M i l i c i a 
A n i í ^ l i c a y del R o s a r i o P e r p e t u o . 
n f l c i a r f t n los R R . P P . E p r o l a r i o s en l a 
m i s a s o l e m n e q u e s e r á á. l a s 9. e s t a n d o á 
carero del R e o t o r M . R . P . I s a n d a el p a n e -
g í r i c o dol S a n t o . 
L a CaiplUá S i x t i n a c o r r e r á c o n l a p a r t e 
I n u s i c a l . 
nmñ ñ mu" 
F I E S T A A B m J U A N D E D I O S 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 8, á l a s 8 a . m., 
se c e l e b r a r á s o l e m n e f ies ta con ' S e r m ó n , en 
h o n o r del g lor ioso S a n J u a n d e D i o s . 
2581 3 m - 5 l t - 6 
nmm m mu 
S A N T A C U A R E S M A 
T o d o s los d í a s , á l a s s i e t e y m e d i a , » e 
r e z a r á el S a n i o R o s a r i o y l a s p r e c e s p r o -
p i a s de esto t i empo . L o s l ó n e s y j u ó v e » , 
h a b r á s e r m ó n d o c t r i n a l y los m á r t e e y v i é r -
n e s t e n d r á l u g a r e l p iadoso e j e r c i c i o d « 
V i a C r u e l » . 
2481 6-3 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l d o m i n g o 5, á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
se le d i r á l a m i s a c a n t a d a q u e m e n s u a l -
m e n t e se le o frece á l a S a n t í s i m a V i r g e n 
de la C a r i d a d del C o b r e . S e s u p l i c a l a 
a s i s t e n c i a á todas s u s devo tas . 
2431 4-2 
D E L A H A B A N A 
SECCION BE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
S e pono en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e a 
s o c i o s q u e e s t a S e c c i ó n , d e b i d a m e n t e a u t o -
r i z a d a por l a J u n t a D i r e c t i v a , a d e m á s de 
I los c e s t i t o s (le d u l c e s c o n que se o b s e q u i a 
todos loa a ñ o s á los n i ñ o s y n i ñ a s c o n c u -
r r e n t e s á l a " m a t i n é e " i n f a n t i l , h a a c o r -
d a d o d i s c e r n i r e n t r e los m i s m o s , s e i s o b -
j e t o s c o m o e s t í m u l o y p r e m i o á los que 
se p r e s e n t e n con m á s o r i g i n a l i d a d y gus to 
en el d i s f r a z p r o p i o de e s a fiesta, 
l i a ' n a n a . F e b r e r o 28 de 1911. 
E l S e c r e t a r i o . 
E N R I Q U E C I M A . 
C fi31 á l t . 3 d - l 2t-2 
AGRURA E N E L ESTOMAGO 
• K>a m a r i ó n de acid** que muchos experimentan d A s p u ^ s de las ••omi-
nas «i causada por fomentación de los manjares -MI el tet&nago, F¿=ío tenr^n-
íaci^n. *Qe de suvo indica mala disrestión. á m-nudo agrava pm- d a r d o s 
^ la persona". Xadie hav tan ignorante que no comprenda lo qn* } e ^ n t 8 
«5 mal. Aquel á qukn. por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago. tfW 
nr'm3.n friioles. v si éstoe le ocasionan fistuVenc:a. qu? como patatas. <S m w r 
^in. boniatos, v'máf en «"uba. donde tanto abundan y tan exadS*** son- Aho-
ra, cuarido-la a.ndpz del eetómagó ha temado carta de naturaleza, hay qn? tom 
batirla OOD las B 
P - A S T I ^ A S D E L W C T O R R I C H A R D S , 
por^iic <jc o t r o modo no s e T a . 




p l i c o 
p 
H a b a n a 5 d e M a r z o d e 1 9 1 1 . 
M i g u e l S a a v e r i o y G a b a n c h o . 
P í o e e r e p a r t e n e s q u e l a s 
S e s u p l i c a n o e n r í e n c o r o n a ^ , p o r v o l u n t a d e x p r e s a d e l f i n a d » -
C 7*4 
Profesor de Francés á domicilio 
C o n s u l a d o 111. a-itos. A . P l q u e r . 
2569 8-5 
C L A S E S P R A C T I C A S 
d e T e n e d u r í a d e l i b r o s . A r i t m é t i c a M e r c a n -
t i l , P r á c t i c a s c o m e r c i a l e s ( r e d a c c i ó n de* 
D i a r i o M a v o r y A u x i l i a r e s ; ) de 7 á 9 P . M . 
en S a n M i g u e l 132. _ ^ 
•>'.43 16-2D F . 
COLEGIO d e " S ^ A G U S T I N 
D E 1^ Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i j o per P.P. A^stinos 
ie la América íel Nortt 
E n s e ñ a n z a de E s t u d i o s e l e m e n t a l c a , C a -
r r e r a de C o m e r c i o y C u r s o p r e p a r e torio 
p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a . S » pone es -
p e c i a l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n de l a * M a -
t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l de l a « c a r a -
r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . E l i d i o m » 
o f ic ia l de l Co leg io , es el i n g l é s ; p a r a l a 
e n s e ñ a n z a del c a s t e l l a n o h a y r e p u t a d o s 
P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e a . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y med ie 
p e n s i o n i s t a s . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l 
p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 s i l o s . 
T e l . a u t o m á t i c o A-2874 . A p a r t a d o 1056. 
z P i a r a de l C r i s t o . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e o t o r . 
E.-12 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i n p a n o - F r a n e e s 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o é I d i o m a s - C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s - S a n N i c o l á s 1 
S e a d m i t e n p u p i l o s , med io y t erc io p u -
p i los y e x t e r n o s . 
^ 2287 18-26 F . 
P R O r i S S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a n 
s u ¡ a l o m a , c o n l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes, se o frece á . d a r c l a s e s e n s u m o r a d a 
y a d o m i c i l i o . E g l d o n ú m . 5. 
A A8-&-
L E O N I G H A S O 
L i e e n c i a d o en F i l o s o f í a y L e t r a s 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a Er> 
s e ñ a l i z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l m a -
g i s ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s t a p e r i ó d i c o 6 «n T e n i e n t e R e v 38, 
a l tos . G . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA SISAS T SEÑORITAS 
I r a . y 2 d a . e n s e ñ a n z a y pa*e M a e s t r a s . 
L a b o r e s en g e n e r a l , s i s t e m a s m o d e r n o s . 
P u p i l a s , med io p u p i l a s y e x t e r n a s . S e d a n 
t í t u l o s a u t o r l z a d n r , p a r a sombrereras, qul-
mi-jas, etc . R e a n u d a sus c l a s e el 4 de 
E n e r o de 1911. 
716 1-Ms. 
S e e s t i r p a por c o m p l e t o , 20 a ñ o s de prác-
t i c a . A v i s o . B e r n a z a 10. I n f o r m e s y g a r a n - . 
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665 . G a r c í a . 
2269 8-26 
¡ O J O . O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C o m e j é n : B l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m -
pleta- e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insec to , 
c o n t a n d o c o n el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y gr ían 
p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s en Noptuno 28, R a -
m ó n P l f to l . . . 1931 26-17 F . 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a bonabear . 
M C C A R T E Y ¿ C 0 1 T W A Y 
ü u b a C i O . A p a r t a d o 1 0 < i » 
7.'? 6 1-Ma. 
é > x * d i d 
S e h a e x t r a v i a d o u n perr i to , c o n l a m i -
t a d de l a c a r a n e g r a y l a o t r a b l a n c a , l a s 
o r e j a s n e g r a s y el r e s to de l c u e r p o b l a n c o : 
t i e n e u n a m a r j c h a n e g r a e n l a p a r t e t r a s e r a , 
u n l u n a r negro en el pecho y por l a p a r t e de 
! a b a r r i g a s a l p i c a d o de l u n a r e s ; e n t i e n d e 
p o r • 'MorUo." S e g r a t i f i c a r á con t r e s p e -
s o s á l a p e r s o n a que se s i r v a d e v o l v e r l o 
á T e n i e n t e R e y 78, b a j o s . 
2 4 Í 2 U - 2 .1d-3 
« I C I T U M S . 
C A S A Y C O M I D A B J * C A M B I O D H 
l e c c i o n e s , d e s e a u n a p r o f e s o r a I n g i o s a d a 
I n g l a t e r r a q u e t i ene c l a s e s á domic i l i o , e n -
s e ñ a f r a n c é s y a l e m á n e n po;-'o t i e m p o ; 
m ú s i c a , d ibujo , p i n t u r a y los r a m o s d e 
I n s t r u c c i ó n . I n f o r m a r á n en E s c o b a r 4'7. 
2 5 Í 8 4-6 
I e g o g i o P Á l m l m 
;NTprr<«:ita u s t e d un e m p l e a d o h o n r a d a 
u n c o r t a d o r , u n c o c i n e r o 6 c u a l q u i e r d e -
p e n d i e n t e , en todos los g i r o » ? 
; . X e c e s i t a us ted b J U e t é a de l a L o t e r f a ; 
u n c o r t e do ves t ido , flpurines ó p a t r o n e s , 
una c a j a de f r u t a ? , a l e u n a e s p e c i a l i d a d e n 
p ^ r f r . m e r í a ó u n r u ñ o p a r a u n a c a r p e t a , 
c a l a d o s de C a n a r i a s , ó c u a l q u i e r otro o b -
j e t o ? 
¿ Q u i e r e u s t e d c o m p r a r u n e s t a b l e c i m i e n -
to e n es ta c a p i t a l ? 
- ' Q u i e r e u s t e d v e n d e r el s u y o ? 
F>srrlba ft M a n u e l O o r r f t l e z , H a b a n a . 
T e n i e n t e R e y 94; c o n t e s t a c i ó n y r e m i s i ó n 
r á p i d a s . 
$571 _ 26-5 M z . 
C R I A D A D E M A N O S : S E " S O L I C T T A Í 
que .«:<>«. M a n r a y con m i m a s r e f e r e n r i a e , 
a b o n á n d o l e b u e n sueldo, en V i r t u d e s 144'4, 
a l to s . 2^77 4.5 
S O I J c Í T d ~ B r E X A f V > C Í N E R A , Q I \ F¡ 
p u e d a h a c e r los d e m á s q u e h a c e r e s de la. c a -
s a , p a r a m a t r i m o n i o solo, puede d o r m i r 
en s u c a s a . O ' R e i l l y 59, ha jos . 
_ 4-5 _ 
8 F S O L I C I T A T . V A C R I A D A D E M A -
nos que s e p a su ohli iracif ln y con r e f e -
r r n r i a s en B e r n a x a 32, altos1. Sue ldo , t r e s 
l u i s e s y r o p a l i m p i a . 
_2_5T5 4-5 
t" O M I D A P A W T T C I ' L A R S E ' s i R V E " A 
d o m i c i l i o en t a b l e r o s con c o r r e c c i ó n v 
e x a c t i t u d en todo. G a l l a n o 75, T e l é f o n o 
A - 4 Q H 2580 4.5 
D E S E C A C O L O C A R S E l ' X A J O V E N P E -
n i n s n l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó p a r a m a -
n e j a r u n n i ñ o c h i q u i t o : sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 41 
l ü 7 j 4 . 5 ' 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R " D E S E A ; 
c o l o c a r s e , j u n t o , ella de c o c i n e r a v él oe 
pos tero 0 c r i a d o de m a n o s : saben c u m p l i r 
c o n s u ob i i eao lAn y d a n r e f e r e n c i a ? . l n -
f o r m a r á n en S a n M i g u e , n ú m . 201. 
~ " 1 T 
v w m f p S ^ c A i t a s r ' UNA" w f e i 
e^lner* 4 ¡4 c r l c ! ^ v eppa.ñola y repone-
r í a . « pmioulsr A ^ m ? r c l ? , . ^H^e 
I n f o r m e s • ra: ! le K e f u g ^ ÍA. * 
4-? 
• ^ .eche entera tien-. tres me?ef ^ ¡ pV^, 
1 2 
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P i f i i A S U T E E M S 
LA MUSA DEL CARNAVAL 
Por Nem«sio Ledo. 
;<)h. ^ n e a ñ a d o r a locura 
del alegre carnaval . 
v«n y dame la i m p r o t i í a 
gran ven tu ra 
de t u r i sa 
de c r i s ta l . 
V e n y mezcla mis dolores 
\ en las locas a l e g r í a s 
de tus danzas, 
donde entre cintas y flores, 
halles, m ú s i c a s , coloros, 
borden nuevas f a n t a s í a s v 
mis dormidas esperanzas. 
Ven y colma de placeres 
m i a lma exhausta de o p t i m i s m o 
y ' t a n l lena de dolor, 
y en la voz—timbre de p l a t a -
de tus ocultas mujeres, 
se confunda la sonata 
de mis tr is tes padeceres 
y el horrendo fa ta l ismo 
de m i amor. i 
Ven y dame la careta 
de un P ie r ro t funambulesco, 
de un ment ido T a r t a r í n , 
(•mide r í a m i poeta 
con el son carnavalesco 
" de A r l e q u í n . 
¡Oh. aquel arre tumul tuoso 
que la vida ha deparado 
al veriáfico imor ta l : 
en t í mezcla su a l e g r í a 
el miserable andrajoso 
con el grave potentado 
en la loca a l g a r a b í a 
del alegre carnaval . \ 
T a l i pareces, de t a l suerte, 
antesala mis ter iosa 
de la muerte. 
E n la fosa, 
recipiente de la vida, 
no haya lcurn ias n i blasones 
HIH» las osambres d iv ida : 
tal en t í no hay divisiones 
ni divisa, 
que en los sones 
de tu orquesta, 
es una sola la r isa 
y para todos la fiesta. 
"FJn t í se fun-den los laz-os • 
fra ternales 
que separa con su farsa 
la e t iqueta 
m u n d a n a l : 
para tí río hay caballeros 
ni marquesas; 
y en los sones musicales 
de t u r iente comparsa, 
cruzan,—unidos los brazos—, 
las a l t i vas dogaresas 
y los recios gondoleros, 
cubier tos con la careta 
del a legre carnaval . 
Cubra el t r i s te su tristeza, 
y el r ientf t 
alegre mozo 
con de l i r io i rreverente 
¿ a l t e lleno de alborozo. 
T las genti les coquetas 
•llherten sus a l e g r í a s 
y las locas f a n t a s í a s 
del amor, 
ocul tando en las carotas 
con que salen disfrazadas, 
las dos r o é a s encarnadas 
del pudor. 
L a t r i s t e anciana que ocult# 
su sar ta de d e s e n g a ñ o s 
y en la careta sepulte 
su dolor. 
r iendo cor •«. a l e g r í a 
con que d is f ru ta r solta 
sus ya m u y lejanos i ñ o s 
de j u v e n t u d y de amor. 
R í a el pobre ; el rico r í a . 
T^a v i d a es cor ta 
y no i m p o r t a 
l a t r isteza de v i v i r ; -
<jue va le casi una vida 
esta breve sacudida 
•que nos impulsa A, reir . 
"Riamos y disfrutamos 
la a l e g r í a 
y donosa a l g a r a b í a 
que nos presta 
esta fiesta 
con su farsa; 
preparemos 
l a comparsa, 
del r ien te d e s e n g a ñ o , 
y olvidemos 
el s u f r i r ; 
que en lo que resta del afio 
y a and aremos 
separados, 
disfrazados 
en el a r t e de vivir. 
T r i e n t e » , 
«•l v i dados del dolor, 
b a t í o m o s las turb ias mentes 
en las apuas cristalina." 
del amor ; 
mient ras queda •prisionero 
4%1 agorero 
t r i s t e ma l , 
en las raudas serpentinas 
del atagre carnaval. 
t t t l l . ) 
tai F í e t e 
d « « d c $2 a $r>00 t e n e m o s siempre 
buena y f ^ ^ a n t e ex i s t en r - i a . 
OASA D E H I E R R O 
Obispo 68 y 0 'R«Uly 51. Teléfono 560 . 
708 • 1-Mz. 
T'XA r o r i N T E R Á PE N H Í S XJLtA R D E -
sea- colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Campa-
nario núm. 229. 2600 4-5 
C O C I N E R O T REPOvSTERO, SE Ó F R E -
ro para d e s e m p e ñ a r el carpo de una buena 
cocina en casa de airaacén 6 en casa par-
ticular. rMrlfrírae por escrito á, R«ína 128, 
aJU»g._M. v ivare» . 252.°. 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
18 A 16 años , para ayudar A la limpieza v 
« • t r e t e n e r un niño pequeño. Sueldo, $8.00 
t ropa limpia. Informee. Correa nüm. 17. 
*iv«re San Benigno y Plores, J e s ú s deJ 
Monte. 2634 4.4 
E N WEJPTi&KÓ~~2í%. B A J Ó S T S E S O L I -
o*ta una Jtmjer de razón para cocinar v h a -
cer la limpieza. E s para i r á J e s ú s del 
Monte. Sueldo, tres centenes 
2633 4.4 
S E S O L I C I T A C X A C R I A D A D E M A -
nos (jue sepa c u m p l i r con su ob l igac ión y 
t r a i g a recomendaciones, que sea peninsu-
lar , es para ayudar á. los quehaceres de la 
casa: buen sueldo, ropa l i m p i a y de cama; 
se desea que sepa alpo de coser á la m á -
quina. Monte n ú m . .''.46. 
2538 4-4 
D É S K A " ' ••oi .r>CARSK P E M Á Ñ E J A D O -
ra, para un n iño p e q u e ñ o , una parda de 
niedla,aa edad que tiene muy buenas refe-
rencias, ü b r a p í a 58, cuar to n ú m . 9. 
3618 4-4 • 
" D E S E A SA B E R I»K SU S O B R I N A 
A d o l f l n a Luzardo y Soca, su t í a Tomasa 
A costa, vecina de Reina n ú m . 98, Habana. 
2517 * - 4 j _ 
SE O F R E C E l ' N J O V K X A L C O M E R -
c i ó : sabe escr ib i r en m á q u i n i t a , le t ra y 
contab i l idad comercial , t raduce algo el i n -
glés . Sin pretensiones. Casa de comercio 
que le garant iza . I n f o r m a r á n en Campana-
r io n ú m . 227, Habana^ 2465_ _ '"^ _ 
" ^ U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cars>e de cr iada de manos 6 camarera: t i e -
ne quien responda por el la y es m u y for -
maL I n f o r m a n en .{guacate n ú m . 84. 
_2464 4-3 
B U E N A C R I A N D E R A . D E 5 MESES, 
leche buena y abundante, reconocida por 
buenos m é d i c o s , con certificado de a n á l i s i s , 
se coloca en é s t a ó fuera de la capi ta l . Y 
una buena cocinera. Empedrado 58, ca rn i -
ce r í a . 2511 4-3 
^ D E S E A C O L O C A R S E UÑ S E Ñ O R P E -
rítnsulár de mediana edad, do portero ó 
criado do manos, lo mismo para el campo 
que i.ara la capi ta l . A g u i l a 123. d a r á n r a z ó n . 
2508 4-3 
CRIA DA: EÑ"A NIMA S 12>7, ALTOS, SE 
so l ic i ta una que sea blanca ó morena, de 
mediana edad: ha ao ofrecer muy buenas 
referencias. Sueldo, do« centenes. 
2493 4-3 
~ T - N A C O C I N E R A " P E N I N S U L A R D E -
«ea colocarse con fami l i a peninsular. 6 
americana, prefiriendo una corta fami l ia . 
I n f o r m a r á n en Suspiro n ú m . 14, bodega. 
250fi 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A ^ FRANCESA' , 
[ d e £ ^ á colocarjpe en casa buena: tiene re-
\ ferenclas y es repostera. Paseo esquina 
i S Tercera, la tercera casa empezando por 
¡ el mar. Vedado. 2505 4-3 
~ T . T N A _ S E S O R A ' ' D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para e n s e ñ a r á unos n i ñ o s la 
p r imera i n s t r n o c i ó n y p r á c t i c a s relisiosas. 
coser y a c o m p a ñ a r a lguna s e ñ o r a ó s o ñ o -
r i t a . teniendo las referencias que se de-
seen. Sol 4 5. 2501 4-3 
U Ñ " PE?s TNPT'LAR D E S E \ COLOCAR-
PP de cr iado de manos, camarero, aj udante 
de carrero ó de "chauffeur ;" no tiene pre-
tensiones, es joven, 20 a ñ o s . Bgido n ú m . 23, 
tren de lavado, d a r á n r a z ó n . 
2500 \ 4-3 
— D ^ S Í ^ C O l J o C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, á leche entera, de 15 d ía s , 
dando referencias. F lo r ida n ú m . S9. 
__2507 4-3 ̂  
DéblESÁ; OÓÍidCAB^E U Ñ A ' P E N I N S U -
lar de cocinera ó criada de manos: sabe 
c u m p l i r con su deber. In fo rman en A p o -
daca n ú m . 15. 2494 _ 4-3 
~ U N A — C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , E D U -
cada. desea casa de moral idad. R a z ó n , 
Mdnsen-ate 149, bodega. 
2462 4-3 
" " D E S E A C O l J Ó C A R S E U Ñ A S E Ñ O R A D E 
mediana edad, peninsular, de criada de 
manos: no tiene inconveniente en i r al 
camno v d o r m i r en la casa. Sitios s. 
M89 _ _ 
f?E S O L Í C I T A ITNr.A M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edad, ciue entienda el 
manejo de n iños , para 1 n iño de 4 meses 
v ayudar en algunos quehaceres. 3 cente-
nes, ropa l imp ia y referencias. Egido 8, 
altos. 248'5 4-" _ 
~ T - N A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A -
b|a i r g l é s , desea colocarse para acampa-
Bar una s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s ó n iños . ínfor-
man en Prado 105. 24S3 4-3 
' i - N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SO-
li< i t ; i colocarse en casa de fami l ia , dur -
miendo en la c o l o c a c i ó n : tiene quien la 
icarantice. Campanar io n ú m . 88, v i d r i e r a 
de tabacos. _ _2480 _ 4-3 _ 
1 f NA C R I A N D E R A P E N I N S tí í .A R SO -
l i . i ta co loc i r se á lo/ ho entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
¡ í s r a n i i c e . San L á z a r o n ú m . 311, esquina á 
San Francisco. _ 2478 4-3 . 
S E SO L1C1T A D N A COCINERA Q U E 
duerma en la casa, ha de traer buenas re-
ferencias, si no que no se presente. Es-
trada Palma n ú m . 1. 
2477 4-3 
T 0 D \ P E R S O N A 
D E A M Í O S P B X O S 
ríc*s. pobres r de pequeño capital, 
ó ave tengan medias de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal jr confi-
dencial menre al Sr. Roblan Apar-
tado 1014 de correoe. Habana. Hay 
seflorita*; v viudas ricas que acep-
tan matrimonio cen «iuien carez-
ca de capital y sea msral . Mucha 
seriedad y reserva imseoetrabla, 
aun para loa imirres familiares y 
amigos. 
2541 8-1' 1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe c u m -
p l i r v tiene buenas referencias. Informes, 
San J o s é 115. 2432 4 - 2 _ 
— S E _ S O L I C I T A ~ U N A "blUADA DE M A -
nos que t ra iga referencias en Crespo 7%', 
altos. 2429 4-2 
_ SE SOI ICITA—UNA C O C I N E R A . R L A N -
ca. con buenas referencias, en Columbia. 
In fo rman en Habana 26. 
241S 4-2 
EFECTOS OE SPORT 
BASE BULL Y TENNIS 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Marca P E R R O 
P I D A N C A T A L O G O S 
Imprenta y Papeler ía , Obispo 3 9 
H O U R C A D i : . C B E W S v ( a. 
705 1-MK. 
•UN H C E N C R I A D O . MADRII>EÑO. D B -
sea colocarse para cualquier destino riel 
servicio d o m é s t i c o ; sabe con perfer r idn to -
das las obligaciones que se le exi jan; bue-
nas referencias. Informe*, calle 11 n ú m e -
ro |3 , Vedado. 241.1 4-2 
D E P E N D I E N T E P E N I N S U L A R 
Se m-cpsua en la T n i v e r í í a l . " Compos-
tela 107. casi eequina á Mura l l a . 
2412 4-2 
COCINERA^ P E N I N S V L V n . DESEA 
: colocarse: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a , f r í ín-
, cesa y c r io l la , lo mismo trabaja en la H a -
bana que en el campo. Di r ig i r se á A g u i l a 
111A, h a o i t a c i ó n 145. 2457_ 4 - 2 _ 
" SE S O L I C I T A U N M U ' ?BÍA^3HO D E 14 
4 15 a ñ o s , en 17 n ú m . 27, se le d a r á un 
I M P R E N T A 
Por no poder atenderla vendo muy ba-
rata una buena imprenta , es ganga. V e n -
ga á ve r la en F a c t o r í a 30. 
2499 8-3 
V E N D O U N A CASA E N C A L L E V I R -
tudes. sin estrenar. 2 rejas y dos pisos. 
l ^ A Z I L J A 
: ; t P R E S T A M O S 
C O M P R A Y V E i N u r 
-.ar-e nronto. compren en esta casa sus prendas. Los qne „„. Los q ° e deseen casarse^ t  v ^ ̂  ^ ^ b ^ ^ 
ran ser íehees en el matnraomo^ H ^ log ne20c¡03 oraoeQar v v^nd^ia• 
í r ^ ? > ¡ a D e ^ ^ r t ^ ^ e e n ^ amor, dicha, chic y é x i t o ^ ^ » 
b i o í e Vas respectivas operaciones. < 
S T T A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l e f o n o A - 1 5 9 8 . 
679 
E L P I D I O B L A S C O 
Vendo dos casas de nueva e o n s t r u c c i ó n 
cerca de Galiano. en 6,o00 pesos cada una. 
si : , í r r a v a m e n . O'Reil ly 23. de - á 
!333 
\ 1 " N D F E N E L V E D A D O , E N L A 
loma. 19 entre"Dos y Cuatro, una 6 dos ca-
cinco cuartos. independientes; sala, saleta, 2 cuartos, pa- ! sa^. con j a r d í n , cuat ro y 
alto, escalera de m á r m o l . 4 etiartos y 2 
inodoros. Aiq i i i l e r , 18 centenes. $11,000. 
E&pejo. O R e i l l v 47. de 3 á 5. 
2584 4 - í 
V E N D O H E R M O S A CASA E N L A VI-
bora; media cuadra de la calzada; gran j a r -
dín a'l frente, 17'86 x 40 fondo, sala, saleta, 
5 cuartos y comedor al fondo; buenos mo-
s á ü os y de azotea. Es c asa de 13 cente-
nes. $6.000. Espcio. O 'Rei l lv 47, de 3 á 5. 
2585 . 4-5 
" G R A N ( A S A E N ^7^\ MpJjO R - C L A D R A 
de Corrales, nueva, 2 rejas y dos pisos, i n -
dependientes, y en cada uno. sala, saleta, 
comedor y 6 cuartos; escalera de m á r m o l , 
4 huecos de ba l cón y azotea. Gana 20 cen-
tenes. $12,300. Espejo, O 'Rei l lv 47, de 3 '& 5. 
2588 4-5 
A $2,600 Cy. y á una cuadra del t r a n -
vía de J. del Monte, vendo seis casas mo-
c e n t é n y ropa l impia y si se porte bien, | flemas, jun tas ó separadas, con s., s.. 314,̂  
se caL'.a y se viste. 2456 • 4-2 ¡ p a t i o y sanidud. midiendo 5 metros por 25* 
Üv \ COCÍÑER~\ P E N I N S U l T v R ~ Q I ' E ' fondo, renitando 5 centenes. Urge la 
cocina á la e s p a ñ o l a y la cr iol la , "con toda ¡ ye,?ta„- Pera.l í?i Obispo 32, de 9 á 11 y de 
perfecci6n y algo á la americana, con muv 
buenas referencias, desea colocarse en es-, 
tablecimiento ó casa p a r t i c u l a r / In fo rm-m 
en Rayo 72. 2454 4-2 
D E S E / T C O L O C A R S E I ' N A - J O V E N ^ P E ^ 
' n insu lar de manejadora 6 criada de manos 
, en casa de moral idad . I n f o r m a r á n en Ra-
| yo 86. 2452 4-2 
V EDA DO.—SE SQTjiTCtTA U N A C O C I ' 
! ñ e r a que sepa bien su oiicio. aseada y que 
duerma en la co locac ión . Sueldo, 3 cen-
tenes. 19 y D. Vedaau. 
2382 8-1 
1 á 2. 2591 4-5 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un peninsular de 34 años , 
soltero, de profes ión ja rd inero es i n t e l i -
gente y ac t ivo en floricultura y sabe c u m -
plir bien su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n sabe de 
carpinterfa y p in tura , con buenas referen-
cias. In fo rman en A m i s t a d n ú m . 71. altos. 
2325 • 8-2K 
SE S O L I C I T A l N • F A R M A <' K i I" ICO 
l íp ra la provincia de la Habana y hacerle 
ueg^fio con una botica en un pueblo i m p o r -
tante, donde se le garant iza gra-n utilidad. 
Manuel F e r n á n d e z , Reina 33, GliÍ!:o>fc-. 
2341 8-J8 
SE V E N D E . E N M A G N I F I C O L U í J A R 
del Vedado, la casa L í n e a 77 esquina á 2, 
compuesta de dos solares y ampl io edif i -
cio. 2557 8-5 
UN BRILLANTE NEGOCIO 
Se vende una de las mejores bodegas 
dentro de la Habana, sola y la mayor 
parte de cant ina y no se repara en precio, 
por tener que ret i rarse su d u e ñ o de los 
negm-ios. I n f o r m a r á n en el café "La Tx»n-
ja ," de 8 á 10 y de 2 á 5, Manuel F e r n á n d e z . 
PARA PERSONAS DE GUSTo' 
En $32,000, se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las dos 
líneas, loma del Vedado, con agua corrien-
te en todas las habitaciones. gas: electri-
cidad, departamentos sanitarios, servic io 
de coches, lavanderas y cuartos de c r i a -
dos, independientes. Pa ra Informes, d i r i -
« irse por correo al apartado 214, par» 
I . J. K . 2527 4-4 
T E J E D O R B E L I B R O S 
Se otrece para todK olaae de traoajoa de 
| contabilidad. L l e v a libros en horas deeocu-
; paila*. Hace balances, liquidaciones, ttz. 
Neptuno 66 esa ulna á San Nicolás , air a, 
! i.or San Nicolás . A. 
i S E D E S E A SA I íER L A R B S i l > E N C I A 
de Manuel R o d r í g u e z y I todr íg i i ez . dr Oren-
se y que hace cerca de .siete a ñ o s que vino 
á Cuba. Lo soiieita su hermano Dumingo 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , vecino de Vive» 
núm. 138. 22f.4 i 8-25 
Agencia " L a Primera de A ^ i a r ' 
De J . Alonso. Aguiar 71, Tt l . A-SOSO 
Es la ú n i c a que tiene todo cuanto p« r -
I sonal ustedes n e ó siten, sea para el ser-
vicio d o m é s t i c o , casas de comercio ó cam-
y y toda clase de trabajadores, para cua l -
quier punto de la isla. 
2290 S-26 
En Concordia próx ion á Galiano 
una casa con z a g u á n muy hermoso y dos 
ventanas muy grandes, mncho fondo, is ln 
censo, acera brisa, solo el terreno vale m á s 
de los $14,000 que se piden. En M a n r i -
que, de tres ventanas, renta 24 centenes, 
por $13.500. En Manr ique . $12,000. En L í -
nea. Vedado, dos casas, una de $10,000 y 
otra de $12,000. Informes. Luis Rodolfo 
Miranda . De 12 á 3 p. m. Te lé fono A-I568, 
Sap A n a c i ó n ú m . 50, esquina á l^ampari l la . 
^519 8-4 
V E N T A 
' , de una casa si ta en la mejor calle de A n -
á $6.500 una. 
2274 
Hal jana 173. 
S-26 
V E D A D 9 
Se vende una magn í f i ca propiedad, de es-
quina .en L í n e a ; se admi ten hasta quince 
mi l pesos de contado y el resto en cinco 
añ . , s . con un m ó d i c o i n t e r é s . Con el a l -
qui le r se puede pairar. I n fo rma el N o t a -
rio J o s é A. de S a n t i l l á n , Empedrado .. de 
2221 10-24 
2 á p. m. 
O M N I B U S A U T O M O V I L "Cip 
yard , " pa ra 36 personas, enter 
vo. C o s t ó $8.500. Se vende 
meo* 
Cuba 37, T e l é f o n o A-1824, Habana"00 
2267 
A U T O M O V I L . -40 H . P." 4 c i ! lna£ 
r r o s e r í a Doble Phaeton, s e m l - t n - ,* " 
lujoso, de muy buen fabricante, . 11 
gomas de repnrsro y varios arepori * 
230. ' 
s 
le?. J e s ú s del Monte n ú m . 
1120 
Carruaje y c a b a l l o 
Se vende un magní f ico cocho flo 
sin -haberse ufado. Tiene combinoctóij 
cuat ro asientos. Se vende t ambién uw 
bailo dorado. L í n e a 54. Vedado. | 9 
•¿ov 
SE V E N D E N 
8 so'ares. jun tos ó separados, en la cal!e 
de Pa t ioc in io . loma del "Mazo," h i f í a r - e l 
m á s a i t t de la Víl)ora. I i u o r m a t á n en la 
calle de Amis t ad n ú m . 126. 
1941 : 5 - ' : *• 
D<? esqicna y de ceniro. l i b r e s Oti 
íri-arÁmeoes. sitúa ios en l u g a r e s 
más sekcrofe del Vo-dado. informa, W. 
R. Re-dding. en Aguiar 100. 
_J77Ó 2fJ-F::12_ 
TOJO! RODEOTT^ROS: V E N D O l" X A 
boflega con novecientos 6 m i l peso» de exis-
tencia, en m i l ochoclenton pesos, m ó d i c o 
a lqu i l e r y buena, venta, por tener p r ec i s i ón 
de atender á ot ro negocio. Informes; Oficios 
13. de ocáio á diez y de dos á cuatro. No 
a d m i t o corredores. 23,13 8-28 
T J F L . A . J P 
T>o me jor y m á s elegante que hay e 
Habana: tiene c o m b i n a c i ó n para 2 ¡s 4 n 
sonas, se halla en m a p n í í i c a s con(J1oíI!,I 
por haber rodado muy pocas veces, SP"? 
sea •̂endeT pronto ' por necesitar (¿1 1. 
para un a u t o m ó v i l . Pnra verse ( 
en Manr ique 121. 3334 
0 [ 
SE YEJNDE CN'A Y E G U A CQN • 
c r í a de un a ñ o . los dos de sangré í« 
Sirve para i-o- he y monta. Calle n í.'* 
mero 31, esquina á B, Vedado. 
5 E V E N U E 
i r r . ia de caballos, alazana, a»* 
buenos trotadores, mu iKualcs 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un tren de mudadas, en buenas 
condiciones \ se hace contrato por el local. 
Se informa y tratarán en J e s ú s del Monte, 
calle de Municipio núm. 17. pregunten por 
el encargado, á todas horas. 
1937 15-17 F . 
. . SE V E N D E N 
baratas, dos casas nuevas, juntas , con bas-
tante capacidad, á una cuadra de la Calza-
da del Cerro y dos de Infanta . In fo rma , L . 
Escauriza, Habana 241. 
3253 8-1 
S E U E W D E 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a 
s a , M a l o j a n ú m e r o 6 0 . 
T E N I E N T E R E Y 2 5 
e..391 14-F.-23 
D E M E B L i I ? ? « 
una Iinc 
r ica nos. 
sanos, maestros de t i r o á cuatro y fi, M 
dem, un Mal í ('oaoh. un fami l ia r dp ^ 
ta entera, dos troncos de arreos francest 
una l imonera, monturas y cejaderos de nw 
ta l . en la Quin ta Pala t ino, Cerro 
4-} 
V E N D E R 
Perros de parada í p o i n t e r s ) y perdigu», 
ros (setters) amaestrados en la caza de «, 
dornices y que cobran las piezas on agua 
t ierra , á $40 y $60 Cy. T a m b i é n alguna 
sabuepos (hounds) tan^ finos como otn 
enviados ya á Cuba., á $16 Cy. cada un 
E s c r í b a s e en ing lé s á J. B . Donald» 
Boourv i l l e , MÍES., U . S. A. 
1193 a l t . 5-5 
I Las sol ici ta para la R e p ú b l i c a riel Brasi l , 
I un s e ñ o r que ha estado varios a ñ o s en co-
mercio do Impor tancia y marcha para d i -
cho p a í s el 7 del actual . Referencias V 
I garantías. D i r ig i r se á M . Cascllas, San M i -
truel 45. 2155 I f í _ 
— S E " S O L I C I T A U N A CATADA D E M A -
nos. peninsular, de mediana edad, que t en -
sa quien la recomiende. Sueldo. ."• centenes 
v ropa l impia , en San Migue l 156. 
2450 4-2 
R N RODRriCUFZ .1.-,. . ISKCP D B L M O X -
te, se sol ic i ta una cr iada de manos, b lan-
ca ó de color, que sepa su ob l igac ión y 
t ra iga referencias. Sueldo, 3 centenes. 
2449 4-2 
~ S E . D B S B Á Ü í í Ü B N . CRTADO. D E M A~ 
iw>s que sea de<-erte y aseado, fitie sepa 
bien e! servicio de mesa y t ra iga referen-
cias do las casas en que haya servido. I n -
formes, calle 15 entre R y C. 
2448 4-2__ 
L A CASA Q U L D B S E E JAR D I N E R O 
inte l igente , de pustí> y ar te en flp;-i< i;Unra. 
a rbor icu l to r , especialista en K á r a n j o á . D i -
r ig i r se A Arniand y l ino . , j a rd ín " Kl Cla-
vel , " Marianao. Telefono 7029. 
2447 2fi-2 Mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualqL'ier trabajo re la-
cionado en coniabi l idad . Para informes, 
d i r ig i r se á la Admin i s t r a r ión de este pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran Cont inental . A. 
D i n e r o é H i f i o i e c a s 
D I N E R O P A R A I l í P O T K C A S 
l l a y varias partidas para inve r t i r , en es-
ta capi ta l , con 1 hipoteca. N o t a r í a de Ma-
rill. Habana n ú m . 98. . 
' 2561 4-5 
A L A S D A M A S : POR T E N E R QCK A l -
sentarme, vendo, por precios de sacrificio, 
toda m i ropa blanca, de l ino a l e m á n fino, 
t i l l a : puede dedicarse á establecimiento ó I como ropa de cama, de mesa, ser- i l le tas y 
casa par t icu lar . Para informes, J o s é Ro-
d r í g u e z , A n t i l l a . 
C 774 8-4 
SE V E N D E L A CASA Escobar 172. entre 
Reu'a y Salud, de alto y bajo, con en t ra -
da independiente. Puede verse de diez de 
ia m a ñ a n a ft tres de la tarde. I n f o r m a n 
en la misma, "en los bajos. 
_ M61 4-3 
SE V E N D E UNA ' ' 'ASA DE C G M P R A 
y venta de muebles prendas y ropa ó se 
admi te mi socio. In forman en Corrales y 
Angeles, casa de p r é s t a m o s . 
2502 ' s $-3 
SE V E N D E UNA S O M B R E R E R I A E N 
lo mejor de la Calzada del O r r o y Pala-
t ino, buen local para A'arios giros. E n la 
misma se alquila un z a g u á n , propio para 
v id r i e ra dr cigarrop. billetes, cambios y 
q m r c a l i a . Cerro 787. 
2512 4-3 
PIANOS R I C H A E D S , E L M E J O R SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -Uacos, cigarros, b i ü c t c s de lo t e r í a v cam-
bio, en punto muy comercial . Se da en D E L MUNDO, LOS V E N D E S A L A S 
precio m ó d i c o . I n fo rman en Luz, 24, sas 
toallas, nueva completamente. Informacio-
nes todos los d í a s d e s p u é s de las 8 P. M . 
ó dominaos por la m a ñ a n a . Calzada del 
Vedailo 64, altos. 
2546 4-4-
E N C A N G A U N M A C N I F 1 C O J U E G O 
de comedor de nogal, con su nevera. Ga-
liano 24, altos. Te lé fono F-1293. 
2474 S-3 • 
SE V E N D E 
un juego de comedor estilo P.rrton. f r a n -
cés, de nogal y cuero, todo do escultura, 
compuesto de bufet.- aux i l i a r , nevera .\ sois 
sil las. Se puede ver en Manr ique IS*. 
2380 _ 8-1 _ 
SB VENDEN LOS. A RM A T( VsTES.'moa-
trr'.dor y todos los fusores de un café , por 
desocuiiar e! local para otro ¿xiro antes del 
día 15. ráfdiWett, Teniente Rey esquina á 
San Ignacio, ca fé . 226:; S-26 
M U L A S , 
C A B A L L O S 
Y M U L O S 
Tenemos 100 de las mejores miTli 
que han venido á. Cubil, son ¡ 
afamados potreros de Missouri y 
da animal viene garantizaílo. 
Hay grandes, ohieas y morlianag. 
No eompre sin ver estas. 
También hemos recibido y rcefli 
mo.s semanalmente caballos fino.s 
mucho brazo. 
Al a l c a n c e do todas las foríinia 
Vista hace tV. 
H A R P E R BROS. 
Concha y Ensenada. Teléfono A-í 
C 613 8-
D l N E R O B A R A T O 
L o doy en pr imera y segunda hipotQC'a 
al 7. 8 y 9 por 100 en todas cantidades. Ca-
t r e r í a . •19; 
sas en venta de^d 
Esipejo, O'Reilh- 47 
2586 
$2,000 hasta íHO.OOO. 
g. 
MUY BARATOS E N SAN R A F A E L 
14. PIANOS D E A L Q U I L E R A 
T R E S PESOS P L A T A . A F I N A C I O -
. N E S GRATIS. 
Burn Negocio 
Se vende una acredi tada casa de v í v e -
res nnos, por t e n e r l a ' u u e abandonar su 
•i-.-eño por otros asuntos; e s t á en un pue-
I blo impor tan te , cerca de esta capi ta l , pun-
D l N ' E R n r. i r i P O T R C A o VFTNTA. T O - ; to c é n t r i c o , con contrato, paga muy n ü -
inb SI2.000 oro e s p a ñ o l , sobre -.ma esquí - i nimo a lqui ler , arran n i a r c h a n t e r í a , urpe la 
na nueva, i-anterfa; pago trimestres ade- | venta. Para más informes d i r í j a se á M o n -
h,nta.dof;: 5 por ciento anual de i n t e r é s 6 | to i.>R, M a r t í n e z y S a r d á , Habana, 
vendo la esquina en ?18,000. T ra to directo. I 2463 g.^ 
A Oficios 110. Sulrez . I V E N T \ ~ D E T E K R E N O • E N L O M E J O R al-",1«s (s l ienado. es m u y fino, se da en 
5,0 " , _ . . 8 ; del M a l e a n , un lote d*e 100 metros* planos i ««í'opoCciOli. Informan en Habana 85, T a -
/ NO SE TORRA r O M I S l O N . D E S D E | de 101A de fronte y ron fondo í, San LA- ! la,lfirf>f5a "El H ipódromo. -
[ i E G i i i í mm 
mmmmma 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , ' 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, 
pozoc. r íos y todos servicios. C a l d e r t í ' 
motores de vapor: las mejores romanas] 
b á s c u l a s de todas clases para estable^ 
mientos. ingenios, etc., t u b e r í a , fluses. ] " 
chas para tancpies y d e m á s accesorios, 
terrechea Hermanos, Te l é fono 15?. Ap» 
lado 321. T e l é g r a f o "Frambaate," Lamp 
r i l l a n ú m s . 9 y 11. 
379 313-11 
M O T O R E S E L E C T R I C O Í 
alemanes íl preciop sin competeiK'ia. 
cisco Arredondo, A g u i a r 122, bajos. .J 
,C 468 26-3 F. 
*.50n hasta S2ñ.00O. Se dan en hipoteca de ¡ zaro. Calzada 6S. altos, entrada por Ba- 22fi4 
(asas en todos puntos y t a m b i é n se hace 
cargo de ventas de casas, sin cobrar co-
m i s i ó n y el-dinern da el T y S por 100. T r a -
to con el interesado. Empedrado 22. de 1 
A 4. Sr. S á n c h e z . 2!«0 4-2 
D E S E A C O L O C A B S E I ' N A í ' E N ' N S r -
la r d" criada de manos ó manejadora en 
casa de buena r a m i l i ; i : tiene buenas refe-
rencia- . Compcstela nfim. 97. 
2444 4-1 
P A R A E L C O M E R C I O D E S E A C O L O -
carse un muchacho adelantado en ing lé s y 
n i e c a n o R r a f í a y en nfimeros: tiene ((ulen 
garant ice su conducta. In forman en Te-
niente Rey y Zulueta, café , á todas horas. 
244:; 8-2 
C M A D O D E M A í C O s T SE " S O L I C I T A 
uno que sea l impio , sepa d e s e m p e ñ a r su 
oficio y t ra iga referencias. Sueldo. 3 cen-
tenes y $3 para la ropa. Acosta n ú m . 32, 
de 9 á 10. 2440 4-2 
M 3 i Í Í l C a S f 8 S ! É í ] C l Í 0 i i Í 
S A S T R E R I A 
Para poder embarcar el día ló. se vende 
6 traspasa. 
iV-.*. T e l é f o n o F-1293. 
2472 
| ARMATOSTE E N G A N O * : SE V E N D E 
[ c o n cinco metros -d.--. largo y puertas cc^Pra-
i rt^ras. éon sus cristales, cos tó cien pegos v 
' ffe da j ior estar etstorl ando en ed local, en P A R A UNN I N D U S T R I A 
Se vende una manzana áéterreno Á e ^ t ó l ^co.ceí1^Míé8' tam;,";,''n ha.v l!',s vidr ieras C*meatteHo de t<idas ipedidas y dibujos, 
J . P r i e t o y M u g a 
A n t i r n o de! Vedado. Se venden Tanqtífl 
tiene de todas medidas, de h k r r o S* 
vanizadb y corriente y barandas para 
pico de varas, situarla, en la <'alzada 
2:302 





f ierro . Se da barata é i n f o r m a r á F e r n á n 
do C a s t a ñ e d o en San IsmaHo n ú m . 52, altos, 
de 10 á 12 de la m a ñ a n a y de S á 7 de la 
tarde. 2422 2fi-2 Mz. 
E N A N I M A S V E Ñ D O ^ r Ñ T A ~CA í ¿ A ~ D E 
al to, moderna, sala, coniedor. •414, doble 
mot ' i l i cas cor sii mostrador debajo, todo 
Depós i t o de Taha 
9-24 
D H S E A C O L O C A R S E U N A B U E X A 
lavandera, bien para casa particular 6 pa-
ra ca*.« de h u é s p e d e s : tiene quien la reco-
miende. Aguéar núm. 25 
' 4-4 
S O L I C I T O O O T I X E R A Q U E A Y U D E A 
la casa, sé lo para 2 de familia v d e m á a 
•servicios 3 centenes y ropa limpia. San 
Lázaro 206, altos. 2543 4.4 
S E S O L I C I T A ; P A R A U W A F I N C A 
cerca de esta capital, un criado de mann« 
Peninsular, que tenga buenas referencias' 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. I n -
form arán en Escobar 6T, altos 
- 2551 " 6-4 
SE S O L I C I T A . E N V I R T U T > E s T 4 " l ' ^ A 
cocinera que sepa cumplir con m ¿b!l¿-a-
c . n y pnede dormir en la casa si quiere 
4-4 
T NA J O V E N PENIN"5?ULAR D E S E V 
U w S - CrÍílda de mano•• l á c t i c a en 
Uen« aui**? ' l1Tnp"óa. ?n su "bligaclftn: 
t>r<«rrt«i n\ recomiende. Infonnes en 
_ 2 . . n _ _ _ 4.4 
P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o i 
D E S E A C O L O C A R S E F N C R I A D O D E 
manos, peninsular, sabiendo c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n : tiene recomendaidones de 
las casas en que ha estado. In forman en 
Angeles 22. 2437 4-2 
; G - ^ ZKT C 3 - . A . ! 
Una s ran esquina nueva, c a n t e r í a , con • 
bodega, Ubre de gravamen, er, $18,000, ren- ¡ 
ta 20 centenes, puede rentar m á s , e s t á ba- 1 Acosta. Aguacate. An imas Escobar Leal 
ra ta de alquiler , preparada para echar dos 1 tad. Ang^teA, Florida, Reina P r í n c i p e \ \ -
casas de a l to que inieden rentar 2.. c í n t e - ; fonso: hay varias de 20 á 60 IttU nesoa 
nes, es un gran negocio, ta tinca ocupa | Son Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é r e z 
* Buenos Aires -asi esquina á Conselero 0,1 < 'uspo 37,^1 
rango y á media cuadra de la r a i z a d a del t <ts > ' lgarr'>s- - - " 
m m d e p i a n o s 
Pianos I l a m i l t o n . Boisselot. ge Marsella, 
y L e n o l r Frercs. se venden al contado y 
, á p4azos. Pianos de uso de 10 á v 'ft 
5̂— " ^L! ; • • C reparaciones. Vda. é H i j o s n. CarreTaa Te-
E S Q U I N A S E N V E N T A : M E R C E D , • léfono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53 
t m 2Ü-4 
precios sin igual . I n fan ta n ú m . 
•{013 
paí"» !o? Ariuncios Franceses sen les {A 
m t í 
las tres quintas partes de un solar en lo 
mejor de la loma del Vedada. Óftcios 110, 
á todas horas, S u á r e z . T r a t o directo. 
2.r. . r- 8-5 
2420 S-2 
U N A M A N E J A D O R A . P E N I N S U L A R , 
se solici ta, que tenga buenas referencias 
y nw sea muv joven. Calle 10 esquina á 
17. Vedado. 2442 4-2 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S DE-
sean, una colocarse de manejadora, sin 
1 sa l i r de la Habana, y la o t ra para ftcoin-
I p a ñ a r á una fami l i a que vaya á la Coru-
I ña ^ cuidar un nlftn. p a g á n d o l e el pasaje. 
I Indust r ia , nttao. 78. 2441 4-2 
D E S E A COI/OCA RS E F N A 1 0 \ ' E N PE-
ninsular de criada de manos 6 maneja-
dora : tiene buenas referencias. In fo rman 
en^jColón "5. Hajos. 2446 4-2 
C O C I N E R O REl-CtSTI-TRO. P E N I N S U -
l«r. competente para el gusto m á s de l i ra -
do, se ofrece para casa respetable. In fo r -
man en Zulueta y Teniente Rey, v id r i e ra 
«te tal.a eos. 2434 4-2 
OÑA J O V E N P E N I Ñ S LT L A R D̂ E S K A 
colocarse de criada de mases: pabe su 
ob l igac ión y tiene quien responda por ella. 
De .8 a. m . á 4 p. n i . . Calzada de Vives 
n ú m . 129. 242." 4.2 
DOS P E N I N S C U \ H E S . .K . V E N E S . l - K -
sean .-.-V̂ XJLTW». une de cocinera v la o t ra 
de cnada de nranos. aiabns cumplidas en 
sus deberes y . on buenas referencias. Mer-
I e^í¿*?* Ta0rtn nnm- 4P• a!t'>f! (lr la i m - r t a . __•***" 4.2 
fererciae i11**1**^^"1"51- dando buenas re-
V^niin V <?°°<?'Jcta- Corrales entre 
C J»0^ niaeigedo. al lado del- n ú . 
mero 60, accesoria. Mía 4 2 
SE V É N D E N 3 r \ \ S A S . H ' N T A S E N 
el crucero de L u y a n ó . en 511,000. Se vende 
Un piano marca Chaiss, cn s tó 20 onzas, se 
da en 10. un p a n t e ó n con 4 b ó v e d a s , cos-
tó $2.000. se da en $1.500. Monte n ú m . 245, 
M . M a r t í n . 2242 16-25 F . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende un café y 1 — — -
fonda en sit io c ó n t r i c o : no paga a lqui ler . ( DOS A U T O M O V I L E S , 
I n f o j m a n en Revi l laglgedo 60B, de 8 á 11. 1 V 0t ro americano, casi regalados en " m i l 
8-2 ¡ P^sos. Calzada 68. altos, en t r ada ' po r Ba-
— 1 ños . T e l é f o n o F-1293. 
. I R 
l a t o 
UNO F R A N C E S 
E N L A V I B O R A 
Se vende, en la calzada, en el "punto 
mas alto, pasando por el frente los c a r r l -
TOP. una casa moderna. Informan en el 
nrtm. 5S2. 2̂ 94 S-S 
T R A T O D I R E C T O 
Se venden -as casas Lagunas entre San 
N i c o l á s y Manrique. Campanario entre 
Neptuno y Concordia, y Amistad entre Nep-
funo y San Miguel. Pufete del Dr. Sardl -
fias. Cuba núm. 62. 25:"':; 8-fi 
" S E V E N D E , E N B E E N AS P R O P O R -
oíonés , por tener que ausentarse para E s -
paña su dueflo, una fonda surtida de todo 
y con buena venta, situada en buen pun-
to de esta capital. Informarán en Com-
postela 43, habi tac ión nfim. 6. 
2597 4-5 
E N G U A N A B A COA 247Í 
Se vende, muy barata, la casa n ú m . R7^ • ""aw v 
y solar aitoío. n ú m . 87, de la c alle C e r e r l í ! te-a l ^ r l ^ J ñ ^ ' X 1 EN-
Darf ln r a z ó n en Neptuno 168. i ̂  r l ^ ' í ^ * elegante, muy bue-
í 2434Í A •> \ " • para , , r h01"^** de ne-ocios. Puede 
I — • 1 en San Ignacio n ú m . 43. Se da ba-
VEDADO j 151?- ?-28 
j Se venden dos casas, jun tas ó separadas. 
^ de re. iente r o n s t r u c c l ó n . en B a ñ o s e n t r é 
; 25 y 27. Se dan en p r o p o r c i ó n por l i q u i -
dar una t e s t a m e n t a r í a . Informes. Obis-
po "4 ó Neptuno 168. 2435 4-2 
i - V E X l S c M C A S A S r Ü N A EN17.50O. R E Ñ T 
•a 14 centenes, una en ?7.000. renta 12 cen-
tenes: una en $5.500, renta 9 centenes, y 
una en $2.000. renta fi centenes. San Tg-
nac ió Sí>. de 1 á 4. Juan P é r e ^ . 
¡438 S-2 
~~— i : > K L C E R R O 
8e venden dos casas construidas en 1909 
y 1910. con todas las instalaciones moder-
nas y libres de todo g r a v á m e n . una. «n 
ipieve m i l y otra en J 1.500 pesos or<' espa-
S E V E N D E U N K I O S C O D E R E B I D A s I 
rafresos . tabacos y cigarros, en buenas 
condi. iones, se da barato, hace buena ven-
ta. I n f o r m a r á n en la cantina del c a f é Club 
Maxino. San Pedro y Santa C l a r a . 
2459 8-2 
B U E N N E G O C I O 
J>or no pedorro atwider su dueño, se vemde 
nol. po hay .nconve.mente en dejar la m í - un ca fé . biV.ar y powda, hien acreditado* 
tad. ó m á s sj se desea en hipoteca recono- . e da arreciado: tiene contrato paga m v ^ 
o d a en las mismas fincas, i o t e r é J m ó - alquiler, con horno para par, y d S S K 
'ico. In forma 
Aestur Si>da. 
2.i54 
:an Rafael 1, _ para poner de todop ios riros. \ > d l o y o« 
o r r e d « r ~ . , rn-vnncerfi]*. Hoyo Colorado, Real n ú m e -
b-a ro 54. C 591 15 •>! L' ' 
1-3 
S E \ E N D E . A U T O M O V I L P A N H A R D . 
lo caballos, exeelente estado. Precio m ó -
dico. Tul ipán 6. ' 2288 8-^6 
2 18, nía de 'c Cnn^e-Sa/p-/> •. P •' 
¡ÜSOTIIMeiOiieiasFUEBZAS, 
curadat rcdiealmente pora. 
H I E R R O 
B R A V A I I 
. íolat Firaacini r . Lafnystt 
k Parts. — Folleto gratis.^ 
DEBIL! 
C R E O S O T A D A S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s í á n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d ú S 
del Doctor F O U R N I E B 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRIHCfPÁLES FARMACIAS y DR0QUBRI*SL 
